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L a s e g u n d a J e f a t u r a 
d e l a S e c r e t a 
AUN NO SE BA PROVISTO LA PLAZA 
Según los informes que ha podido 
obtener el repórter , a ú n no ha sido 
provista la plaza de segundo Jefe 
del Cuerpo de Policía Secreta Na-
ciouaJ, vacante por ascenso del se-
ñor José Ramón Llanusa. 
Si bien ese puesto le fué ofrecido 
a) escribano del Juzgado Especial, 
señor Valdés Anciano, parece ser 
que éste, como , en anterior ocasión 
tu que se le ofreció, se ha. negado a 
¿ceptaxloJ 
En tal caso, parece haberse pensa-
do en el señor Antonio Daumy, pro-
curador del bufete de los abogados 
señores Hevia y Laguardia. 
P l a ñ i e l é c t r i c a 
Sé ha autorizadó, ^or decreto, a 
los señores Rodríguez y Abrantes 
para instalar una planta eléctrica en 
San Juan de las Yeras. i 
L o s c a r r e t o n e r o s e n 
I b a n a p e d i r a l P r e s i d e n t e i n t e r p u s i e -
r a s u i n f l u e n c i a c e r c a d e l A l c a l d e . 
Ayer tarde éstuvo en el Palacio de 
la Presidencia una nutr ida comisión 
de carretoneros, con ánimo de ver al 
Presidente, cosa que no lograron por 
no encontrarse éste en la Habana. 
En su defecto, pasaron a ver al 
doctor Montoro, Secretario de la 
Presidencia, quién con su acostum-
brada amabilidad los atendió. 
E l objeto de la visita de los carre-
toneros a Palacio, fué el de solicitar 
del Jefe del Estado que interponga 
sus buenos oficios cerca del general 
Femando Freyre de Andrade, Alcal-
de Municipal de la Habana, a f i n de 
que •vuelva de su acuerdo de cobrar 
a los carretones que entren en la 
Habana, procedentes de otros térmi-
nos, unas matr ículas especiales, has-
ta tanto las Cámaras lo resuelven de 
plano, aprobando el proyecto de íey 
allí presentado acerca de ello y que 
tan pronto se abra el Congreso se 
pondrá en discusión. 
L a s r i f a s , l o s b i l l e t e s d e M a d r i d , l a 
c h a r a d a y d e m á s z a r a n d a j a s . 
Hace algún tiempo publicamos -que, 
por la Secretar ía de Gobernación se 
iba a proceder enérgicamente a la 
persecución del juego, las rifas, los 
billetes de loterías extranjeras, etc., 
puesto que en dicho Departamento 
se habían recibido múltiples denun-
cias respecto a estas infracciones de 
la Ley de Loterías. 
Ayer el Secretario de Gobernación, 
doctor Aurelio Hevia, envió con tal 
motivo al Jefe del Cuerpo de Poli-
cía Secreta Nacional, señor José Lla-
nusa y Ramón, con objeto de que se 
persiga a los infractores, varias frac-
ciones de billetes y listas de la Lote-
r ía de Madrid, que acompañando a 
las denuncias que desde distintos lu -
gares de la República se han envia-
do a la Secretaría . 
A la vez se le ha remitido, una 
lista de las varias poblaciones en que 
se expenden. 
E L A L C A N T A R I L L A D O V I G I L A D O 
Como recordarán nuestros lectores, 
hace ya varios días dimos la noticia 
de haberse presentado ante la Se-
cre ta r ía de la Presidencia un re-
curso de alzada, a nombre de la Em-
presa del Alcantarillado, contra las 
investigaciones que- en sus obras ve-
nía realizando la Secretar ía de Obras 
Públicas, y en sus cuentas y docu-
-OK MO, 
mentes, la Secretaría de Hacienda. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, tan pronto llegó a sus manos 
la alzada de referencia, la envió, pa-
ra su informe, a las Secrearías alu-
didas. 
En la Secretaría de Obras Públi-
cas, al recibirse el recurso, so ordenó 
por el doctor Yillalón una nueva in-
L a a n t i g u a C o r r o s i ó n d e l R e t i r o l ^ a t e r m i -
n a d o s u s s e r v i c i o s . N o r r ) b r a n ) i e n t o d e 
o t r a C o m i s i ó n . E l G o b i e r n o s a t i s f e c h o . E l 
r e t i r o d e l c o m a n d a n t e T ó r n e n t e . D e c r e -
t ó . V a r i a s n o t i c i a s d e i n t e r é s . 
IVimrr Teniente Au-
SEUVICIOS TERMINADOS 
YA Secretario de Gobeomaci-ón ha 
dictado una resolución dando por ter-
minaidoB los servicios de la Comisión 
¡Provisional del Retiro, nombrada con 
fecha 2 del mes de Julio del año co-
rriente, y f|ue ha venido funcionando 
hasta el presento, (haciendo constar 
que el Gobierno está satisfecho de la 
gestión por ella realizadla. 
NUEVA COMISION D E L RETIRO 
Por resolución del doctor Aurelio 
Hevia, Secretarío de Gobernación, se 
Jia aomibrado el personal que iha de 
formar la ( omisión Permanente del 
Hetiro y Pensiones. 
Bbrmian la Comisión las siguientes 
personas: 




Vooal^: Por el Cuartel General 
fiel E j é m t ó : Teniente Coronel Alber-
to Henréra, por un año. 
! Por el Cuartel General de la Guar-
dia Rural: Comandante Pedro Sardi-
fias, pqr tres años. 
Por la Jefatura de la Marina Na-
cional: Capitrán Juan E. Rivera, por 
<los años. 
danle Julio Sanguily y Echarte, por 
tres años. 
S U M A R I O 
Baquía 2. Sección Mercantil. 
"Agina 3. La cuestión ele la carne. 
Todavía los pisos de madera. La 
"agi\a 4. Charla. La carestía de la 
can>r Cámara Mmii-cipal. 
"aqina 5. La Comisión de Higiene 
Especial, Tribunales. 
•tagika 6. Cablegramas d-e la Prensa 
Asociada. Otras informaciones. 
agina 7. Cablegramas de España. 
^Grs-A 8. Para el Hogar. 
Fagina 9. Teatros y Artistas. Impor-
''niir in forme de la Judicial. Cortes 
Vorrecctónglcs. 
^AGrxA 10. Anuncios. 
aGina 11. Crónica religiosa. Annn-
otos. 
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Comandante "Luis Loret de Mola; 
por un año. 
Por la, ArtÜiería de Costas: Coman-
dante Gustavo Ilodrígnez;, por dos 
años. 
Por la Artil lería de C a m p a ñ a : Te-
niente Coronel Enrique Quiñones, 
por un año. 
'Por la Marina Nacional: Teniente 
Coronel Oscar Fernández Qucvedo, 
por dos años. 
E L RETIRO D E L COMANDANTA 
TORRIENTE 
E l Presidculc de la República l ia 
firmado el siguiente Decreto: 
Visto el expediento formado para 
tratar de la solicitud del retiro pre-
sentada por el Comandante de A r t i -
l lería de Campaña, Lea.ndro de la To-
rmente y Peraza. 
Resultando que por escrito de 26 
de Agosto últ imo solicitó el Coman-
dan'te Leandro de la Torriente y Pe-
raza.que se le concediera el retiro mi-
l i tar con arreglo a la tercera de las 
Disposiciones Generales y Transito-
rias de la Ley Orgánica del Retiro de 
las ÍXierzas de Mar y Tierra. 
Considerando: que el Comandante 
Leandro do la Torriente no se encuen-
tra comprendido en ninguno de los 
casos especificados en la Disposición 
Transitoria citada en su solicitud, por 
cuanto no se encuentra físicamente 
inútil paira el servicio, ui carece de 
•ajpfcitud mil i lar di profesional para el 
cargo que desempeña en el Kjército, 
ni ha causado baja en el mismo. 
Considerando: que no obstante ha-
ber prestado el Comandante Torrien-
te más de quince años de servicios 
continuos en el Cuerpo de Arti l ler ía , 
donde ingresó, y en el Ejérci to Per-
manente desde su creación, no dobe 
concedérsele el retiro a que se refie-
re el ar t ículo V de la. expresada Ley, 
porque la competencia, (honradez y 
laboriosidad demostradas durante ese 
tiempo por dicho jefe Qiace convenien-
te y necesaria al servicio mil i tar de 
la República su pewnanencia en las 
Fuerzas Armadas, mientras demues-
tre, como hasta aihora, su capacidad 
mil i tar y profesional para el cargo 
que desempeña en el Ejérci to. 
Haciendo uso del derecho que me 
conceden el artículo 68 de la Consti-
tución y la Ley Orgánica del Retiro 
de las Fuerzas de Mar y Tierra, a 
propuesta del Secretario de Goberna-
ción, 
RESUELVO: 
I.—'Denegar la solicitud del Co-
mandante de Art i l ier ía de Campaña 
Comandante Armando Montes y 
Montes, por tres años. 
Cap i t án José A. Bornal, por tres 
años. 
Por la Guardia Rural : Comandante 
Eduardo Lores, por dos años. 
Leandro de la Torriente y Peraza, de 
q"Uie se le concedá el retiro mili tar . 
Por el Arma de I n f a n t e r í a : Coman-
por no existir causa alguna que lo 
justifique. 
I I . — E l Secretario de Gobernación 
queda encargado del cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente De-
creto. 
Dado en la residencia Presidencial, 
quinta " D u r a ñ o n a , " en Marianao, a 
los cuatro días del mes de Septiem-
bre de 1913. 
(f.) ^ R I O G. MENOCAL, 
Presidente. 
1 i f.) Aurelio Hervia, 
Seccetarió de Gobernación. 
vestigación más completa, y tan 
pronto ésta estuvo realizada, devol-
vió la alzada acompañada del expe-
diente formado en la Secretar ía con-
tra la Compañía del Alcantarillado, 
con expresión de cuantos fraudes y 
transgresiones del contrato ha reali-
zado, y los resultados de los exáme-
nes periciales, de los que se deduce 
que no se ha cumplido el contrato. 
A su vez la Secretar ía de Hacien-
da ha rendido un informe acerca de 
la propia Compañía, contra la que 
procederá el Gobierno, según indi-
can los informes qiie hemos podido 
recoger. 
U n o q u e q u i e r e c o b r a r 
y n o p u e d e 
EL PRESTAMISTA DEL EJERCITO 
Ayer tarde estuvo en la Secre tar ía 
de Goberaación el señor Benito Viei-
tes, prestamista que fué del Ejérc i to , 
para pedir al doctor Hevia que dis-
ponga le sean descontadas a los sol-
dados y clases que le deben prés ta-
mos, éstos y sus rentas, de sus suel-
dos, cosa que no se ha hecho por 
una disposición del general dontea-
gudo, Jefe de las Fuerzas Armadas, 
que prohibió dichos descuentos. 
E l señor Vieites dice que lo que 
se le adeuda asciende a unos 50,000 
pesos. 
l o s n a v e g a n t e s 
E l Observatorio Nacional comuni-
có nyer a la Capi tanía del Puerto, pa-
ra que circulara el aviso entre los na-
vegantes, que no debían salir para el 
cabo de San Antonio y la parte sur 
de la Isla, las embarcaciones de vela. 
I n t e r e s a n t e M e m o r i a . E l e s t a d o d e l a i q -
d u s t r i a . F a l t a n m e r c a d o s . L o s t r a t a d o s 
c o q l o s E s t a d o s U n i d o s y o t r a s Q a c i o n e s . 
E l ' ' r ^ o d u s v i v e n d i " c o n E s p a ñ a . L a s m e r -
m a s . L a p r e s c i n t a d e g a r a o t í a . 
Acaba de repasrtirse la Memoria de 
los trabajos realizados por la Directi-
va de la Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros durante el pasado 
año social, o sea el X X V I de su exis-
tencia. Es un trabajo muy interesante 
y bien redactado. 
De su lectura se advierte, con pena 
grande por cierto, la situación de ma-
rasmo y decadencia en que se mantie-
ne la industria del tabaco desde hace 
algunos añes. E l remedio que puede y 
debe aplicarse a este gravísimo mal, 
que tiene postrada a la más nacional 
do nuestras industrias, porque elabora 
un producto privilegiado por la natu-
raleza, único en el mundo, no es otro, 
£ / p r o b l e m a p l a n t e a d o c o n m o t i v o d e l 
p r e c i o q u e a l c a n z a l a c a r n e s i g u e e n p i e . 
L o q u e d i ¡ o e n l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u -
r a e l R e p r e s e n t a n t e d e l a C á m a r a d e C o -
m e r c i o d e C a m a g ü e y . L a l i m i t a c i ó n e n l a 
m a t a n z a d e l g a n a d o h e m b r a e s c o n t r a 
d e r e c h o y e s a n t i e c o n ó m i c a 
Con motivo de la entrevista que oe-
leibraron anteayer algunos ganaderos 
con el señor Secretario de Agricultu-
ra, de la cual tienen conocimiento 
nuestros lectores, el señor Medardo 
de Lafuente, en representación de la 
Cámara de Comercio de Camagüey, 
fué ayer a la Secretar ía citada, con 
objeto de exponer al general Núñez 
el parecer de aquella provincia. 
Af i rma el señor Lafuente que la 
medida que sé pretende tomar, l imi-
tando la matanza de ganado vacuno 
hembra, ofrece dos aspectos: uno de 
deredho y otro económico. 
Desde el primer punto de vista esa 
medida es interpretada por los cama-
güeyanos como un ataque a la propie-
dad individual. La veda—dicen—pue-
de establecerse sobre los animales de 
dominio común, pero no sobro los que 
pertenecen a legítimos dueños. 
E l Estado puede apoderarse por 
conveniencias generales de 'Ua cosa" 
que necesita, pero nunca del valor de 
^ l a cosa." 
'Las casas y los terrenos se expro-
pian, pero el valor de esas propieda-
des se reintegra a sus legítimos due-
ños. 
Con la limitai-ión de la matanza de 
vacas se deja '"la cosa" objeto de va-
lor en propiedad de sus dueños, pero 
se anula ese valor de tal propiedad 
durante un período de tiempo. 
Esito mat/ará a los pequeños gana-
deros y esto—decía el señor Lalfuen-
te—es un atentado al deredho de pro-
piedad. 
Desde el punto de vista económico 
—seguía diciendo nuestro compañero 
—al disminuir la oferta, aumenta el 
valor del ganado. 
Y es u n sueño pensar en la libre im-
portación como medida temporal, ya 
que, a excepción de Honduras—que 
no tiene más de diez mi l cabezas de 
ganado disponibles—en todas partes 
la carne se paga más cara que en 
nuestro país. 
E l señor Lafuente no vacila en 
afirmar que, de llevarse a cabo la me-
dida que se pretende, la región cama-
güey ana, que no tiene casi ingresos 
por azúcares n i tabacos, como otras, 
sufrirá una crisis grave, y asegura 
que estamos próximos, si la matanza 
se l imita , a pagar la carne a precios 
elevadísimos, o a que no se mate si el 
Gobierno pretende f i ja r el tipo de 
venta, basándose en el Decreto del 
ex-Xjrobernador Magoon. 
El precio que Magoon fijó, de 
acuerdo con los ganaderos, estaba 
bien para entonces, pero no puede 
cumplirse ahora—de llevarse a cabo 
las medidas coercátivas anunciadas— 
porque el enc-arecimiento de la vida 
no es problema cubano, sino mundial. 
según reconoce la Unión de Faíbrican-
tes, que abrirle mercades a esos pro-
ductos, no en el lejano Oriente, como 
alguien ha dicho, sino en el Occiden-
te, en Europa y en América; en los 
Estados Unidos, Inglaterra, Alema-
nia, España , Francia y otras nacio-
nes, donde'unos altes dcredios de im-
portación tienen limitado «u consumo 
a las clases de más precio, las que sólo 
pueden adquirir ios ricos, que forman 
la minoría en el mundo. Y ' a que se 
•realicen esos tratados tienden una vez 
más los esfuerzos de tan respetable 
Asociación. 
Igualmente ha hecho presente la 
Unión de Fabricantes- al actual go-
bierno la necesidad de que se celebre 
un nuevo Tratado de Reciprocidad 
con los Estados Unidos, por el quo so 
concedan nm.yores ventajas al taibaco 
cubano, en vir tud de las reformas 
arancelarias que se. están discutiendo 
en el Congreso de aquella Nación. 
La concertación del Modus, Vweivdi 
con España es otra de las c.ik^iones 
que entiende la Unión de Fabricantes 
debe prestársele preferente atención 
por el Gobierno, y así lo ha solicitado 
una vez, exponiendo las ventajas que 
para la industria del tabaco ten.-Irá 
ese arreglo comercial que ha debido 
haberse concertado desde ha tiempo. 
La celebración de tratados o conve-
nios para promover el desarrollo do 
nuestra industria tabacalera, os, aun-
que otra cosa se diga, la más eficaz de 
Jas medidas que puede adoptar el Go-
bierno para devolverle a esa industria 
en poco plazo su prístino esplendor, 
como lo ha reconocido el señor Presi-
dente de la República en las manifes-
taciones que ha hecho públicas recien-
temente . 
La cuestión de las mermas en las fá-
bricas que quedó pendiente de resolu-
ción de una manera definitiva al cesar 
la anterior situación, pues el decreto 
que se dictó no era todo lo daro y pre-
ciso que debiera, es otra de las cues-
tiones a que dedica atención la Unión 
de Fabricantes de Tabacos, y espera 
que ahora la Secretaría de Hacienda 
lo resuelva favorablemente, dándose 
con ello solución definitiva y satisfac-
tor ia al asunto .de las mermas en las 
fláibricas de tabacos, que deben tener-
las com las demás industrias gravadas 
por la Ley del Impuesto, porque es un 
hecho que las pérdidas son algunas 
veces mayores que el margen que se 
Ies señala. 
Después de reseñarse en esa Momo-
ria todo el proceso de la implantación 
de las precintas para garantizar el ta-
baco cubano, evitando las frecuentes 
falsificaciones de que venía siendo ob-
jeto en el extranjero, se reconoce la 
eficacia de ese sello y se pone de mani-
fiesto cómo cumple la corporación, en 
pró de los intereses que representa y 
del pueblo en Cuba, la misión que por 
la Ley que creó dichas precintas le fu6 
confiada. Ha designado representantes 
en las principales naciones de Europa 
y América y se propone designar to-
dos cuantos más sean necesarios. Tam-
bién ha pedido a l gobierno que por 
medio de la representación diplomáti-
ca de Cuba en el extranjero se hagar 
gestiones para el reconocimiento de 
dichas precintas como de uso exclusi-
vo del Gobierno de Cuba, como ya lo 
han heaho algunas naciones, según en 
la referida Memoria se consigna. 
Igualmente se da cuenta detallada a 
los asociados de las gestiones hechas 
para legrar la reducción de los dere-
chos que pagan en los Estados Unidos 
el tabaco torcido, los cigarros y la pi-
cadura, aprovechando la ocasión que 
se presentaba con motivo del proyecto 
de las nuevas tarifas arancelarias de 
Aduanas en aquella nación y do ha-
berse convocado por la Coradsión do 
Medias y Arbitrios de la Cámara do 
I? o presentantes de la misma una am-
plia información sobre las reformas 
propnestas en dichas tarifas. 
Se acompañan a la Memoria una 
completa información estadística so-
bre la producción de tabaco en rama, 
cosechas de 1901 a 1912; producción, 
exportación y consumo de tabaco ela-
borado desde 1904 hasta 1912; resu-
men de las exportaciones por el puer-
to de la Habana; exportación de ta-
bacos y sus derivados, por países, en 
el año natural de 1912 y primer se-
mestre de 1913, y la exportación do 
tabaco y su valor en los años fiscales 
de 1911 a 1912 y 1912 a 1913; cuyo 
resumen damos a continuación: 
(Pasa a la pág ina 4) 
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P la t a e s p a ñ o l a d e 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de, . . 
Q r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 
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a 4 - 2 6 . 
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G A B L E G R i M Ü S M M E R C l i l E S 
Nueva York, Septiembre 6 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex. 
interés , ) 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
98. 
Descuento papel comercial, de 5% 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 
tanqneros, $4.82.40. 
Cambios so ore Londres, a la vial» 
banqueros, $4.86.65 
Cambios sobre París , banqueros, 6fl 
d|v., 5 francos 19.3|8 céntimos. 
Cambios sobre Hambargo, 60 djv., 
ímirqneros, 93.1] 16. 
Centr í fugas polarización 96, en pía* 
za, a 3.76 ots, 
: Centríftigas, pol. 96, a 2.13182 cts. 
% 7 t 
Masca'bado, polarización 89, en pía. 
ea, a 2,26 cta, 
Aznácar de miel, pol. 89. en plaza 
b 3.01 cts. 
Harina, patente Lfinnessota, $4.70. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.65. 
Landres, Septiembre 5. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
7.1\2á, 
i ras cata do, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva oose-
eha, 9s. 7.1l2d 
Consolidados, ex-interés, 7S.7[16 
Exdividendo, 
Descuento, Baneo de Inglaterra, 
4.1 [2 por ciento. 
Las acciones comunes ele ics Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron Boy a 
€&7f 
Pa r í s , Septiembre 5 
Renta Francesa, ex-interés, 89 
francos. 90 céntimos. 
V E N T A D E VALOEES 
' ¡Nueva York, Septiembre 5 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 282,580 accio-
nes y 1.215,500 bomos ide las pr in-
cipales empresas que radican en lo i 
Estados Unidos. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
iSeptiembre 5 
Azúcares . 
Una fracción de alza acusa hoy el 
premio de la remolacha en Londres, 
cot izándose a 9s. 7.1¡2d. 
También acusan alza los preeios 
por centr í fuga polarización 96 y por 
el mascabado, cotizándose el prime-
ro a lOs. 7.1 |2d. y el segundo a 9s. 
3d 
E n Nueva. York el mercado rige 
sin cambio, notándose indiferencia 
en los compradores y firmeza en los 
Vendedores 
'Los mercados de esta isla conti-
n ú a n en completa quietud. 
Los precios rigen con tono de flo-
jedad. • , , 
Sólo se ha vendido lo siguiente: 
430 sacos centr í fuga pol. ^4.112, 
a4.39 ra, arroba, de tras-
bordo 
" 500 idem idem pol. 92.112 a 4.0-3 
rs. arroba, de trasbordo 
Cambios 
Cont inúa el mercado con demanda 
encalmada y sin variación en los pre-









so. ̂  r 
6. p. 
io. k p. 
Hambureo, 8div, 
Estados Unidos, 3 d{v 
España,?, pinza y can-
tidad, 8 dfv . # 9 . % p. 
Dcto. nneel comercial 8 á lo n.CR nnnal 
MONEDAS EXTRANJERAS.--ae coti-
zan boy, como sigua; 
Greenbacks , , 10. X 10.̂ < P. 
Plata esvafiola ^ 99. 99. % f 
Metál ico importado 
De Santander importó el vapor es-
pañol Madr i l eño , " consignado a los 
señores Suero, Balbín y Valle, de 
Cienfuegos, 4,500 pesetas en plata 
española y 500 en calderilla. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION m y ALOSES 
o f i c i a l 
Billetes de?. Banco Escaño!! de la Isla fle 
de Cuba, de 1 a 3% 
Plata espafioía contra oro eapaflol 
99 a 99% 
Greeabaclcs contra oto español 
110% a 110% 
VALORES 
Cortvp. Vena, 
Fondos Pfibllcoa Valor P|0 
Einüpréstíto de 3a República 
de Cuba n o 114 
Id, de la Ropúbllca de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligación©*, primer» hluo* 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana n g 119 
Cbllaracíone» segunda firpo-
teca del Ayuntasaiento de 
de la Habana n o 114 
ObllgaoloneB hipotecaríae F. 
C. de Cieuín^oa a Vül?.-
clara, n 
Id. id. Bigunda Id. . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarlén. . . . . . . N 
Id. p r i m e r a Id. Gibara a 
Holgulii n 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarlos de la 
Cempañía de Gaa y Elec-
tricidad. N 
Bonos de la Havana in«o-
trie R a l l w a y s Co. fwk 
circuación 100 105 
Obligaciones genérale» Cpep-
petuas) ccneclidadae de 
los F. C. U. de la Ear 
baña. . n 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Beños segunda hipoteca de 
Tke M a t a n z a s Wates 
Wcrfcs v . . n 
í d e m hipotecarlos Central 
aznearero "Olimpo". . . K 
Id. idem Oentraí azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cnba. . . . N 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gaa 
y Electricidad d3 la Har 
bama. . . . . . . . . . IOS 109 
Emnr^ftito de la RepüblíCS 
de Cuba, i . 101 105 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agr»-
rio garantizadas (en oír-
culación N 
Cuban Telophon© Co. * . . N 
ACCIONES 
Banco F«paCoi aa la ma 
de Cuba • 93% 94% 
Bai.ro .̂.Tricóla de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba, . 116 san 
Banco Cuba «, N 
jompí-fiía de Ferroearrile* 
ÜKidoe de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 9314 96 
Compañía Eléctrtaa de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 FerrocarriJ 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Raüway's Limited Prefe-
ridas N 
Habana (preferidas), a m N 
Id Id. (cemimes). . . . . . N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín , . N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D'quo de la Habana Prefe-
rentes • N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
bonja do Comercio ae ia 
Habana (preferidas . . . . N 
Id. Id. (comwnes) N 
Compañía de Conatrocclo-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Eloctrts 
RaJSravíi L i s t * . Power 
Preferidas. . . v , . . 108^ 103% 
Id. id. Comunes. . . . . 91% 97% 
Componía Anónima de Ma-
tanzas . N 
Compañía Alñlerera Cubana N 
Compañía Vidriera ae Cuba N 
Planta Eléctrica da Saneti 
Spíritus N 
Cuban Telepone Co. . . . 7 1 ^ T2% 
Ca. Alirccenes y Bkueliei 
Los Indios. . N 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en oír-
culaolón N 
Banco Territorial de C«;ba. 107 120 
Id. Id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas City Water Work» 
Company. N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 10 40 
Habana, Septiembre 5 de 1913. 
Habana, Septiembre 3 de 1918. 
El Secretario. 
Francisco Sáncnez. 
PLAN B E R E N G L E R 
Obligaeiones vendidas: cinco de 
« $22ai valor to t a l : $1,126 Oy. 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
|t « 'P n i i n n 
•• t '* S M • • N 5-83 
Centenes. 
Luisee. , 
Peso plata eaapfioOa. , y x w 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
W'0 mepj 'mop] 'mepí oz 
»<H) 1 J- ' >• uwpi toepv 'mepi oí 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E l -
B A N G O E S P A R O L oe u I S L A oe C U B A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO, a s 
TIPOS ESPECIALES EN GIBOS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES 
S0&7 
A c c i o n e s y V a l o r e s 
E l ¡mercado ha regido bxfy en las 
mismas condiciones que el d ía ante-
rior , con demanda por acioones del 
Banco Español, y sostenido por los 
demás valores. 
Durante la. sesión oficial de las dos 
y media de la tarde se vendieron en 
pizarra: 
50 acciones H . E . B . Company, 
Comunes, a 91.5|8 
Después se vendió extraoficiaimen-
te lo siguiente, al contado: 
100 aciones Banco Español, a 94 
100 idem idem idem, a 94J.|4 
100 idem idem idem, a94J.l2 
100 idem H - E . R. Company, Pre-
feridas, a 103.112 
150 idem idem idem idem, Comu-
nes, a 91.5|8 
100 idem Cutan Teleplione, a 72 
A pedir en el mes: 
100 acciones Banco Español , a 95 
100 idef H . E. R. Company Co-
munes, a 92 
A l cerrar el mercado regían los si-
guientes tipos extraoficiales: 
Banco Español, 94.118 a 94.518 
F. C. Unidos, 95.112 a 95.718 
Preferidas H . E. R. Company, 
103.1|4 a 103.718 
Comunes, B"^ B . R . Company 911/2 
a 9 1 % 
Cuban Telephone, Co„ 71.112 a 
72.3|4 
Compañía Puertos de Cuba, 8 Sin. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Kanque- Comep-
ros clant**. 
•DondTes, 3 dfv. v * >; ;• 
Londres, 60 d|r. m >: /• 
París, 3 d¡v. . ¿ ^ ¥. ;•: 
París. 60 d|v-. , >. « . 
Alemania, 3 d¡v. ^ >; 
Alemania, 60 d|v. . < y y 
E. Unidos, 3 div 
Estados Unidos, 60 d|v. 








20% p]0 P. 
19% p 0 P. 
5% p¡0 P. 








S 10 pío P. 
AZDCAKEB 
Azocar centnruga. Ce guarapo, poian-
tación 96. en almacén, í precio de em-
barque, r. 4.9|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén a precios de embarque, 3% reales 
arroba. 
Señorea Corredores de turno durante la 
presento semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, Septiembre 6 de 1913. 
Joaquín Gumá Fernán, 
Síndico Presidente^ 
M e r c a d o P e c u a r i o 
iSeptiembre 5 
Enitradas del dia 4 : , 
A Inicio Betancourt, de varios lu-
gares, 100 machos vacunos. 
A Arrojo y Pérez, de Cama^üey, 
20 madhos vacunos. 
Salidas del dia 4 : 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguente ganado: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 20 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 230 machos y 
40 hembras vacunas. 




Ganado vacuno «. m m m m m 220 
Idem de cerda - m m m m m'm 112 
Iden lanar « m m m.» 22 
35 í 
Se detalló La carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 21 y 22 cts. el ki lo, 
kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos e) 
kilo. 
Lanar, a 2-8, 30 y 32 cts. el ki lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 75 
Idem de cerda . * *, », x TK 24 
Idem lanar « a « - - « . • • « " « 22 
121 
Matadero de Regla 
Beses séterifieadas hoy: 
Cabezas 
A T S & C o . 
tG-íJA-»-" ' 
V e n d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagader<)t 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ^ anual. 
Todas estas operaedonea pueden efectuarse también por correo. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda mwwmmomm 2 
Idem lanar u « m « m w m m m » 0 
{ 3 
Se áetsü'á la ear&e a los siguieyitei 
arsedos en plata: 
Ganado vacuno, de 22 a 23 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales áon los 
siguientes: 
Vacuno, a 5.318, 5.1}2, y 5.314 cen-
tavos. 
Lanar, de 4 a 5 centaívos. 
Se detalíó la carne a les siguiente! 
precias en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 25 cts. el ki lo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el ki lo . 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el k i l ^ 
C I R C U L A R E S C I M E R C U L t S 
La sociedad que giraba en Alquízar, 
bajo la razón de Hernández y Rolg, ha 
sido dlsuelta con fecha 30 de Agosto úl-
timo, haciéndo&e cargo de la continua-
ción de sus negocios, así como de la l i -
quidación de sus créditos actl'vos y pa-
sivos, el socio señor don César A. Rolg. 
r i r r n r r r r ^ T r í f r í í í r r r r - : 
C m D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
" C e n t r o A s t u r i a n o " d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
De orden de l Sr. Director, se les recuerda á los señores So. 
cios S a s c r í p i o r e s y Depositarios á Invertir, que pueden pasar por 
la oficina de la Caja á cobrar e l tres y medio por ciento de d/ví, 
dendo que por cuenta de util idades obtenidas en e l semestre, acor. 
d ó repartir la Junta General que se c e l e b r ó e l dia 15 del corriente. 
Habana 50 de Julio de Í 9 Í 5 . 
E. GONZALEZ B0BES, 
Secretario. 
soso 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E B<íf>e«AN 
Septiembre, 
„ 8—'Monterey. Nerw York. 
„ 8—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Vivina. Liverpool. 
„ 10—Californie. Havre y escalan. 
„ 10—Saratoga. New York. 
„ 12—Times. New York. 
„ 13—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
„ 13—Sommelsdijk. Rotterdam escalas, 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—Morro Castle. New York. 
„ 15—México. Veracruz y Progreso. 
„ 1€—Constantia. Hamburgo. 
„ 17—Virginia. Hamburgo y escalas. 
„ 17—A. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 18—Pío IX. New Orleans. 
„ 18—F. Sismarck. Veracruz y escalas. 
„ 19—R. Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 20—'Regina. Amberes. 
„ 22—Pinar del Río. New Yoric 
„ 22—María. Trieste y escalas. 
„ 23—Prankenwald. Veracruz y es'las. 
SALDRAN 
Septiembre. 
„ 6—Excelsior. New Orleans, 
„ 6—Havaha. New York. 
„ 8—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 9—Esperanza. New York. 
„ 12—Californie. New Orleans. 
„ 13—Saratoga. New York. 
„ 14—Waskenwald. Canarias y escalas. 
„ 15—Morro Castle. Veracruz y es'las. 
„ 15—La Navarre. Conrña y escalas. 
„ 16—-'México. New York. 
„ 17—Sommelsdijk. Veracruz. 
„ 19—Pío IX. Canarias y escalas. 
„ 19—F. Bismarck. Vigo y escalas. 
„ 20—'Reina Ma. Cristina. Cor uña. 
24—Frankenwald. Canarias y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Septiemibre 4, 
Para Cárdenas vapor Inglés "Silvia". 
DIA 5 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prinoe 
Geor^e." 




Para Veracruz vapor francés "La Na-
varro", de tránsito. 
M A N I F I E S T O S 
Septiembre 3 
3 3 3 
Vapor americano "Mlami," procedente 
de Cayo Hueso. 
Southern Express Co.: 1 caja efectos. 
Qalbán y Ca.: 500 sacos harina. 
Swlft y Ca.: 400 cajas huevos y 520 id. 
salchichón. 
A. Armauid: 400 id. huevos. 
3 3 4 
Vapor noruego "Amanda," procedente 
de Baltimore. 
Casteleiro y Vizoso: 1,000 fardos papel. 
Barandiarán y Ca.: 817 abados cartu-
chos. 
J. Fernández: 400 fardos papel y 257 
bultos hierro. 
J. Aguilera y Ca.: 700 fardos papeL 
J. S. Gómez y Ca.: 598 bultos hierro. 
Marina y Ca.: 1 caja anuncios y 253 
bultos hierro. 
T. Machín: 325 Id, id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 248 sacos harina. 
Swlít y Ca.: 30 cajas puerco. 
Coca-COla Co.: 18 cajas tapones. 
C. E. O'Donell: 415 bultos metal. 
Meroedita Sugar y Ca.: 55 bultos ma-
quinaria. 
Landeras, Calle y Ca.: 100 eaoos y 148 
barriles papas. 
W. B, Me Donald: 1 caja efectos. 
Aspuru y Ca.: 30 fardos lona. 
Kelvin E. y Ca.: 124 bultos maquinaria. 
Pons y Ca.: 17 id. hierro. 
Orden: 60 cajas aguas minerales, 1J id. 
tapones, 95 cajas resina, 88 sacos papas, 
1,016 id. maíz, 124 bultos maquinaria, 84 
id. hierro, 768 pacas heno, 151 bultos ca-
rretillas y 950 fardos papel. 
DIA 4 
3 3 5 
Vapor español "Madrileño," procedente 
de Liverpool y escalas. 
E L I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
fue^o de alguna importancia que ha pagado la Compañía di 
a incendio " E l I r i s , " ocurr ió el d ía 27 de Junio de 1913. La 
E l últ imo 
Segruros contra -
casa asegurada está en la calle de Principe Alfonso numero 69, en la caati. 
dad de $25.000 y como ©1 fuego fué parcial los peritos tacaron el dafio ea 
$7,240-82. suma que cobró el apoderado del propietario a los pocos días di 
haber ocurrido la desgracia. f4 . 
La Compañía de seguros contra incendios E l I n s tiene sus oficié 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios y continúa 
asegurando las fincas y los establecí mientos a los tipos más módicos. 
Habana. 31 de Julio do 1913. T>. ^ 
E l Oonsejero Director, 
.RAFAEL FERNANDEZ HERSER* 
3064 S.-l 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas do Crédito sobra to-
das partes del mundo en las m i s favo* 
rabies oondioiones —— 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos. Joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de seguridad —— 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
DE HVBRPOOL 
Para la Habana 
Consfenataxios: 1,000 eaoos arroz 7 1,143 
id. abono. 
R. Paüacio: 182 Id. Judías. 
Romagosa y Ca.: 53 cadas oerreza, 
T. Ibarra: 5 cajas efectos. 
G. Pedroarias: 5 id. id. 
L. Bridat: 1 id. id. 
Havana Coal Co.: 3 id. id-
"Urquía y Ca.: 22 bultos bierra 
B. Alvarez e bijo: 16 Id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 3 id. Id. 
Marina y Ca.: 15 id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 4 1<L Id. 
Orden: 85 cajas casóos bórax, 20 ca-
jas papel, 4 id. efectos, 9 latas opio, 18 
cajas whiskey, 2,000 sacos arroz y 656 id. 
fécula, 50 bultos feretería, 200 cajas boja-
lata, 2 id. loza y 86 id. efectos. 
Para Matanzas 
Urecbaga y Ca.: 573 bultos blerm 
Sáncíbez y Ca.: 1 Id. efectos, 
•den: 260 sacos arroz, 2 cajas velas, 
1 id. mantequilla, 2 id. conservas, 32 id. 
ferretería. 
Para Cárdenas 
Menéndez, Ecbevarría y Ca.: 1,976 
L. Ruíz y Hno.: 189 Id. id. 
López y Estrada: 46 cajas cognac 
Orden: 39 bultos blerro. 
Para Santiago de Cuba 
A. Duque Heredia: 1 caja efectos. 
Marhnón. Boscih y Ca.: 500 sacos arroz, 
50 cajas mantequilla. 
Simón y Más: 2 barriles boraz, 4 cajas 
galletas, 1 id. pimentón, 2 id. buebes y 6 
id. cerveza. 
L. Más e bijo: 50 id. id. 
Ord-ra: 20 bultos efectos, 455 id. ferre-
tería y 100 sacos bar'na. 
Para Cienfuegos 
N. Castaño: 500 sacos arroz. 
Compañía dél Cable: 16 cajas efectos 
Odriozola y Ca.: 119 bultos bierro ' 
Orden: 5 cajas drogas, 100 sacos arroz 
55 bultos bierro y 6 cajas efectos. 
DE PASAJES 
Para la Habana 
S&natmaría, Sáenz y Ca.: 700 cajas con-
servas. 
Canals y Ca.: 50¡4 pipas vino 
Restoy, Otbeguy y Ca.: 30 cajas con-
servas. 
Consignatarios: 22!2 pipas vino 
Graells y Hno.: 28 fardos alpareataa 
Gutiérrez y Gutiérrez: 6 id 0^3? 
Pont, Restoy y Ca.: 12 barriles vinn 
' J. Regó: 54 id. id. ****** TJW. 
J. G. Rodríguez y Caj 15 boríalñsss 
J. M. Bérriz e bijo: S2 Id. 
Villaverde y Ca.: 100 barriles k^. 
Orden: 3 barriles vino, 140 c«w» \ 
minerales y 18 tardos teáldoft, 
DE BUJBAO 
Romaflá. Duyos y Ca.: ^ b a f f ^ f , 
Alvarez, Vafldés y Oa.: 3014 PW2* ^ 
barriles id. «a. 1 
Sierra y Martínez: 8414 P^8? ^ 
dalesa id., 112 id. Id., y 1 «w» ^ 
Wickes y Ca.: 25 ba-nriles^ 
Ataola, Ibarra y Ca.: 1 barrica 1^ 
pa id. y 40|4 pipas i d cma f 
Trueba y Hno.: 2 cajas vto<V 
pas id., 25 bordalesas id. 
Llamas y Ruíz: 2514 pipas vm* 
González y Suárez: 25 ^ f l ^ ^ X 
Gorostiza, Barañano y Ca.: ^ 
rizos. .-^ v 26 ^ 
R Torregrosa: 1 barrica vtoo y 
rriles Id. M 
Alvarez y Ca.: 10 ^ ^ ^ J Z 
Hevia y Miranda: 25 fiados 
tas. „ vino 1 
M. Ruíz Barrote: 10 barricas 
barriles id. Id. 
Vidal, Rodríguez y ^L(). C^8l»!lí'| 
Fernández, Trápaga y oa-
les id. «j^iAsas ^ 
Orden: 52 Id. Id., 23 ^ ^ T p í p « « 
barricas id., 120 barrües id., ̂ ! ^ « í . 
4 pipas id.. 38 cajas aguas 
DE SAN-HANDEB 
R. Suárez y Ca.: 75J4 piP^ ^ 
A. Alvarez: 1 caja efectos. 
M. Johnson: 400 id. aguas jj- ^ 
Muniátegui y Tellecbea: »" 
vas. 
Wickes y Ca.: 30 id. la- ^ jA 
Baroeló, Camps y Ca.: w 
Menéndez y Ca.: 50 M: ' con»*^ 
Consignatarios: 60 caJ3* 
60 atados cestos. 
DE LA CORtJfíA 
Rublne e bijo: 1 caja ^ ce^U* 
Tauler y Guitián: 250 c^tos 
Orden: 200 cajas hojaiai.*-
DE VIG?, a ^ m . E. Hernández: 200 cajas ae 
^Majó y Colomer: ^ ^ - . ' ^ o caja6 
Bararqué, Maciá y Ca.. 
servas. , . m 
Romagosa y Ca.: 500 10-
Pita y Hnos.: 525 id. ^ id 
Lavín y Gómez: 380 la- „ 
A. Romero: 20 cajas 
4 id. unto jr 5 id. jamones.. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de ia i.—¿eptierftbis 6 de iJi'ó. • l e 
J J 
De las asamblea de granaderos, enco-
menderos y expendedores do carnes 
celebrada recieiiiemente en la Secre-
taría de Agricnltura, podrán alcan-
zarse resultados proveobosos para el 
.mejoramiento y reconstrucción de la 
riqueza pecuaria. O n ellos no solo 
.^klrán'beneficiados los ganaderos, si-
no también el país, porque se logrará 
fontar con ganado suficiente para to-
dos los servicios públicos y de la agri-
cultura, para mejorar las cr ías y para 
el consumo. 
Mas para ello es necesario que las 
medidas qaie se tomen se ajusten a los 
aouerdos en dicha asamblea axiopta.dos, 
tratando de harmonizar todos los inte-
reses relacionados con dicha industria 
y procurando poner en vigor también 
aquellas disposiciones que conduzcan a 
abaratar el precio de la carne que, co-
mo hemos dicho, es un ar t ículo de p r i -
mera necesidad y no hay motivo para 
que se esté comiendo tan cara y tan 
inaila. 
E l propósito de aquella reunión fué 
plausible y consti tuiría .una decepción 
el qoie dejasen de alcanzarse los resul-
tados qne de ella esperaban el Gobier-
no al convocarla y las distintas repre-
sentaciones que aciídieron a. su cita-
ción. Do ahí que sea indispensable 
convertir en resoluciones los acuerdos 
de la misma. 
Eh un deber del gobierno conjurar 
fin la medida que lo oonsientan las le-
ves, y recabando si es necesario del T V 
der Legislativo aquellas resoluctiones 
que no sean de su competencia, el con-
flicto que puede snrgir por la escasez 
5- carestía de la carne, y debe también 
armonizar los intereses dtel oonsunridor 
con los de los ganaderos, de modo que 
en vez de padecer quebranto adquie-
ra de año en año mayor incremento la 
industria pecuaria. 
Querer solucionar la cuestión sin 
previo estudio y sin consulta hubiera 
sido imprudente y dado -lugar a equi-
vocaciones lamentables y a quejas ra-
zonadas. La conducta que ha observa-
do el general Núñez, consultando, an-
tes de tomar medidas y-dar consejos, a 
ios ganaderos, a los encomenderos 7 a 
los expendedores, .para que todos aque-
llos que conocen directamente el asun-
to de que se trata le ofrezcan informes 
y le suministren datos, es digno de ala-
bauza. Cuantos acudieron a la asam-
blea salieron convencidos de que el go-
bierno tiene buenos propósitos y no 
quiere producir perjuicios a ningún 
elemento ni lesionar n ingún interés 
digno de respeto. Pero es preciso que 
esos propósitos se lleven a vías de eje-
cudióñ : pues las buenas intenciones sin 
las obras resultan siempre ineficaces y 
a veces hasta perjudiciales. 
Ix)s que se dedican a la industria^ 
peciiaria se hallan ya en franca y cor-
des y le pres tarán lealmente un con-
curso eficaz; y los gobernantes, cono-
ciendo exaotamente la importancia de 
ese ramo de la riqueza y sus necesida-
des, harán , si sus ofertas son, como lo 
creemos, sinceras, cuanto les sea posi-
ble para centribuir al fomento progre-
sivo de dicha indnstria, prestándole el 
apoyo y la pi'oteccróii qu'e no estén re-
ñidos con la conveniencia general. 
El hecho de que los caballos para el 
Ejército se adquieran ahora en el país 
en vez de comprarse en el extranjero, 
es ya un triunfo para los ganaderos 
de la República. E l que no se maten 
las vacas en el período de gestación 
es también conveniente, así como el 
procurar que la cría caballar se me-
jore. Hasta ahora no habían estado 
atendidos como debieron los intereses 
de los ganaderos, y en la provincia de 
Camagüey, donde el ganado vacuno 
constituye parte muy principal de la 
riqueza, se ha sentido el abandono y so 
ha protestado varias veces de ello. Hoy, 
al estudiarse el problema de la cares-
tía de la carne, se dictarán varias me-
didas que indoi-dabiemente han de pro-
ducir benéficos resultados. 
Pero, repetimos, es preciso que ade-
más de todas esas mejoras .para lo por-
venir.se adopten otras que contribuyan 
en lo presente a satisfacer las aspira-
ciones del pueblo consumidor, abara-
tando el precio de la eame; porqne no 
es posible esperar al a-nraento de la 
ganadería, n i a que se nltime la esta-
dística que se aeordó formar para sa-
ber positivamente si hay o no ganado 
suficiente en el país para la matanza. 
Bien están aquellas resoluciones que 
contribuirán al desarrollo 3' mejora-
miento de la riqueza pecuaria, pero es 
preciso también dar solución al pro-
blema de la carestía de la carne, que 
es de actualidad y que fué el que dió 
origen precisamente a la primera reu-
nión convocada por el señoí* Secretario 
de Agricultura, y a la que éste cele 
bró de nuevo el jneves con varios ga-
naderos, según publicamos en la edi-
ción matinal de ayer. Es necesario que 
así el Gobierno como cuantos estuvie-
ron representados en la primera asam-
blea se fijen en que el de la cares-
tía de la carne es el problema de ac-
tualidad, y que no es posible que pue-
da diferirse n i demorarse su resolu-
ción. 
•Si la sitbida del precio del ganado 
para la matanza se debe a lo elevado 
de los fletes de ferrocarriles, como ma-
nifestó uno de los más reputados gana-
deros, que se rebajen-éstos; si por el 
contrario consiste en la falta de gana-
do, como aseguró otro, que se provea 
igualmente a esta necesidad con me-
didas adecuadas; porque la carne no 
puede escasear debe existir en abun-
dancia y a un precio que esté al alean-
L A P R E N S A 
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Los propietarios de casas con pisos 
de madera, del barrio de Luyauó , nos 
suplican publiquemos la siguiente 
instancia que han dirigido al señor 
Secrdtario de Sanidad: 
Tí abana, Septiembre 2 de 1^13. 
Señor Secretario dte Sanidad y Be-
neficencia. 
iSeñor: 
Los que suscriben, propietarios de 
casas do madera, con pisos de made-
ra, del,barrio del Luyanó, a usted di-
cen : 
Que por el Departamento de Sani-
dad se nos viene notificando la susti-
tución de los pisos por otros de mate-
rial impermealble. 
1 es por lo que a usted nos d i r ig i -
mos, a f in de que nos preste la debida 
atención, sobre el problema planteado 
por esa Secrettaría y los intereses de 
los que suscriben, erea'dos al amparo 
la ley/ 
..ja referida orden, surgió en el pe-
ríodo de la epidemia de la peste bubó-
nica y engendró una cruza/da activa 
^i'o desde esa época venimos sopor-
lando resignados, sin que la hayan 
terminado la desaparición de la peste, 
ni el no existir señales de brote algu-
no, n i las constantes protestas de los 
interesados, n i la campaña emprendi-
da por determinado periódico, ante 
las razones aportaidas, esa Secreibaría 
lejos de corresponder en atender a 
nuestras sii}plicas, ha asumido una ac-
íatud indiferente sobre tan trascen-
dental y complicaxio asunto. 
Los peiqueños propietarios de los al-
rededores de la Hpbana que no han 
podido efectuarlo, tenemos que con-
siderar una gran injusticia, incalifi-
cable y absurda, tk)da/ medida de la 
na/turaleza de la presente, que se en-
camina contra nuestras propiedades 
que helnos adiquirido a fuerza de cons-
tancia y privaciones. 
Esperamos que usted corte de raíz 
los atropellos de que venimos siendo 
víctimas, Iraniquilice a los que ven 
en sus propiedades un peligro y deje 
sin efecto las referidas sustituciones. 
E l favor que le pedimos está basa-
do en un principio de justicia. 
Quedan de usted atentamente agra-
d'écidos. 
Varios Propietarios del barrio del 
Luyanó. 
Señor Director del Diario de l a 
Marina. 
E n nombre dé la presidencia de es-
ta corporación, tengo el honor de invi-
tar a 'usted para eLaeto de inaugurar el 
nuevo edificio en que ha de funcionar 
la escuela de niños de Zapata, el pró-
ximo lunes, 8 de Septiembre, a las 2 
de la tarde, en Campanario 36. 
Habana, Septiembre 3" de 1913. 
Atentamente. 
Manuel Valdes Rodríguez. 
Secretario. 
Xo nos parece nada raro que en 
la Asamblea 'Nacional conservadora 
haya, según dice " E l Mundo," " l o 
que se ve y lo que no se ve . " Serán 
muy contados eos movimientos y suce-
sos políticos en que no' ocurra lo 
mismo. 
Lo que pasa entre bastidores suele 
ser casi siempre más importante que 
lo que aparece ante el público, en la 
escena. 
Nosotros cuando ofmos algún fuer-
te clamoreo político en que suenan 
los altos intereses del gobierno, de la 
paz, de la moralidad, los indiscuti-
bles derechos e inapreciables servi-
cios de los partidos, cuando vemos 
dirigirse la creciente marejada ha-
cia las juntas, 'hacia los mítines, ha-
cia las manifestaciones, hacia las 
asambleas, pregrin tamos instintiva-
mente ¿de dónde vendrá todo esto;? 
iqué persona, qué trampantojo ocul-
to será el eje de este movimiento,? 
j, quién será el organizador de esta 
tramoya? 
Y en efecto, el nombre sale al f i n ; 
el telón se ha levantado y la comedia 
de bastidores salta a la escena. 
¿Qué se estará preparando para la 
Asamblea Nacional conservadora? 
¿Qué saldrá de allí? 
Escribe " E l Mundo : " 
La batalla va a darse aparente-
mente entre "colocados" y " n o " 
"colocados." Esto es lo que se verá. 
La función se amenizará con la peti-
ción que se hará al gobierno de Me-
noc.al, es decir, para dejarnos de "eu-
femismos," al Presidente Menocal, 
solicitando de él que defina sus rela-
ciones con el partido. Se "empla-
z a r á " al Jefe del Estado para que 
"se de f ína . " iCemo es natural y es 
de esperar, tal petición, por lo que 
tendrá de anómala, de extravagan-
te, de ilegal, de inmoral, de ridicula, 
ni siquiera será tomada en considera-
ción por el Presidente Menocal. No 
querrá él pasar a la historia con el 
mote de "IE1 Presidente emplazado.''* 
¡(Menocal. exculpándose, definiéndose 
ante la Asamblea de su partido, por 
" n o " haber colocado a, los veinte y 
cinco m i l conservadores que desean 
destinos! Kilo no será. Ello no po-
dría ser. Porque ello sería de un to-
no excesivamente cómico. No. no 
habrá "emplazamiento" de Menocal 
para que comparezca por sí o por 
apoderado, por " in t e rpós i t a perso-
na." como se decía en la antigua 
jerga forense, a "definirse, ' ' a "de-
fenderse. ' ' 
Cuando se amenazó con la interpe-
lación al doctor Varona dijimos que 
a Menocal debían de estarle sonando 
los oídos. 
Ta son dos a ser emplazados; el 
Vicepresidente y el Presidente de la 
República. 
Pero ¿no decía el "no te ro" de 
" E l Día " que esa era una calumnia 
de los enemigos del partido conser-
vador? 
(; Xo aseguraba que su agrupación 
estaba a demasiada altura para pre-
tender zarandear a Menocal y con-
vertirle en comodín? 
« • 
Veamos lo que hay entre bastido-
res. Prosigue " E l M u n d o : " 
Pero lo que " n o " se verá será lo 
más interesante. E n el fondo de to-
da esta cómica agitación por conse-
guir lo imposible, a saber, sinecuras 
y destinos para todos los conservado-
res,—cosa que halaga a los "no co-
locados," y que explotan, para o con 
fines políticos algunos sinecurados— 
en el fondo de toda esta pueril aun-
que aparatosa agitación, lo que hay 
es la conquista de la jefatura del 
partido con miras a la presidencia. 
He ahí lo que no se ve, y lo que real-
mente hay. Se sabe que Menocal se 
re t i r a r á a la . vida privada al con-
cluir su término presidencial. Se sa-
be ([lie Varona, por su edad y los 
achaques propios de ella, no podría 
resistir las luchas formidables que 
tiene que sostener e l Presidente de 
nna república eonvailsiva. Esto se 
sabe, y de ahí el que se haya pensado 
en retirar al ilustre filósofo, "confi-
n á u d o l o " en su vicepresidencia, con 
el f in de producir " l a vacante" en 
la jefatura del partido. De ella a la 
presidencia 'es corto el camino. Hay 
quienes desean llevar a la jefatura al 
doctor Ricardo Dolz. Otros quieren 
a Tianuza. • Otros a Emil io Núñez. Se 
ha pensado, también, en Méndez Ca-
pote, euyo carácter amable y "conci-
liador le atraen muchos partidarios. 
Pero jVIéndez " n o " quiere hacer polí-
tica activa. No quedan, pues, más 
que tres candidatos formidables: Ri-
cardo Dolz, Lanuza, y Emilio 'Núñez. 
sonajes, «sos tres per-
¿-Quieren saber los /vecinos de San 
Mignel qué debe hacerse con un v i -
gilante tan eeloso y aprovechado? 
Que le den un puesto en la Sección 
de Higiene Especial. 
Pero no se .puede negar qne son los 
Los k n u c s t a s " y los "nufieoistesI, 
no han « e r r a d o todaTÍa nin^nna 
•mta , no han publieado n i ñ e a d " 
clararon sobre el eonflieto entre el 
g o W m n y la buroeraeia eonservado-
ra, no han tenido ninguna " N o t a del 
J W e que se va-riendo ya lo que no se v^ia. 
Y la función ^ a ia ^rd&á suma-
ínente interesante. 
E l "no te ro" ri^de justos elogios 
al siempre sustancioso, al siempre 
sobrio d i g c ^ ^ periodista señor 
'Escobar. 
Y agrega el "no t e ro : " 
En cambio por ahí ¡con cuántos 
ocurre lo contrario! Son insidiosos, 
arteros, los mueve el despecho o la 
envidia, les eneanta irse al bulto, des-
tilan veneno. 
Y en cuanto sueltan la ponzofra, 
encuentran quienes .gozosos v con 
presteza la recogen, la saborean, la 
traen y llevan, la babean.- gozan con 
ello como g ^ a n los cerdos metiendo 
y remetiendo hasta los ojos el hocico 
en las para ellos sabrosas inmundi-
cias del lodazal. Ougtos orgánicos de 
que cada ser nace dotado. 
También aquí nos está saltando ^ins-
tintivamente la pre^untita (este dis-
minutivo no es del "no te ro" ) ¿A 
qué vendrá ese desahogo vago e in-
definido del señor Dolz? ¿Qué le 
habrá ocurrido entre bastidores? ¿Le 
habrán amargado, por cuestión de 
familia, los recuerdos del moderan-
tismo que a propósito de la jefatura1 
del partido conservador han evocado 
algunos colegas? 
Por lo demás ¿quién duda que el 
"no te ro" pertenece a los periodistas 
serenos, ecuánimes, concisos y maci-
zos a lo Escobar? E l mide y ponde-
ra las palabras y los conceptos. Con 
él no reza el pesado vicio de la logo-
rrea y la tontología. E l no dice nun-
ca al día siguiente lo contrario de lo 
que dijo el anterior. E l no declama 
ni se retuerce j amás en cómicas con-
torsiones. 
Si en cierta ocasión .gritó que era 
necesario derrocar y barrer la Aso-
ciación de .Dependientes y acabar con 
lodos los extranjeros ( léase es-
pañoles) que esclavizan a los cu-
banos, para cantar después, con t r i -
nos de calandria, su laboriosidad de 
abejas incansables, su hidalguía sin 
mácula y su amorosa concordia y con-
vivencia con el pueblo de Cuba, fué 
nada más que una humorada. 
Si otra vez llamó a la Virgen de la 
Caridad su "prie teci ta ," su "c ie l i -
t o , " para mezclarla después con los 
ritos brujos de la Santa Bárbara , fué 
también una humorada. 
En ^cuanto a ciertos "g'ustos orgá-
nicos," a la verdad que los hay bien 
raros. 
Pero en esto dejamos el campo al 
"notero ." 
Le pertenece. 
Por medio de la 'Secretaría de Go-
bernación ha sido, enviada al Jefe de 
la Policía Nacional la siguiente de-
nuncia que publica " L a Discusóu ." 
"Los que suscriben vecinos de la 
calle de San Miguel y de la de I n -
dustria, tienen el honor de dirigirse 
a usted para hacerle la siguiente de-
nuncia : 
•El señor Eugenio Ramos, guardia 
de la Tercera Estación, tiene una ac-
cesoria en la calle de San Miguel 
esquina a Industria y en ella tiene 
cuatro mujeres que ejercen la pros-
titución, siendo querida del mencio-
nado guardia, la que hace de matro-
na. Usted verá, señor Secretario, lo 
que debe hacerse con un miembro de 
la autoridad, que en vez de cumplir 
con su deber procurando que en to-
dos los casos exista moralidad y or-
den, está produciendo escándalos 
continuamente y oblignndo a que to-
dos los vecinos tengamos que inter-
narnos en nuestras casas para no ver 
las múltiples inmoralidades que co-
meten las mujeres del señor Euge-
nio 'Ramos. Esperamos que usted or-
denará a la mayor brevedad posible, 
se saquen de este sitio a estas bu«-
nas señoras y que vayan con estos es-
cándalos a otra parte, más propia y 
que al policía se le imponga el castigo 
que merezca." 
U n a-gente especial ha comproba-
do la verdad y exactitud de esta de-
nuncia. 
~! f\ estado de l a s c a l l e s 
A consecuencia del mal estado de 
las calles, ayer quedaron inutilizados 
tres carretones, uno en Reina, casi es-
quina a San Nicolás; otro en Indus-
tria y Dragones, y el otro en esta úl-
tima calle al entroncar con Prado. 
Es decir, esos fueron los que noso-
tros vimos; que quién sabe cuáirfcos ca-
sos más ocurrir ían, 3' t end rán que con-
tinuar ocurriendo, dado el estado de 
las calles, que de malo pasa. Algunas 
son verdaderos barrancos, impropios 
de una chrdad como la Habana, cuyo 
estadio de descuido es realmente la-
mentable . 
D e la f a c e t a " 
DECRETOS 
Dejando sin efecto los tí tulos de 
Mandatarios Judiciales expedidos a 
favor de los señores Manuel Cacharro 
Mena y Juan Francisco Pardo, para 
ejercer en San Cristóbal y Morón, res-
pectivamente. 
Abonándoles como servicios en cam-
paña el tiempo que pertenecieron al 
Ejército Libertador, al. Coronel de las 
Fuerzas Armadas, Eduardo Pujol y 
Comas y tenientes coroneles José F . 
Lamas y García Osuna, Juan A . Lasa 
y del Río, Wilfredo I . Consuegra y 
G-uzmán, José M . Guerrero y Dueñas, 
Serafín Espinosa Ramos, Enrique 
Quiñones y Rojas y Rosendo Collazo 
y García. 
Ordenando el retiro del Primer Te-
niente Amado O. de Céspedes y Figue-
redo, con derecho a una pensión anual 
de mil ochenta pesos. 
Autorizando a los señores Rodrí-
guez y Abrantes, para instalar en San 
Juan de los Yeras, una planta eléc-
trica con destino a alumbrado. 
Condecorando al capitán de Ar t i l l e -
ría de Costas, Ernesto N . Tabío y Es-
pinosa con la Orden del Mérito M i l i -
tar de tercera clase, con distintivo 
blanco, como autor de la obra " A l g u -
nos problemas prácticos sobre el Re-
glamento de C a m p a ñ a . " 
Condecorar al soldado de la cuarta 
.compañía del regimiento número uno 
de Infantería, Rodolfo Díaz Fe rnán -
dez, con la Orden del Mérito Mi l i ta r 
de cuarta clase, con distintivo blanco, 
y con la paga mensual extraordinaria 
correspondiente a su clase. 
Denegando la solicitud del coman-
dante de Arti l ler ía de campaña Lean-
dro de la Torriente y Peraza, de que 
se le conceda el retiro militar, por no 
existir causa alguna que lo justifique. 
Destituyendo en sus cargos a los 
miembros de la Comisión . de Higiene 
Especial. En otro lugar insertamos es-
te decreto. 
Transfiriendo del sobrante de Equi-
pos del hospital de Dementes la suma 
de $93.12 al epígrafe "Efectos de es-
cr i tor io" del hospital de Matanzas, pa-
ra el pago del déficit que tiene en di -
cho epígrafe; del sobrante de subsis-
tencia del hospital de Yaguajay, la 
suma de $12.55 al epígrafe "Medici -
nas" del mismo, para el abono del dé-
ficit que tiene en tal concepto; del so-
brante de subsistencia del hospital de 
Sancti Spír i tus, del año económico 
próximo pasado la suma de $247.11 al 
epígrafe "Equipos" para sufragar la 
deuda que tiene por tal motivo; del 
sobrante de Personal del hospital de 
Bayamo la suma de $53.86 al epígrafe 
"Medicinas" del mismo, la suma de 
$12.81 del epígrafe de "Personal" y 
$2.13 de "Subsistencia" del indica-
do establecimiento, en junto $14.94 
más $9.30 de "Equipos" del hospital 
de Dementes, haciendo un total de 
$24.24 al epígrafe "Combustible" del 
hospital de Bayamo, ya mencionado, 
para el pago de déficits. 
Disponiendo que para el pago de 
déficits se transfieran $204.15 sobran-
tes de Personal, $101.06 de subsisten-
cia y $17.44 de Lavado del hospital de 
Colón, en junto $322.65, al epígrafe 
de Combustible; así como se transfie-
d'an $4.84" de Lavado, 73 cts. de hielo 
y 56 cts. de Reparaciones del mismo 
hospital, en junto $5.13 y $11.20 de 
Equipos del hospital de Dementes, al 
epígrafe "Efectos de Escri torio" del 
citado hospital de Colón, y que se 
transfieran $97.18 de Equipos del re-
ferido hospital de Dementes a "Medi -
cinas" del repetido hospital de Co-
lón, toda vez que todos los expresados 
epígrafes están comprendidos en el 
Concepto General Auxilios a Hospita-
les y Asilos. 
Declarando sin lugar el recurso de 
queja interpuesto por el señor Hipóli-
to Grandio, contra acuerdo de la Se-
cretaría de Hacienda, que declaró no 
haber lugar a tramitar un recurso de 
alzada. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera iustancw. Del 
Norte, a Alfonso Ortega. Del Oeste, a 
Fermín Rodríguez León. De Marianao, 
a la sucesión de Antonio Otero y Fer-
nández. De Matanzas, a López Dába-
los y Aramburu, o sus herederos. 
Juzgados Municipales. Del Oeste, a 
Esteban González y Morales de los 
Ríos. De Cruces, a Lorenzo Muñiz. 
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RfiCEPTORa* 
H E Z y m m 
B a r a t i l l o n ú m . A 
L JVC 
2061 S - l 
L á m p a r a s O s r a m ^ ' t . , 
T r r o m p í b J e 
Cada Z«&snpara Osram 
de hilo estirado legitima debe llevar 
la inscripción "Qsram". Quiéa se 
fije bien en éso se guarda contra 
imitaciones que nada tienen que 
ver con la marca "Osram". 
]£x\ * r « n t a « n t o d a s p a r t e a . 
C a m i s a s " A R R O W " 
NO SE ENCOGEN NI TAMPOCO SE 
DESCOLORAN. 
PÍDASELAS AL COMERCIANTE. 
lectric 
ia tüRoach Pasta 
Exterminatea Cockroachee quickly and 
very thoroughly. 
Also Rsts, Mice, "Waterbuga, etc. 
Sold by Drugrgists, 25c and 1.00 
or sent direct. charges prepaid, on rcceípt of prlcC 
MONEY BACK 1F IT FAILS 
Stcam»' Electric Paste Co., Chicago, ÜL 
DOCTOR O A L V E Z G I M I 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
MINALES. _ E S T E R I L I D A D . — V E -
NEREO. — SIFILIS Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. , 
Oonsnltas de 11 a 1 7 de 4 a «. / 
40 H A B A N A 49. 
Especia! para loe pobres do 6% a í 7 
3132 S.-x' 
C A T A R R O S 




U n Paquete de á $0.50 Gratis, £ 
Cualquiera Muje r que Desee | 
Poseer una Hermosa F i g u r a 
vLa Mujer no necesita; ett adelante eeA 
humillada y mortifleade. porque qué eaíi 
fieljrada, deprimida de pecho y no desa-ii 
rrollado La Ciencia ha encontrado uní-; 
Blmple método para dar hermosas curvas 
y figura perfecta. Para probarlo permí-|3 
taños enviarle enteramente traua uaíj 
paquete de & $0.60 que le demo. Btrar&^ 
cuan fácilmente el busto puede ser deaaw« 
rrollado de 2 a 7 pulgradas. y llegar & saxy 
lleno, rollizo y firme. Este descubrí^.1 
miento que es de tan vital interés paral ; 
todas las mujeres delgadas, es el resultaocn 
de largos estudios é investigaciones del 
una do las principales Doctoras del Estada 
de New York, quien tratando ae vencer 
los defectos de su misma figura sin hacer, 
uso de rellenos 6 formas, descubrió tuiai 
feliz combinación de elementos creadores 
de tejidos que ensancho su busto comol 
cuatro pulgadas, hizo sus brazos redondos 
y torneados y su cuello y, hombros bien 
formados y simétricos. 
La prescripción de la Draü. Catherlnai 
Kelly es un real descubrimiento basada( 
en lineas muy diferentes de los trata-
mientos ordinarios para desarrollar^ lai 
figura, y esto explica bü casi uniforma 
éxito. 
La Dra. Kelly no solo ganó nna herí 
iriosa forma con su prescripción, sino qus 
— también la usó con éxito 
en muchas de sus paci-
entes. Mujeres esto ©s 
un mensaje personal de 
un médico de vuestro 
mismo sexo, y lo único' 
que pedimos es la opor-
tunidad de demostrarle 
sin ningfin gasto de su 





á $0.50 del 
Dosarroliadop 
de ta Dra. 
Kelly para 
loa Formas. 
Mador de la Dra. Kelly para las formas le 
daré, una figura perfecta, hermosa com-
plexión y mejorará bu salud. Remítanos 
el cupón que esta arrlva con 10c moneda 
americana (ó su epulvalente) pora gastos* 
y en seguida le sera enviado por correo 
un tratamiento de a $0.50. bajo cublertal 
Sencilla. DR. KELLY MEDICAL CO.. 
Dopt 653 Buflalo. N. 7* B. y« ife 
i r s x n x á . c u a t b o DIARIO DE I /A MAIÍ11NA.--Eclíci6ii de la mañana .—Sepí i^ubre o "de 1913. 
establece xma carsiente, 'QtLe a •veces es 
f serie simpiatia y a veces de «f io 
«portal, es tnm veraad -de a folio. 
Y o anu recalando <ja¡e tiempo a t r á s 
me salió **Tm lectar*'1 cpie me odiaba 
oan odio africano qjm, s i no deja de 
escriMrraa, acsíba con m i existencia a 
fuerza de anfinimos, 
A veces m» «pasaba' en casa -una-ibara 
ívasoanxJo asante para ima do mis 
cbanlas diarias, y no acudía a md men-
te nna idea mfeera a. 3a -qno se le pn^ 
I diera sacar pauta. 
—j'Hoaníbrffí •—• m » decía nri nro-
, j e r— : mira qne mojar la pluma en l a 
taza de c a f ó . . , j q o é "distraído estás 1 
—¡Ay , Idia;! Bs. qae me parece qne 
[ estoy agotaco.. . 
I : —yQpé diceaí? 
—Ño se me ocurre nada, y ¡dentro 
i de media hora -vendrán a ¡boscanme «1 
lart ícuJo. Dime ¿por «asoaHdad' po-
t d r ías darme tema.? 
A l fin, ^después d e - í n m a r m e - n n a ca-
1 Jetilla y de 'Henar de colillas ei sneflo 
i de m i elegante despachos se me oon-
; nría hablar de las de Melado, o las 
' de Serón, que como -qne son tan cur-
; sis sierapite dan tema para nna crónd-
! ca de costinnibnes. 
Y cuando una vea temáiKüdO ei ar-
; t ícnlo llamaba a m i maijer, y se lo leía 
! y le pedía m leal opinión; ^y ella me 
: decía cfae estaba muy gracioso- y yo 
I me lo creía, porqne no hay nada tan 
( cómodo como creer qne está bien he-
•ciho lo qne nno ihega, respóraha satisfe-
' cho pensando: 
— i Q v é suelte l a m í a l j Conocer a 
; las de Melado y poderme ocupar de 
ellas y gracias a ellas poder cnmplir 
la abrumadora tarea de escribir algo 
cfue parezca original y ¡ a y ! humorís-
tico»! 
Y a l otro día, ] zasl carta anónima; 
la misma letra de cada día ; la del asi-
duo lector que me odiaba con odio 
africano, líaraiándome mamarracho y 
preguntándome si no podría tratar en 
mis escritos de la "ca res t í a de la ví-
d a " por ejemplo, o de los re t i ros^ los 
i militares. 
A l llegar a casa-me negaba a tomar 
alimente. 
—Xo puedo,—díecía.—Se me ha in -
digestado una carta que he recibido a 
i propósi to de m i úl t imo artículo. 
—íLlena tanto el elogio!—decía m i 
i pariente, satisfecha de ser completa-
mente esposa de un genio de repeti-
ción. 
¿ E l eicgio? '¡Ay, hi ja! Las bar-
baridades que me decían en la carta 
:,me 'han llenado de lesiones morales, de 
I segundo grade. 
—Son envidias. ,Anda, come algo. 
Y pensando que, en efecto, podían 
esr envidias, me sentaba a la mesa y 
prnchaba con rabia-la carne que iba a 
oexmer. 
—Romperás el tenedor — me ad-
vert ían. 
—Cal l a . . . ai es que me acordaba de 
m i constante lector. ¿Qué escribiré 
!hoy, jpobre de m í ! . . . , qne me con-
gracie con él lf 
Afortunadamente, ya me ha dejado 
en paz mi cruel perseguidor, 
Y ayer . . . ¡oh, ayer! he recibido 
una carta, perfumada, procedente de 
•Gkiayabo, firmada por "unas sagne-
ras", que, de momento, me alarmó. 
—¡ IHos mío!—pensé, antes de leer 
—'¿.ihabré despertado un odio africano 
y femenino fuera de la Habana ? 
Pero no: leí la carta, llena de elo-
gios cariñosos, y con la petición en 
ella de que publicara mi retrato en el 
Dmeio. 
[ M retrato! 
Wonca se me había oenrrido publi-
carlo. Y aihora. me veré obligado a no 
oompkoer a mis bellas (han de serlo, 
por fuerza) coirmnicantes. 
Por varias razones. Porque mi me-
*ena despeinada y mi caída de ojos, 
ojos negros y . garzos, son dos venenos 
que pudieran llevar el desasosiego a 
•Guayabo. 
Sentedlo, que es como me re t ra ta r í a , 
no se me ven los juanetes: y mi busto 
eébelto y flexible podría dar lugar a 
malos pensamientos: malos porque 
]ay'f soy casado y padre amante, y de 
causar estragos, ¡qué lío de familia! 
Además ; si bien m i apenas poblado 
bozo tiene cierto imán, ¿quién sabe si 
el conjunto de mí " y o " resa l tar ía in -
grato? Y entonces ¿qué d i r ían las que, 
seguramente, se han forjado del escri-
tor una imagen que no es la que se 
'han forjado? 
Perder ía el encanto... 
Finalmente; no tengo ningún retra-
to mío. Y , dejando a un lado que si 
decía que quería publicarlo tal vez 
cuando fuese a cobrar la nómina me 
diría, el administrador que tenía orden 
de no pagarme ninguna más poi ton-
to presumido, prefiero el anónimo, pa-
sar desapercibido. 
Esa corriente, a veces de simpatía, a 
veces de odio africano que se establece 
entre el escritor y el lector, es bueno 
que no tome mayores proporciones con 
el qonocimento del escritor estimaxlo u 
odiado. 
¡ Porque se lleva cada chasco el lec-
tor! 
E l que me llevé yo, cuando conocí a 
Fontanills, a quien me imaginaba fle-
xible como un junco, pál ido e inape-
tente 
A pesar de no ser así, conste que 
me inspiró gran simpatía. 
Pero una flor no hace verano. . . 
ENRIQUE COLL. 
L a c a r e s t í a d e l a c a r n e 
(Viene de !a primera página.) 
Tercios . > * * * . 
Tabacos . . . . . . 
Cigarros (cajetillas) 
Picadura (kilos) , . 
EXPORTACION 
A Ñ O F I S C A L D E 1911 A 1912 
, 290.368 
. . . . . . . 177.544.826 
15.080.416 
. . . « * 372.156 
Total 
ASO F I S C A L D E 1912 A 1913 
Valor 
Tercios „ n.omitn a> • . . 
Tabacos 
Cigarros (cajetillas) , 
















De la comparación resulta que se 
íian exportado en el año fiscal de 1912 
a 1913, 115.837 tercios de tabaco en 
rama; 8.078,882 tabacos torcidos; 
8.223,406 cajetillas de cigarros más 
que en el año fiscal de 1911 a 1912, y 
88,568 kilos de picadura menos que en 
el año fiscal de 1911 a 1912. 
E l valor total de la exportación tu-
vo un aumente en el año fiscal de 1912 
a 1913 de $5.064,458. 
E l promedio de valor de cada tercio 
exportado en el últ imo año fiscal fué 
de $52.42; el de cada miliar de taba-
cos: $70.34; el de cada millar ca-
jetillas de cigarros: $30.30, y el de 
cada kilo de picadura $1.00. 
Una vez más felicitamos, jK)r su br i -
llante labor, a la ' ' Unión de Fabrican-
$ 35.192.247 
tes de Tabacos y Cigarros" y le de-
seamos que, como basta aquí, siga con 
igual empeño y éxito trabajando por 
el bienestar de la industria, lo que re-
dunda no eólo en bien de sa? asocia-
dos, sino de los intereses gener¿les de 
la República, porque sabido es que de 
la industria del tabaco, en sus diver-
sos ramos, vive un número cmsidera-
ble de obreros de ambos sexos, en lo 
cual debe fijarse también el Gobierno, 
para procurar con todo interés el rá-
pido mejoramiento de dichas indus-
trias abriéndoles los mérca los sue ne-
cesitan para lograrlo, a fin 'le que 
esas clases obreras mejoren también 
su actual estado, con aumento de tra-
bajo en las fábricas de tabacos, ciga-
rros y picadura. 
PARA DIGERIR P E R F E C T A M E N T E CUANTO S E COMA 
V I G O R I Z A R e l 
A N I Q U I L A R y 
i n d i s p o s i c i ó n 
S E C O N S I G U E 
e s t o m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
U N I C A M E N T E T O M A N D O E L F A M O S O 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
C A M A R A M U N I C I P A L 
V a l l a d a r e s i m p u g n a l a a n u l a c i ó n d e l a C o m i s i ó n i n -
v e s t i g a d o r a n o m b r a d a h a c e p o c o . S e c c i ó n d e 
A v i a c i ó n e n e l E j é r c i t o . C r é d i t o p a r a u n i f o r -
m e s . L i c e n c i a s a c o n c e j a l e s . L a f a b r i c a -
c i ó n e n l o s s o l a r e s d e e s q u i n a . U n a p r e -
g u n t a a l A l c a l d e . O t r o s a c u e r d o s . 
La sesión de ayer 
Pasadas las cuatro se abr ió la se-
sión, ocupando la Presidencia el doc-
tor Quirós, y actuando de Secretario 
el señor Orta. 
Se encontraban presentes veinte y 
dos concejales. 
£ 1 acta 
Inmediatamente, después, leyóse el 
acta, a la cual hizo impugnaciones el 
señor Valladares en cuanto se refie-
re a la anulación de la comisión in-
vestigadora electa el lunes de la se-
mana anterior. 
Cuando se encontraba hablando el 
señor Valladares, pidió la palabra el 
señor Veiga para hacer constar que 
no podía impugnarse el acta, sin ser 
ésta aprobada previamente. 
Opúsose el señor Suárez al criterio 
del concejal Veiga. 
E n este momento hubo su princi-
pio de algarada, pues mientras el se-
ñor Valladares sostenía que por 
"acta no ta r i a l " puede demostrar que 
no están de acuerdo al acta y la mi-
nuta de la sesión anterior, hablaban 
en voz alta los señores López, Cla-
rens, Díaz, Fernando Suárez y otros 
tantos. 
P id ió entonces el señor Madan que 
el acta fnera aprobada por votación 
nominal. 
Se opusieron Díaz, López y Cla-
rens, por entender que solamente 
podían votar los miembros del 
Ayuntamiento que estaban presentes 
en el momento de tomarse el acuer-
do impugnado. 
E l señor Suárez habló en el senti-
do de que en bien de las buenas re-
laciones entre compañeros debía ser 
aprobada el acta, aceptando la anu-
lación de la comisión investigadora. 
Manifestó entonces el señor Mar-
tínez Alonso que él y varios compa-
ñeros hab ían resuelto abstenerse de 
votar, por no encontrarse presentes 
cuando se tomó el acuerdo debatido. 
Cuando ya se había acordado vo-
tar el acta sin que se hiciera norai-
nalmente, planteó el señor Clarens la 
cuestión de que debía acordarse de-
finitivamente si era posible que im-
pugnaran el acta o votaran en con-
tra de ella los concejales que no se 
encontraban presentes en la sesión o 
en el momento de tomarse el acuerdo. 
Pero no se resolvió nada concre-
to para el porvenir, l imitándose la 
Cámara a aprobar el acta, sin vo-
tación nominal. 
Sección de aviación 
Después, como cuestión previa, se 
aprobó una moción del señor Suárez 
relativa a recomendar al Presidente 
de l a República la creación^ de la 
Sección de Aviación en el Ejército,^ y 
el nombramiento del arrojado avia-
dor cubano Agust ín P a r l á jefe de 
la misma. 
Para uniformes 
Propuso a continuación el señor 
Baguer se votase un crédi to de 2,000 
pesos con destino a la adquisición de 
uniformes para los ordenanzas y 
portapliegos, y otro de 500 pesos pa-
ra aumentar a 1,000 el votado _ re-
cientemente para compra de unifor-
mes a los ujieres y policías de la 
Cámara . 
Dicha proposición fué aprobada 
por unanimidad. 
Licencias 
Se concedieron las siguientes l i -
cencias para asuntos propios. 
20 días al concejal señor Mart ínez 
Alonso. 
30 días al concejal señor Valla-
dares. 
15 días al concejal señor Madan; y 
15 días a l concejal señor Caballero. 
Sobre construcciones 
E l señor Mart ínez Alonso solicitó 
B E L ASCO AJIH 117 y en toda buena Botica y Droguería 
H O M B R E S 
Faltos de energías, nervloso-museu-
fares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la Juventud 
con el VIGOR SEXUAL K0CH de uso 
extemo. Los medicamentos al Interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en fas boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD se 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
A r e n a l , 1,1.0, M A D R I D (Espa -
ñ a ) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por correo, reservadamente. 
Y D A F U E R Z A 
R E J U V E N E C E N E U R O T O N I C O S A B R A 
_ _ • . rr» 
F O R M U L A 
R A C I O N A L 
P r e p a r a d o c i e n t í f i c a m e n t e . R e c e t a d o p o r l o s s e ñ o r e s M é d i c o s . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S M O . 
P R E G U N T E L A A SU M E D I C O 
D r o g u e r í a S A R R A y f a r m a d » -
se acordase autorizar la fabricación 
en los solares de dos frentes de to-
dos los repartos nuevos si tienen 
por lo menos pavimentadas una de 
sus calles y construida las aceras en 
las dos. 
Pué aprobada esta proposición. 
Sobre la mesa 
Se dio cuenta de una instancia del 
señor Piehardo, por la que solicita 
se le conceda licencia para fabricar 
en la calle de Juan Bruno Zayas, en 
la Víbora, sin dejar terreno para 
ja rd ín , toda vez que ya se le ha 
concedido igual permiso a otros pro-
pietarios de dicha cuadra. 
E l señor Caballero pidió que que-
dara sobre la mesa ese escrito y la 
Cámara así lo acordó sin discusión. 
E l fumar en los t ranv ías 
A propuesta del señor Peraza, se 
acordó preguntarle al Alcalde en 
qué reglamento o disposición se ha 
basado para prohibir fumar en los 
tranvías eléctricos cuando está v i -
gente un acuerdo del Ayuntamiento 
permitiendo fumar en los dos últi-
mos asientos de los carros. 
Dos proposiciones 
Después el señor López pidió se 
acordara consmar en la orden del 
día de la sesión del lunes próximo 
el nombramiento de la comisión in-
vestigadora de las dependencias mu-
nicipales. E l señor Suárez también 
solicitó se diera cuenta del escrito 
del señor Eduardo Cepero, por el 
que se pide un socorro para los obre-
ros cubanos residentes en Key West 
que atraviesan una si tuación muy 
aflictiva. 
Ninguna de esas dos proposicio-
nes pudo ser tomada en considera-
ción por haberse roto el ^quo rum." 
La sesión se suspendió a las cin-
co y media de la tarde. 
E l D e l e g a d o d e C u b a 
Hoy embarca para New Y o r k el se-
ñor Mariano H . Lhimás, antiguo em-
pleado del Banco Nacional de Ouba, 
que como publáeamois hace 'días, va a 
tomar parte en las sesiones de la con-
vención anual de Banqueros de los 
Estados Unidos, que se reúnen a me-
diados del presente mes en la ciudad 
de Eitchmond, V i rg in i a ; representan-
do a l Ohapter de Cuba del Banco Na-
cional de Cuba en tan importantes 
actos, así como en las fiestas [prepa-
radas en honor de los Delega/dos, a 
su paso por Püidladelphia y Washing-
ton ; y en la ciudad donde se efectua-
rá la convención de 1913. 
A s o c i a c i ó n de p lomeros 
Debiendo celebrar junta general pa-
ra elecciones, el miércoles 10 de Sep-
tiembre de 1913, se cita por este medio 
a todos los señores Asociados para las 
ocho de la noche en la casa Villegas 
número 72. 
Para tener derecho al voto es requi-
sito indispensable haber abonado el 
recibo del mes en curso, a cuyo efec-
to los que no lo hubieren hecho al co-
brador, pueden pasar por Villegas 72 
hasta el día de la junta. 
Lo que por orden del señor Presiden-
te se publica para conocimiento de los 
señores asociados. 
Habana, Septiembre 5 de 1913. 
E l Secretario. 
B J a b ó n R E S I N O L e s l o m e j o r p a r a 
e l c u t i s d e l i c a d o d e l o s n i ñ o s 
,X^«, t ^ R^inol Mtá con*pletamento Ubre á« !*• áeM.mdabl*, y 
S S ^ Q ^ conSnea lo. Jabones ordíaario.. « m loa 
perJudtaAles alcana ^ ^ AdemíLs oontieoe laa rnaaiairt owuMclo. 
ma(lo3 "Jabones d « L f c i ^ u U c a f Qce haoen d«l Ongtkmto R * , ^ 
^ t T ^ ^ o u e H a ^ e . , Es el mejor par* .1 bafi* r ^ 
tocad0r- - _ aÍTV>1 ^ -rende en todas las farmacias de la Hafcu* r 
demís S b t ^ f a S á l i c a . I n s t n ^ e s c e n r p ^ en ^ 
I C O N O U I N A j 
E l mejor y el mas agradable de los t ó m e o s , 
recetado por las celebridades m é d i c a s de P a r i s en 
U A N E M I A , la G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, Jas E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
EL MEJOR TÓXICO Y EL fñks EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
B f e l V K 2 0 F t y 2a S A L U O a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
OS VENTA BM TODAS LAS BOTICAS 
Para 
Impurezas de 
la Sangre y Humores, 
Reumatismo. Herpes y 
Afecciones de la Piel** 
T ó m e s e 
- B E -
versalmente célebre como velloso 
enérgico •.vttmtSá 
¡HEDIO D E P U R J m m 
De admirable y probada eficacia. 
PREPARADA POR 
L A N M A N < & K E 
NEW YORK 
De venta en todas las 
D r o g u e r í a s y 
Farmacias* 
E M U L 5 1 0 N D E C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDA 14.A DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARI» 
Cura la débil i ^ d en general, eseráfufa y raquitismo da lo* t**—. 
SOSO S-'1 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y SANO ^ 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; Ideal después de afeitarse 




E x t e r m i n e E s o s 
C a l l o s 
Es sabido el alivio que las calleras 
de fieltro á veces causan cuando 
duelen los callos, (aunque no son 
un remedio para estos.) 
L o s parches " G A L L O á la vez que proporc ionan 
u n a l i v i o i n m e d i a t o , e l iminando toda p r e s i ó n del calzado 
tienen la ú n i c a m e d i c a c i ó n eficaz conocida para sacar los callos 
Los parches " G A L L O " sacan los callos de raíz en 48 HORAS, sin dolorni molestias de ninguna 
especie. 
Con los parctes " GALLO " no es necesario el cortar los callos á diario. Por mnchos remedios qne 
se hayan usado para turar sus pies, encontrará los parches " G A L L O " los mas eficaces cómodos, 
limpios y económicos. ' 
P a r c h e s G a l l o P a r a C a l l o s 
(También par« Juanetes) 
D e v e n t a e n t o d a s las D r o g u e r í a s y Fa rmac i a s 
Solicite muestras á 
E A U E R & B L A C K , 2Sth and Dea rbom SlreeU, Chicago, E. U . A , Departamento A 
FabricanteB d . P^ch.. Poro .„ . f ^ ™ ? ^ ^ . . n h ^ . „ . M«ntoI ^ V . 
D i i l S r O M L A iIAEÍNTA.--E(iición í& m a ñ a i u L — S e p t i a m W 6 -ds .151-9* 
L a C o m i s i ó n d e H i g i e n e e s p e c i a l 
D e c r e t o P r e s i d e n c i a l d e s t i t u y e n d o e n s u s c a r g o s a 
l o s m i e m b r o s d e l a m i s m a y m a n d á n d o l e s f o r -
m a r c a u s a . S u s p e n s i ó n d e l J e f e d e l S e r v i c i o d e 
l a H a b a n a . L o s m i e m b r o s d e l a C o m i s i ó n . 
En la "Gaceta** de ayer so M pu-
blicado el siguiente decreto: 
"Habana, 3 de Septiembre de 1913. 
Resultando: que la Comisión del 
Servicio de Higiene Especial, some-
tió a la aprobación del Secretario de 
Sanidad y Beneficencia el proyecto 
de presupuesto por el que había de 
regirse durante el presente año eco-
nómico, presupuesto que fué modifi-
cado por la referida autoridad supri-
miendo la relación número 6 que se 
refería a la recaudación por concep-
tos de reconocimientos extraordina-
rios impugnando la Secretaría de 
Sanidad el citado ingreso por opo-
nerse abiertamente al mismo el ar-
tículo 38 del Reglamento Especial 
para el régimen de la prostitución de 
i la Habana. 
Resultando: que el señor Secreta-
rio de Sanidad y Benefícencia por 
escrito de 30 de Junio del corriente 
i año notificó al señor Director de 
! Sanidad la modificación introducida 
en el proyecto de presupuesto del 
Servicio de Higiene Especial y éste 
i a su vez comunicó al señor Presi-
i dente de la referida Comisión de Hi-
'•giene Especial, por escrito de fecha 
5 de Julio del año actual la mencio-
nada resolución del señor' Secretario 
de Sanidad y Beneficencia supri-
miendo la relación número 6 del pro-
yecto de presupuesto de la Comisión 
de Higiene Especial referente a los 
ingresos que por concepto de recono-
cimientos extraordinarios obtendría 
la citada Comisión, por entender el 
señor Secretario de Sanidad y Be-
neficencia que a más de infringir un 
precepto del Reglamento Especial in-
curriría en un delito definido y pe-
nado en el Código Penal, al obtener 
dicho ingreso. 
Resultando: que por escrito de fe-
cha primero del actual el señor Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia 
solicitó del señor Jefe del Servicio 
de Higiene do la Habana relación 
contentiva de los distintos ingresos 
obtenidos durante los meses de Ju-
lio y Agosto del corriente año, la 
qne le fué remitida y en la que apa-
recen haber ingresado durante el 
mes de Julio por el concepto de re-
conocimientos extraordinarios la can-
tidad de $414-50 y en el mes de 
| Agosto la de $138-75, enviando ade-
aiás el señor Jefe del Servicio de 
! Higiene un escrito en el que mani-
fiesta que por concepto de reconoci-
! mientos extraordinarios que figuran 
1 en la relación del mes de Agosto, só-
¡ h se han recaudado $138-75 corres-
pondientes a tres registros verifica-
dos hasta el día 8 de dicho mes, er 
el que, en sesión celebrada por la 
Comisión de Higiene Especial puso 
en vigor las modificaciones del ac-
tual presupuesto, ordenadas por la 
Secretaria. 
Resultando: que la Comisión del 
Servicio de Higiene Especial tenía 
conocimiento de la modificación in-
troducida por el señor Secretario do 
Sanidad y Beneficencia en el pro-4 
yecto de presupuesto que sometió a, 
la aprobación de éste desde el día 5 
de Julio del año actual, y cuya mo-
dificación no fiié puesta en vigor 
hasta el día 8 del mes de Agosto, in-
fringiendo un precepto del Regla-
mento Especial, cdbrando mayores 
derechos de los señalados y desobe-
deciendo la resolución de la, Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia. ^ 
Considerando que la Comisión del 
Servicio de Higiene Especial y el se-
fíor Jefe del Servicio de la misma 
han infringido abiertamente el ar-
tículo 38 del Reglamento Especial pa-
ra el régimen de la prostitución de 
la Habana y han percibido derechos 
I^r el concepto de reconocimientos 
extraordinarios que la Secretaría de 
Samdad y Beneficencia, velando por 
1̂ cumplimiento de los preceptos del 
Reglamento mencionado y aten dien-
0,0 a que no deben cobrarse ma.yo-
r&s derechos que los señalados, su-
pnnuó del proyecto de presupuesto 
la Comisión del Servicio de Hi-
Ê ene Especial esa fuente de ingre-
sos qne en manera alguna pudo en 
^Qgún tiempo utilizar como ha ve-
^do utilizando con manifiesta in-
fracción de la ley y con perjuicio.de 
'erceros. 
ConsiderAido: que la Secretaría 
ae Sanidad y Beneficencia tiene la 
^perior dirección y alta inspección 
ae los asuntos de Sanidad y Benefi-
íencia de la República y de las ins-
utuciones que estuvieren bajo su'ju-
^sdicción conforme lo dispuesto en 
U artículo 284 de la bey Orgánica 
flel Poder Ejecutivo. 
Considerando: que por el artículo 
^1 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo todas las facultades confe-
^daa a ia Jnnta Nacional de Sani-
^ y a la Junta Central de Beneñ-
cencía, por las leyes, decretos y re-
glamentos dictados, de Sanidad y 
Beneficencia, se transfieren a la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia 
y quedan por lo tanto bajo la vigi-
lancia, inspección y reglamentación 
de la misma todos los servicios de 
Sanidad y Beneficencia. 
Considerando: que esa superior 
inspección y gobierno, que por el 
artículo 304 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo se establece sobre 
los servicios de Higiene Especial, es-
tán encomendados a la Junta Nacio-
nal de Sanidad y a la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia. 
Considerando: que por las gestio-
nes de carácter sanitario que realiza 
la Comisión de Higiene Especial es 
una institución que se encuentra ba-
jo la inspección, vigilancia y regla-
mentación de la Secretaría de" Sa-
nidad y Beneficencia conforme a las 
leyes. 
Considerando: que aparte la des-
obediencia manifiesta de la Comisión 
de Higiene Especial y del Jefe dei 
Servicio de la misma cometida al 
continuar percibiendo ingresos su-
primidos por el señor Secretario de 
•SauMad y Beneficencia es este un 
hecho ilegal por cuanto a él se opo-
ne un precepto del Reglamento Es-
pecial para el régimen de la prosti-
tución de la Habana, que no debía 
haber realizado la referida Comisión, 
ni ninguno de los funcionarios de la 
misma, debiendo estudiarse la res-
ponsabilidad de orden penal en que 
hubiesen incurrido. 
Considerando: que los miembros 
de la Comisión de Higiene Especial, 
no pertenecen al servicio clasiiicado 
de la República y sus cargos son por 
un período de cuatro años, excepto el 
concejal que figurará en la referida 
Comisión mientras desempeñe su 
cargo en el Ayuntamiento y no se 
determina en la ley ni reglamento 
alguno la forma en que habrán de 
ser separados los referidos miembros 
cuando hubiere causa o motivo jus-. 
tificado, es evidente que habiendo 
incurrido como en el presente caso, 
los miembros de la Comisión de Hi-
giene Especiai en faltas de carácter 
administrativas que parecen revestir 
responsabilidad de orden penal, juz-
gándose tan sólo en la presente re-
solución la falta administrativa, pro-
cede la destitución de los mismos, 
designándose nuevos miembros para 
que integren la referida Comisión al 
objeto de que continúe el referido 
Servicio de Higiene Especial implan-
tado por el Reglamento General de 
Higiene, Vistos los preceptos cita-
dos y de acuerdo con lo propuesto 
por el señor Secretario de Sanidad 
y Beneficencia, usando de las facul-
tades que me están conferidas por 
la Constitución como Presidente de 
la República, y por acuerdo del Con-
iSejo de Secretarios, 
RESUELVO: 
Primero. — Destituir en sus car-
gos a los miembros de la Comisión 
de HEgiene Especial, señores Julio 
Ortiz Cano, Benigno Souza, Oscar 
EDortsman y Octavio Zubizarreta y 
suspender al Jefe del Servicio de la 
Habana, señor Evaristo Iduate, a las 
resultas del expediente administra-
tivo que se dirija para depurar las 
faltas y responsabilidades en que 
hubiere incurrido, a la vez que a 
los empleados y funcionarios de la 
Comisión del Servicio Especial, de-
signando Juez Instructor al Jefe de 
Despadho de la Dirección de Sani-
dad. 
Segundo. — Que se dé cuenta al 
señor Secretario de Justicia de les 
faltas e infracciones cometidas por 
la Comisión de Higiene para que di-
rija contra la misma la causa qne 
hubiere lugar; y 
Tercero. — Se designa a los seño-
res doctores Rafael Menocal, Julio 
Carrerá, Pedro de Esteban y Gonzá-
lez de Larrinaga en su carácter de 
concejal del Ayuntamiento de la 
Habana, y Federico de Cardona y 
Gómez de Molina, abogado, para 
constituir la Comisión de HSgiene 
Especial. 
M. Q. Menocal, Presidente; Enri-
que Núñez, Secretaírio de Sanidad y 
Benefic encía.'' 
U N A G R E G A D O 
También va a Europa para luego se-
guir viaje a la Argentina el teniente 
Coronel del Ejército Mejicano señor 
Fernando L Zarate Poblado que fué 
uno de los militares que se prommeió 
en Veracruz contra el Presidente Ma-
dero cuando el movimiento revolucio-
nario qne acaudilló en dicha ciudad 
de Veracruz el general Félix Díaz. 
' E l teniente Coronel Zarate va de 
agregado militar de la Legación de su 
país en la Argentina. 
E L T I E M P O 
iSigüe ea el mitmo estado, m baro-
auetto permaneet normal con una U* 
gfera depresión por gl lado de Orien-
to. r 
No hay peligro .para el día de hoy. 
E l doctor Jover de Santa Clara, di-
ce que no sabe a quien pudimos reie-
rimos el hablar de alarmas a propó-
sito de oielones. 
No nos referimos a nadie concreta-
mente. Lo dijimos contestando a va-
rias personas que ipor teléfono pre-
guntaban si era cierto que habría ci-
clón. 
Parece que alguien quizás alarmado 
por no saber hacerse cargo de lo que 
dicen los meteorologistas, trasmite 
a los vecinos su alarma y éstos a su 
vez nos consultan para que les diga-
mos lo que hay de cierto. 
E l P a r a í s o 
d e l o s N i ñ o s 
Lo es sin duda la única juguetería 
que recibe los juguetes más finos y 
de más novedad. 
E l Bosque de Bolonia, constante-
mente exhibe lo más hermoso que se 
fabrica en Europa; por eso van allí 
las familias más encopetadas de la 
Habana, porque saben las novedades 
que hay. 
En artículos plateados para regalos, 
hay de las mejores calidades y de 
•gran gusto, juegos de café, centros de 
mesa, floreres, violeteros, adornos de 
ftocador, cepillos para polvos, joyeros, 
jarros para agua, moteras e infínádaid 
de otros artículos. 
Las calidades dei plateado son de 
primera que duran infinidad de años. 
Una visita al Bosque de Bolonia, 
Obispo núm. 74. 
Reposición de un teniente 
de Policía 
•Easotodón del Bocretario de Gober-
nación.—No tiene derecho a reda-
madones. 
Ayer firmó el Secretario de Go-
bernación, la siguiente resoluoióiu 
Visto el expediente del señor An-
tonio Díaz Infante, ex-teniente del 
Cuerpo de Policía Nacional, y vía-
tos también la propuesta y el infor-
me favorable a su reposición del Je-
fe de dicho Cuerpo, el Secretario de 
Gobem ación 
HA EESÜELTO: 
Autorizar el reingreso del señor 
Antonio Díaz Infante en el Cuerpo 
de Policía de la Habana y desig-
narlo para ocupar una de las plazas 
de teniente que existen, pero sin de-
recho a reclamación de haber de 
ninguna clase, por el período de 
tiempo que estuvo fuera del Cuerpo. 
E L B A N D O L E R I S M O 
Rumores de que a un empleado de 
Hacienda en la provincia de Oa-
magiiey se le supone cómplice de 
Solís. 
En la tarde de ayer era tema de 
conversaciones en algunos corrillos 
de los alrededores del Palacio Presi-
dencial, que la Guardia Rural ha-
bía ' detenido a un empleado de Ha-
cienda de la pavyvincia de Camagüey, 
por tener noticias de estar compli-
cado con algunos hechos realizados 
por el célebre bandido Solís. 
¿Será cierto? 
PACEQTA CINCO, 






n o e s u n r e m e d i o d e t e m p o r a d a . 
L a s p e r s o n a s d e l i c a d a s , m a y o r e s ó 
m e n o r e s , p u e d e n t o m a r l a c o n s e g u r o 
I j ¡ l ¡ ¡ j £ * p r o v e c h o e n l a e s t a c i ó n a c t u a l . 
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T R I B U N A L E S 
R e c u r s o d e c a s a c i ó n r e s u e l t o . C o n t i n u ó c e l e -
b r á n d o s e a y e r e l ¡ u i c i o d e l a c a u s a p o r l o s 
s u c e s o s d e l a V í b o r a . O t r a s n o t i c i a s . 
EN EL S U P R E M O 
Sin lugar 
flja Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado sin lugar 
el recurso de casación por infracción 
de ley establecido por el procesado 
Francisco Alcocer y Llacer contra la 
sen'tenoia dictada en 7 de Marzo úl-
timo por la Sala Primera de lo Crimi-
nal de ia Audiencia de la Habana, en 
cansa que se le sigue por el delito de 
rdbo. 
iSEÑALAMKBNTOS PARA HOY 
No hay. 
EN L A A U D I E N C I A 
L a causa de la Víbora 
iSe celebró^ ayer ante la Sala Se-
gunda de lo Crinmal la tercera sesión 
del juicio oral de la causa por los su-
cesos de la Víbora. 
En este acto informó el 'Ministerio 
Fiscal, retirando la acusación en 
cuanto al procesado ÍVancisco Justi-
niani y sosteniéndola en cuanto a los 
restantes procesados. 
Después inlform'ó el doctor Gonzá-
lez Lanuza. 
E l juicio citado continuará esta 
tarde. 
Por rapto 
Ante la misma Sala Segunda se ce-
lebró ayer el juicio oral de la causa 
seguida contra Juan Mata, por rap-
to, para quien interesó el Fiscal y la 
acusación prifvalda un año, 8 meses y 
21 días de prisión correccional. 
La defensa solicitó la absolución. 
Falsa denuncia y estafa 
[Ante la Sala Primera se celebraron 
los juicios de las causas conrtra Mi-
guel Recarey (continuación) por es-
tafa, y contra Juan Granados, Julio 
Oontreras y Wenceslao Yaidés, por 
falsa denuncia y estafa. 
Para el primero interesó el Fiscal 
4 meses y un día de arresto; para el 
segundo 3 años, 9 meses y 4 días de 
prisión y para los restantes 3 años a 
cada uno, de la misma pena. 
Las defensas respeotivas también 
solicitaron la absolución. 
Absolucióin 
An*e la Sala Tercera de lo Crimi-
nal se celebró el juicio oral de la cau-
sa seguida contra Isidro Fialio Armas 
y Altagracia DelgaaO Padrón, por co-
rrupción de menores. 
Para esfbos procesados interesaba el 
Ministerio Fiscal un año, 8 meses y 
21 días de prisión correccionai, y en 
ivista del resultado de 'la prueba 
practicada y en un todo de conformi-
dad con la tesis planteada por el de-
fensor, que lo fué el joven ^ distin-
guido doctor Luis Angulo, la Sala or-
denó la inmediata libertad de los acu-
sados. 
Sentencia 
Se ha dictado sentencia condíenan-
do a Gádidido Roca, por atentado, a 
un año y un día de prisión. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes: 
La del juicio de menor cuantía es-
tablecido por Lorenzo Cerbel contra 
Antonio Iglesias Váaquez. 
L a del juáieio de menor cuantía es-
tablecido por Bernardo Pérez David 
contra Jesús López Yülar. 
Y la del juicio de menor cuantía, en 
cobro de pesos, establecido por la so-
ciedad en comandifta de González y 
Hermanos contra Cecilio Lago. 
Estas vistas quedaron conclusas 
para sentencia. 
E l señor Morales 
Alyer se ha vuelto a encargar nue-
vataiente de la Presáldencia de la Au-
diencia, des(pués de haber estado lige-
ramente indispuesto, ei distinguido 
caballero don Ann/brosio R. Morales. 
Renuncia 
Ayer tarde presentó la renuncia 
del cargo de alguacil, que ha venido 
desempeñándo durante largos años 
con general beneplácito de sus jefes, 
el señor Manuel Fernández Aivalos, 
quien pasa a ser representanlfce del 
bufete del doctor José Rosado. 
Hoy, pro¡bableinente, se nombrará 
el sustituto. 
S^ALA^IÍDBOTOS PARA HOY 
Sa^L Primera 
Juicio en causa contra Antonio 





Sala, de lo Civil 
No hoy. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia, (boy, las personas seguientes: 
LetraidOs.^Adolfo B. Núñez, Ga-
briel G. Echarte, Rafael Calzadilla, 
Gonzalo A. Zuñiga, Angel Radilio, 
Rafael Casulleras, (Miguel Y . Cons-
ísantín, Indalecio Bravo, José Pagés, 
Arturo Arias, José D. Hernández, 
Enrique Castañeda, Rodolfo F . Cria-
do, Aurelio F . de Castro, Vidal Mora-
les. 
Procuradores. — Pereira, Grana-
dos, Llama, Tflanusa, Luis Castro, Te-
jera, Montero, ToScano, G. Vélez, Jo-
sé A. Rodríguez, Barreal, P. Ferrer, 
P. Díaz, Zayas. 
MandaitaaáoB y partes.—i Fernando 
G. Taridhe, Pedro H. Triana, Ramón 
lila, Santiago R. Marcos, Tomás Ra-
dilio, Oscar de Zayas, Isaac Regala-
do, José Castell, Antonio Roca, Jorge 
Menéndez, Domingo Pláez, Mercedes 
Godoy, Juan L Piedra, José M. Ma-
resma, Ernesto A. García, Pablo Pie-
dra, Joaquín GL Saenz, Saturnino G. 
Julián, Luis liorens, José A. Monte-
ro, Joaquín Peña, Juan Vázquez Dio-
nisio S. TeQledhea, Alfredo Nogueira, 
Rafael Vélez, Emiliano Vivó, Fran-
cisco D. Díaz, Francisco M. Duarte, 
Daniel Molina, Dkmisia Veitia, Endi-
que Yáñez, Jaime Riera, Casto A. 
Rasco, Enrique Andino, Demetrio 
Atceituno, Gumersindo Saenz. 
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P o r F i n s e h a H a l l a d o u n R e -
m e d i o ' E f i c a z p a r a H a c e r 
C r e c e r f e l C a b e l l o ! 
E l g r a n D e s c u b r i m i e n t o i n g l é s " C r y s t o I i s , , q u e 
H a c e ^ C r e c e r e l C a b e l l o e n 3 0 d í a s . 
Un Premio de $1,000.00 oro si no Podemos Probar nuestro Aserto. 
Pruébelo á Riesgo, Nuestro, j l Envíenos hoy mismo el Cupón. 
Una Cabellera hermosa y abundante si se usa el (tCrylto!!s.0 
el 
Mochos do loa científicos de Europa consideran 
«i "Orystolis," el nuevo preparado inglés, el más 
maravilloso descubrimiento del siglo. 
Los jueces de lasExposiones de Bruselas y París 
adjudicaron con entusiasmo la medalla de oro á 
este remedio maravilloso para hacer crecer el 
cabello. 
Después de haber obtenido los derechos ameri-
canos, nos han^acrito millnros de hombros y mu-
j eres de todas partos del mundo, manifestándonos 
los resultados íenomenalcs que ban conseguido 
con el uso de este remedio. Personan que han 
estado calvas durante 30 anos, ahora ge vanaglorian 
de poseer cabellos hermosos. Otras personas, que 
han sufrido de caspa toda su vida, han conseguido 
nn cuero cabelludo limpio y sano, con sólo unas 
aplicaciones do esta droga maravillosa. 
. No importa que Vd. padezca de pérdida del ca-
bello, canas prematuras, cabello enredado, áspero 
6 frágil, caspa, picazón en el cuero cabelludo, 6 
cualquier otro padecimiento de! cabello, lo que de-
seamos es que Vd. pruebe el^Cryatolis" 4 nuestro 
^esgo.' * 
^ • • 
Le damos una garantía segura, sm imponer COfl» 
diciones de ninguna especie, que no le cuesta nn 
solo centavo, si no le podemos probar, qne con el 
"Orystolis" se consigue todo lo que pretendemos, 
y, más importante, poseemos bastante dinero para 
sostener nuestra garantía. Oórtese el adjunto 
cupón, y enviésenos hoy con su nombre y airee* 
ción, dirigiéndolo á , —' 
Oreslo Laboratories, Box 853, Binghamton, N. Y . 
CUPON G R A T U I T O . . 
The Oreslo Laboratories, 
Box 853, Binghamton, N.Y., E.E.tJ.TT. 
Señores: 
Sírvanse probarme, sin costo alguno, cómo 
ei "Orystolis" impide la caída del cabello, 
cómo hace crecer cabellos nuevos, cura la caspa 
Í'la picazón del cuero cabelludo, y restituye á os cabellos canosos y decaídos su color natural. 
Escriba su nombre y dirección claramente y 
'•- UNA ESTE CUPÓN A SU CARTA ák 
fe 
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D e p i l a r i n a 
a m e r i c a n a 
Es ei mejor de iodos los depilatorios y el más inofensivo 
4 p e s e t a s f r a s c o s 
T o s , b r o n q u i t i s , t i s i s 
C u r a c i ó n r a d i c a l u s a n d o e l 
T E R I N H O L 
5 p e s e t a s f r a s o o z z 
Depósito General en ia isia de cuba: Farmacia y Droguería de] Dr. MANUEL JOHSON, 
O B I P O , 30, esquina a Agu iar .—Apartado 7 5 0 . — H A B A N A . 
Depósito exclusivo: LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCEONA, ESPAÑA. 
9756 alt 51-14 Ag. 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e í Dr. L G A R D A N O 
P a r a enfermedades de la P I E L , H I G A D O y R I Ñ O N E S : L o s H E R P E S , E X ' 
G E M A S , H O R I N E S T U R B I O S , S A R N A , R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida a todo el sistema. P R O B A D Y O S C O N V E N C E R E I S . 
P e n e t r a c i ó n — E x a c t i t u d 
E s t o s s o n l o s r e q u i s i t o s i n d i s p e n -
s a b l e s d e u n c a r t u c h o p e r f e c t o p a r a 
l a c a z a y l o s q u e v a n r e u n i d o s e n l o s 
a f a m a d o s C a r t u c h o s " N i t r o C l u b . " 
D e venta por los principales comerciantes del ramo, 
Pe/nfagtonrUMC A r m a s y C a r t u c h o s . 
G r a t i s a q u i e n l o s o l i c i t e — H e r m o s o ^ r n J / i g f á r i ? 
ca r t e l ó n en c o l o r e s . / ¿ S f o i 
Remington Arms—Union Metallic Cartridge Co. 
299-301 Broadway - New Y o r k , E . U . de N. A . 
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CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
ote oto 
S e r v i c i o e s p e c i a l d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
t m i s a r i o m e j i c a n o a W a s h i n g t o n 
Washington, 5. 
El g-eneral Victoriano Huerta, Pre-
sidente Provisional de Méjico, ha de-
cidido enviar como emisario especial, 
e-n imitación de lo que ha hecho el 
Presidente Wüson, al señor Manuel 
de Samacoaaa. 
El señor Samacona ya ha empren-
did atura. 
dido el viaje en dirección a esta ca-
pital. 
Las altas autoridades» de Washing-
ton interpretan este acto del actual 
Gobierno mejicano como una indica-
ción de qne Huerta ha aceptado la 
condición impuesta por Washington, 
exigiendo la eliminación de su can-
L o c u r a d e u n m a e s t r o 
Jlulhansa, Aleanania, 5. 
Un maestro de escuela de apellido 
Wagner, en un rapto de locura, asesi-
nó a su esposa y cua/tro hijos, ayer, 
en Deyerlodi, intentando luego pe-
garle fuegd a la aldea de Mulhansa. 
Los vecinos se armaron y lo ataca-
ron a tiros, resultando ocho personas 
muertas y diez heridas. 
P u ñ a l a d a e n e l e s t ó m a g o 
Tokio, 5* 
El distinguido japonés Moritaro 
Abe, Director de la, oficina política 
del Ministerio de Asuntos Extranje-
ros, fué anoche víctima de una tenta-
tiva de asesinato. 
A l salir de su oficina para ingre-
sar a su casa, dos jóvenes se le echa-
ron encima y mientras que nno le su-
jetaba los brazos fuertemente, el otro 
le asestó una terrible puñalada en el 
vientre. 
Los criminales se fugaron protegi-
dos por la obscuridad de la noche y 
Abe fué recogido en criticas condi-
ciones por unos transeúntes, que lo 
llevaron a su casa. 
N e w Y o r k b a j o u n d i l u v i o 
e e l 
Washington, 5. 
Mr. William Jennings Bryan, Se-
cretario de Estado de los Estados 
Unidos, tendrá que hacer frente a 
una nueva complicación, un proble-
ma incidental que ha surgido de la 
orden perentoria de Wilson a los 
americanos para que salgan de Mé-
jico. 
El representante Mr. Plood, presi-
dente de la Comisión de Relaciones 
Esteriores de la Cámara, ha presen-
tado a Mr. Bryan varias cartas que 
ha recibido de una compañía ameri-
cana establecida en Veracruz, en las 
que se pregunta a quién debe esa 
compañía confiar sus intereses, si sus 
miembros, obedeciendo al Presidente 
Wilson, salen de Méjico. 
Mientras tanto, Bryan no ha desis-
tido de su propósito de continuar 
dando conferencias, y ya ha salido de 
la capital varias veces para cumplir 
compromisos de esta índole. 
T o r m e n t a e n l o s E . U n i d o s 
Washington, 5. 
Han llegado a esta capital noticiaa 
de una tempestad desastrosa, que azo-
tó la costa de la Carolina del Norte 
el miércoles, destruyendo propieda-
des por valor de tres millones de pe-
sos y causando gran pérdida, de vi-
das. , 
El servicio telegráfico, a conse-
cuencia de la tempestad, está desmo-
ralizado por completo, por lo que se 
hace imposible obtener detalles. 
Todas las estaciones inalámbricas, 
según creencia general, han sido des-
truidas en las inmediaciones de la re-
gión azotada por la tormenta. 
A s e s i n a t o s d e j a p o n e s e s 
Tokio, 5. 
A consecuencia de haberse recibido 
la noticia de que varios japoneses 
fueron asesinados en Nankin en lo» 
momentos en que portaban banderas 
japonesas, durante un combate libra-
do en dicha ciudad entre las tropas 
del Gobierno chino y los revoluciona-
rio», el Ministerio de Mar i^ ^ 
culado las órdenes necesarias J ! * 
| que varios barcos de guerra di? ^ 
i pón se dirijan inmediatamente TV1 
i kin, a todo el andar de sus min • 
El Gobierno japonés se prmX^4 
¡ dir una satisfacción al Gobierr,6^ 
i China y exigir el castigo d« w ^ 
| pables. 108 ^ 
D e s a s t r o s o I n c e n d i o 
Hot Spcring, Arkansas, 5, 
Más de treinta manzanas en el dis-
trito comercial de esta ciudad han si-
do destruidas por un incendio. 
Las pérdidas ya ascendían iin 
cálculos, a cuatro millones dé b 
En los momentos de trasmitir é? 
despacho todavía están haciendo <? 
tragos las llamas. 
E l p e r s e g u i d o r d e T a w d e t e n i d o 
Coaticook, Canadá, 6. 
Mr. William Travers Jerome, el 
abogado de Nueva York que vino a 
esta ciudad para ayudar a las auto-
ridades americanas a conseguir la de-
portación de Thaw, ha sido arrestado 
esta mañana y alojado en la misma 
tíárcel ocupada por el millonario 
Thaw. 
La detención de Jerome fué debi-
da a la denuncia de un vecino, quien 
asegura haberlo visto jugando públi-
camente al "poker," en contraven-
ción de las leyes del país. 
L a c a n s a d e l a c a t á s t r o f e 
New York, 5. 
Esta gran dudald fué azotaida ano-
che por el temporal d» agua más fuer-
te que se recuerda en los últimos años. 
Tal fué la cantidad de líquido quie 
ca,yó sobre la metrópoli, que las vías 
subterráneas de los eléctricos queda-
ron inundadas con varios pies de 
agua, initierrumpiéndose el tráfico du-
rante varias horas. 
New York, 5. 
La comisión que ha estado investi-
gando la causa de la catástrofe ocu-
rrida el 2 del mes actual, ha obtenido 
pruebas de que fué resultado del de-
fectuoso sistema de señales que se 
empleaba. 
E l c a s o d e M r . ta 
Coaticok. Canadá, 5. f[ Esto no obstante el tiibunai, 
La Junta de Inmigración ha orde- Montreal ha ordenado que comp̂ j 
nado la deportación de Thaw por ha- [ ca Thaw ante el juez que preside i 
ber entrado en Canadá subrepticia- cho tribunal, lo cual surte el efeci 
mente y por haberse escapado de un 
asilo de locos. 
de demorar la deportación del 
nario prófugo. 
L a d e 
E l c o n f l i c t o d e l o s c a r r e t o n e r o s 
£ 1 e s t a d o d e l a h u e l g a . E s p r o b a b l e q u e 
h o y m i s m o q u e d e s o l u c i o n a d a . 
R e u n i ó n e n T a l l a p i e d r a . 
> ! HUELGA DB 
LOS OAEBETOIsTBEOS 
Con motivo de ios acuerdos tomados 
•por el Gremio de Conductores de 
Carros, en la reunión colebrada en 
el local que ocupan, en la casa Cristi-
na. 7, nos entrevistamos ayer con algu-
nos de los huelguistas, a fin de cono-
cer bien a fondo el estado de ánimo de 
los conductores de carros y qué dleter-
minaciones iban a tomar con respecto 
al proyectado movimiento anunciado. 
Después de mUicho rodear para poder 
llegar al muelle de Tallapiedra, logra-
mos hablar con una de las comisiones 
que habían sido designadas, quienes 
nos hicieron las siguientes mamfesta-
•ciones. , *'fíW 
EL MOTIVO FBINCIPAJJ 
El principal origen del movimiento, 
es debido al mal estado en que se en-
cuentran todas las calles adyacentes a 
los muelles y, principalmente, la calle 
Alambique, cuyo estado es tan pésimo 
que se hace imposible transitar siquie-
ra a pie. 
Con motivo de esto—que ocasiona 
muchos perjuicios j muy principal-
mente a los conductores qne se dedican 
al tiro de madera—se nombró una co-
misión para que se entrevistara con el 
señor Secretario de Obras Públicas, a 
fin de exponerle el pésimo estado en 
que se encuentra el barrio de Jesús 
Mana, y el perjuicio que ocasiona a la 
industria rodada. 
OTRO DE LOS MOTIVOS 
Otro de los motivos que han dado 
origen al movimiento, es la falta de 
cumplimiento de las tarifas pactadas 
anteriormente entre los dueños de ca-
rretones y los conductores de los mis-
mos, cuya tanfa quedó acordada du-
rante Ja última huelga y en la que se 
especifica que "para viajes en el tiro 
i onn • aS; se seña'la 001110 máximum 
i.¿{JO pies de carga." 
A ese efecto, se nombró una comisión 
para que se entrevistara con los due-
ños de carretones y les expusieran que 
de no firmar lo pactado, no trabaja-
ran, a cuyo efecto, desde ayer mismo, 
se acordó el paro de los conductores 
que dan los viajes al muelle de Talla-
piedra, hasta tanto no se llega a un 
acuerdo definitivo entre unos y otros. 
Asimismo, se acordó que los conduc-
tores que trabajan por cuenta de la ca-
sa Tuero y Compañía, no saldan a tra-
bajar, hasta que se arregle el conflicto, 
cosa que desde ayer <ha comenzado 
COMISIONAS EN LOS MUELLES 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana, concurrieron a las proximidades 
de los muelles, las comisiones encargar 
das de enterar de los acuerdos toma-
dos, a sus compañeros, e impedir que 
fueran al trabajo. 
Pocos fueron los carretoneros que 
acudieron a trabajar, y todos ellos, al 
conocer el resultado de la reunión, re-
trocedieron a guardar sus carros y se-
cundar el movimiento. 
TRANQUILIDAD ABSOLUTA 
La huelga iniciada se mantiene en 
un estado pacífico; los huelguistas no 
ejercen coacción con sus compañeros y 
les invitan buenamente a abandonar el 
trabajo. 
EN LOS MUELLES 
Los muelles de Tallapiedra liállanse 
abarrotaxilos de maderas, procedentes de 
la descarga de cuatro goletas que se 
encuentran allí atracadas. 
LA VIGILANCIA 
La policía de la cuarta estación y los 
vigilantes de Aduana, prestan servicio 
en aquellos lugares en evitación de 
cualquier incidente. 
EL ESTADO DB LAS CALLES 
Tal es el estado de las calles, que se 
hace imposible el tránsito a pie. 
La calle Factoría, una de las prin-
cipales para el tráfico, se encuentra 
con una cuarta de lodo y de no tomar-
se pronto medidas de saneamiento, los 
vecinos de aquellos alrededores se ve-
rán seriamente amenazados por los 
mosquitos y por la pestilencia que el 
lodo despide. 
LA ASAMBLEA DE ANOCHE 
Bajío la presidencia del señor Juan 
Santana, y actuando de secretario el 
señor Baltasar Ramírez, comenzó ano-
che, a las ocho y media, la asamblea 
de carretoneros declarados en huelga. 
La comisión nombrada para entre-
vistarse con los dueños de trenes, dió 
cuenta del resultado de sus gestiones, 
en el sentido de que algunos, o mejor 
dicho, casi todos los dueños de trenes, 
están dispuestos a aceder a la petición 
de los carretoneros, firmando el acuer-
do pactado en la Secretaría del Gre-
mio. 
LA REUNION DE TRENISTAS 
El Presidente del Gremio de clue-
no trenes de carros expuso a la 
comisión que hoy citaría a todos los 
trenistas para tratar del asunto de las 
tarifas y darles" a conocer la que de la 
Secretaría de Gobernación él posee, a 
cuyo efecto se reunirán hov por la ma-
ñana en los muelles de Tappapiedra. 
On el fin de conocer el resultado de 
esa reunión, se acordó nombrar una 
comisión, plenamente autorizada, pa-
ra que con los trenistas cambie im-
presiones y llegue a un acuerdo. 
Del resultado de esa reunión depen-
de el que se dé fin al movimiento o que 
continúe. 
VOLVERÁN AL TRABAJO 
. Si, como es de esperar, llegan a un 
acuerdo ambas partes, esta noche, en 
otra asamblea que se celebrará, será 
firmado el pacto y mañana volverán 
los carretoneros a sus habituales ta-
reas. 
UNA CONCESIÓN 
Como deferencia a la casa de Tuero 
y Compañía, se les ha autorizado para 
sacar de los muelles de San José 73 
vigas de hierro que allí tienen, -por 
vencérsele hoy el almacenaje. ' 
Con las cuatro carertas que habrán 
de hace ríos viajes, irá una comisión 
de huelguistas a fin d^ impedir que los 
conductores sean atropellados por los 
huelguistas que ignoren los acuerdos 
tomados por no haber asistido a la 
asamblea y para evitar al mismo tiem-
po que esas carretas hagan más viajes 
de los acordados. 
POR LAS OFICÍNAS 
DE PALACIO 
QUEJAS AL PRESIDENTE 
Con motivo del altercado ocurrido 
en Obispo y Tacón, hubo un roza-
miento entre el Representante orien-
tal Sagaró y el Capitán de laPoIi-
cía Nacional señor Marcos, quien hu-
bo de quejarse de ello, al general Mc-
nocal. 
EL SEGUNDO JEFE DE LA SE-
CRETA. 
Según parece ya no será nombrado 
Segundo Jefe de la Secreta, el escri-
bano señor Valdés Anciano. 
Ahora suena y parece seguro irá a 
dicho puesto el procurador señor An-
tonio Daumy, del bufete de los seño-
res Hevia y Laguardia 
Secretaría de Gobernación 
En la 'Secretaría de Gobernación 
se han recibido los siguientes telegra-
mas: 
DESCARRILAMIENTO 
Holguín, Septiembre 5, 1913.-M? a. 
m.—^Secretario de Gobernación.—Ha-
bana.—Tengo el honor de informar a 
usted que en día de ayer fué desear-
rrilada una fragata cargata de gaso-
lina en el Central "Delicias" y ne-
rido gravemente el Subteniente de la 
Guardia Rural Víctor Rodríguez; y 




Limonar, Septiembre 5, 1913. 10 7 
20 a. m.—Secretario de Gobernación. 
—Habana.—Con motivo torrenciales 
lluvias de a^er, arroyyo "Guamáca-
r o " se desbordó arrasando con sifin-
bras. caña y otras, ocasionando daños 
por valor de diez mil pesos. También 
se llevó en el kilómetro 30 de la ca-
rretera de Guanábana a Lagunillas 
una extensión de 20 metros de lasv-
go, estando cortado el paso por la 
misma. Ahora recibo telegrama del 
Alcalde de barrio de Coliseo dicién-
dome que gran parte del pueblo se 
halla inundado.—M.. Calderín, Alcal-
de Municipal. 
HERIDO 
' Camagüey, Septiembre 5. 1913. 1 y 
40 p.. m.—Secretario de Gobernación. 
—Habana.—El Alcalde Municipal de 
Morón me comunica que en la finca 
"Pina" fué herido en reyerta el veci-
no Lorenzo Dascal.—Puig, Secretario 
del Gobierno. 
EL FUEGO DE SAGUA 
Referente al fuego ocurrido en Sa-
gua la Grande en la ferretería de 
Muíño .Y Compañía, se han tenido no-
ticias en la Secretaría de Goberna-
ción de que en el incidente ocurrido 
durante dicho siniestro entre los bom-
beros y la Guarda Rural medió sola-
mente una reyerta entre el bombero 
Enrique Vilató y el soldado Antonio 
Marchena, sin que por ello hubiese 
habido verdadero conflicto entre la 
fuerza y el pueblo, dado que aquélla 
se retiró oportunamente y que al pa-
re el bombero Vilató, ex-soldado del 
ejército permanente, presentaba sín-
tomas de embriaguez, siendo este mo-
tivo probable de su agresión al sol-
dado, cuclii'llo en mano. Se instruyo 
por el Juzgado la causa correspon-
diente en averiguación de los hechos. 
REPUiBSTO 
El Teniente de la Policía Nacional 
señor Díaz Infante que había sido 
declarado cesante, se le ha repuesto 
en su cargo por esta Secretaría, 
JUEGO PERSÍEGUIDO 
El Coronel Hevia ha dado severas 
órdenes para que se persiga activa-
mente la venta de billetes de la Lo-
tería de Madrid. 
FRAGATA DESCARRILADA 
Un agente especial de la Secretaría 
de Gobernación, comunica desde Hol-
guín, que anteayer fué descarrilada 
una fragata cargada de gasolina, en el 
central "Delicias," resultando herido 
gravemente a consecuencia del acci-
dente, el subteniente de la Rural Víc-
tor Rodríguez, y menos graves los se-
ñores Mario López y Francisco Alba. 
ARROYO DESBORDADO 
El Alcalde Municipal del Limonar, 
señor Calderín, informa que, con mo-
tivo de las torrenciales lluvias de hace 
dos días, se desbordó el arroyo "Gua-
macaro," arrasando con siembras de 
caña y otras, ocasionando daños por 
valor de diez mil pesos. 
También, dice, se llevó en el kiló-
metro 30, de la carretera de Guanába-
na, a Lagunillas, una extensión de 20 
metros de largo, estando cortado el 
paso por la misma. 
Ciudad de Méjico, 5. 
Los amigos de Félix Díaz han com-
pletado ya la candidatura en que f i -
gura el sobrino de don Porfirio como 
aspirante a la Presidencia. 
INUNDACION EN COLISEO | 
El Alcalde de barrio de Coliseo, par-
ticipa que. gran parte de aquel pue-
blo se halla inundado por las aguas 
desbordadas del arroyo "Guamacaro," 
HERIDO EN REYERTA 
El Alcalde Municipal de Morón in-
forma que en la finca *' Pina,'' fué he-
rido en reyerta el vecino Lorenzo Das-
cal. 
Secretaría de Justicia 
XOMBRAMIENTOb 
Han sido nombrados Jueces Muni-
cipales, Segundos Suplentes de Arte-
misa y Miuas (Camagüey) respecti-
vamente, los señores Nicolás Cuenca 
y Sánchez y Juan de Dios Victoria. 
El candidato a la Vicepresicte 
es* el prominente letrado señor k 
Requena. 
Espérase que Félix Díaz regrese ei 
breve a esta capital para 
la campaña electoral. 
U N A N O N I M O 
En el juzgado de guardia se reci| 
un anónimo en la noche do ayer, ene 
que se denuncia, que el individuo 
apareció muerto en la posada de 
riña número 2, el domingo 31 del 
sado mes, había fallecido de conp 
tión, como se ha informado por los: 
dicos que le practicaron la autop 
sino por cierta substancia que leí 
ministró una mujer que se llama 
vira, y que reside en Lamparilla etaj 
Monserrate y Bernaza 
Secretaria de Hacienda 
EL CONTINGENTE SANITARIO 
El Ayuntamiento de esta ciudad in-
gresó ayer en la Zona Fiscal de la 
Habana, la cantidad de $27y384-22, 
por el 10 por ciento que le correspon-
de satisfacer al Estado por gastos de 
•Sanidad. 
L a c r i s i s mundial 
En el editorial del Diabio de a!yer 
mañana, se explica de una manera 
clara, concreta y con datos verídicos 
las causas de la crisis mundial. 
En lo que a Cuba se refiere, si bien 
es verdad que por el bajo precio que 
alcanzó este año el azúcar, a pesar de 
la gran cantidad que se hizo, sufri-
mos una crisis bastante grande, co-
mo el país es tan bueno, si este año 
el azúcar alcanza un precio de 4 y 
medio reales o 5, a juzgar por el mag-
nífico aspecto que presentan los cam-
pos de caña, habría mucha más canti-
dad y entonces nos resarcemos con 
creces de la pérdida de este año, con 
lo cual los negocios en general, serán 
grandes y todo será alegría v conten-
to. 
No habrá quien no compre los mag-
níficos relojes sukos mejores del 
mundo marcas A, B, C. y caballo de 
batalla, fábrica creada hace 144 años 
y de la que es único importador Mar-
celino Martínez, almacenista de joyas 




Q u e m a d u r a s g r a v e s 
En su domicilio, calle de Manrique 
numero 153, se produjo anoche quema-
duras graves, al acercarse a una vela 
en momentos de estarse friccionando 
el cuerpo con alcohol, el niño Francis-
co Prieto, de 14 años de edad 
Conducido al hospital de Emergen-
cias, fue curado de primera intención 
\ por el medico de guardia. 
Debilitan el Organismo y Acaî  
Molestas complioaciones. La* 
Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams Curan este mal 
• Cuando la digestión es impe* 
•cuando el estómago no puede-
debilidad, extraer de los ohm^ 
las substancias nutritivas se Pr£ 
una multitud de síntomas que 
funden. Lo que conviene en est» 
sos es tomar un tónico rec0Jtiv(l 
yente de poderosos efectos cur, j 
Tonificando el estómago, 
viéndole las fuerzas que neceŝ  ^] 
como puede recobrarse la ^ Á 
brantada por una digestión inip i 
ta, Y esa es la misión, de as J 
ras Rosadas del doctor W ^ ' l 
tónico reconstituyente ideal. ^ ^ 
Léase la carta que escribe e i 
J. Ignacio Ramírez, estimado 
ciante de Arandas, Edo. Jalls{rjJ 
jico, "Siete meses ^ 7 % ! 
del estómago, aunque taie. -
complicaciones de mi estaa usa i 
médicos no acertaban la ca ^ 
mal. creyendo algunos n"e s J 
dad digestiva resultab^ de 
les. . . sentí1 
"Con algunas r^edicinW ^ 
gún alivio, aunque muy P _ • ^ | 
que no alcanzaba una 'consejos' 
ración decidí seguir ios ^ ^ i i 
un amigo, quien me 1116 %ei doc] 
mará las Pildoras Rosa(,aSpXperiii>1 
Williams, con las clial0*b alivio( 
té prontamente tan notaou ^ ^ 
d«ciaS continuar con ^ ^ 0. M 
tado fué que en P000^ mi mal-1 
dorando lo arraigado de pfl 
vi libre de todo 'lue ̂  pllnto j 
mejoró mi 
digestión a ™' V ^ l 
podía comer sin temoi u 
cienes, desaparecieron ^ ^ 
tos que sufría, los dolort 
malestar, etc," . conte11 
Publicamos un folle,rí,Tltes ^ 
do instrucciones i ^ P 0 ^ » ^ ^ 
pecto a la dieta. St ™* ^ 
de porte ^ l i c i t án^ lo u ctiiav 
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a g m a " 
E n e l M i n i s t e r i o | P O R T U G A L Y E S P A Ñ A 
d o l a G u e r r a 
L a s m u n i c i o n e s 
Madrid, 3. 
Esta mañana se reunid, en el Minis-
terio de la Guerra, la Junta de De-
fensa Nacional. 
Asistieron a ella: 
Oomo presidente, el Jefe del Qo-
i biemo, Conde de Romanones; el 
| ministro de la Guerra, general Lu-
que; el de Marina, señor Jimeno; el 
jefe del Estado Mayor Central de la 
Armada, señor Cliaoón Pery; y, oo-
mo secretario, el subsecretario del 
Ministerio de la Guerra, general 
Orozoo. 
I A Junta deliberó largamente so-
i bre el aprovisionamiento de munioio-
1 nes para la escuadra. 
Este fué el tema principal que se 
trató. « 
I>e los acuerdos adoptados sólo ha 
' podido traslucirse el de que, para lo 
! sucesivo, todas las municiones desti-
[ jadas a la Armada nacional se fa-
I bráquen en España. 
Inmediatamente de celebrada la 
Junta se envió al Eey, a San Sebas-
tián, una copia del acta con todos 
sus acuerdos. 
L o q u e d i c e e l m i n i s t r o d e N e g o c i o s l u s i t a n o . E l T r a t a d o c o n E s p a ñ a . 
L o s p e r i o d i s t a s s e v a n d e ¡ a r e p ú b l i c a . L a b o d a d e l e x r e y 0 
M a n u e l p r e o c u p a a l g o b i e r n o d e A m a g a . . . 
Badajoz, 6. 
Se encuentra en esta capital el mi -
\nistro portugués de Negocios Ex-
tranjeros, doctor Vasconcellos Có-
rrela. 
En cuanto llegó fué visitado por 
varios periodistas, que le interroga-
ron sobre el motivo de su visita. 
Amablemente contestó el doctor 
Vasconcellos que está recomendó las 
regiones interesadas en el Tratado 
que se está gestionando entre los go-
biernos de España yPortujgal, para 
estudiar sobre el terreno las venta-
jas y desventajas que el convenio 
puede producir a los portugueses. 
El. doctor Vasconcelos ha recogi-
do 5* numerosas y valiosísinias opi-
nicic&t *|ue se propone estudiar bien 
moMtíasíiente. 
Dedaró que él, en principio, es 
Partidario no sólo del Tratado que 
se concierta, sino de favorecer todo 
cuanto sea posible a España, de la 
que, dadas las cordiales relaciones 
existentes entre ambos países, debe 
esperarse que corresponda en análo-
ga manera con respecto a Portugal. 
•Agregó que, por él contrario de 
España, los holandeses de Rotterdam 
han iniciado una campaña violentí-
sima e injustificada, a su juicio, con-
tra Portugal̂  llegando hasta negar-
se a la iniciación de las negociaciones 
con el gobierno de Arriaga. 
E l ministro portugués, sin eludir 
'la respuesta a las preguntas que los 
periodistas le hadan, confirmó que 
de Lisboa se ha retirado la mayoría 
de los corresponsales extranjeros, 
como protesta contra la, según ellos, 
extremada censura del gobierno lu-
sitano en cuanto a la trasmisión de 
noticias alarmantes se refiere, 
Hablando de esto, el doctor Vas-
concellos negó que los corresponsa-
les extranjeros tuvieran realmente 
motivos de queja. 
—El que los tiene—exclamó—es 
nuestro Gobierno, pues dichos 00-
zresponsales no hacían más que fal-
sear constantemente la verdad, por 
un afán loco de trasmitir informacio-
nes sensacionales. 
Terminó sus manifestaciones el mi-
nistro lamentándose de que se tribu-
taran honores reales a la boda del 
ex rey Manuel de Braganza, y de-
jando adivinar que el gobierno por-
tugués le preocupa la actitud de cier-
tas Cortes europeas al hacerse repre-
sentar, oficialmente, en la ceremonia 
del aludido matrimonio... 
El doctor Vasconcellos se propone 
regresar mañana mismo a Lisboa. 
Sus últimas palabras, al ser tan in-
sistentemente interrogado, fueron las 
de que puede asegurarse que la paz 
se consolida, aunque despacio; en la 
República portuguesa. 
Y que será inútil toda tentativa en 
pro del restablecimiento de la Mo-
narquía en el territorio lusitano, 
"a pesar—recalcó-de todos los ho-
menajes más o menos efusivos de las 
Cortes europeas al ex rey Don Ma-
nuel/' 
U n a c o n f e r e n c i a 
s o b r e B a r c e l o n a 
J L O S t r e s . 
Madrid, 5. 
Ha llegado, procedente ce Barc< 
lona, el Capitán General de Catalu-
ña, general Weyler. 
Inmediatamente de llegar reunióse 
con el jefe del Gobierno y con el ml« 
nistro de la Gobernación, Sr. Alba. 
Conferenciaron sobre la situación 
de Barcelona, amenazada ahora poi 
dos nuevas huelgas: la de los depen 
dientes de comercio y la de los fe-
rriviarios. 
El general Weyler recibió instruc-
ciones concretas, y con arreglo a 
ellas—y de acuerdo con Francos "Re 
dríguez—actuará. 
Mañana regresará a Barcájoosfti 
B o l s a d e M a d r i d 
Madrid, 5. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa 1̂  
libras a 26,90. 
Los francos, a 6'65. 
S a l v a d o p o r r e z a r 
U n m i l a g r o ¡ e n u n C o n v e n t o 
Huesca, 5. 
Una horrorosa (tormenta, que cons-
ternó a todo el pueblo, descargó 
anoche sobre la ciudad. , 
El huracán, la lluvia, y los true-
nos infundían espanto por su horri-
ble magnitud. 
Durante algunas horas la ciudad 
estuvo verdaderamente atemorizada. 
Cuando más intenso era el fragor 
de la tormenta cayó un rayo, que 
coincidió con deslumbrador relámpa-
go, en el Convento de ios Padres Sa-
1 estaños aquí residentes. 
El rayo entró por la celda del Pa-
dre Superior, carbonizando la cama 
de éste, después de haber incendiado 
E s c u a d r a i n g l e s a 
Hoy ha fondeado en Gibraltar una 
escuadra inglesa constituida por seis 
acorazados, un cañonero y ocho des-
troyers. á ^ 
la techumbre. 
Milagrosamente no murió el Padre 
Superior víctima del rayo 
El virtuoso Padre, al que se tiene 
por un santo, ya debía estar acosta-
do a aquella hora, según su costum-
bre que sólo anoche intemimpiera... 
Se salvó de una muerte segura por 
haber bajado a la iglesia del Conven-
to para pedir, rezando, que Dios se 
compadeciera de los infelices evitan-
do que%la tormenta hiciera víctimas 
o arrasase los campos. 
Cuando el Padre Superior, mien-
tras todos dormían, volvió a su cel-
da, se encontró sin cama y con el te-
cho ardiendo. 
Afortunadamente, y sin auxilio de 
nadie, pudo sofocar el fuego que se 
iniciara. 
Esta mañana, al levantarse los 
Padres, sólo supieron de labios de su 
Superior que se había pasado el res-
to de la noche rezando en acción de 
gracias, w 
L a d i s i d e n c i a l i b e r a l 
¿ H a y r e c o n d i í i a c i ó n T 
Madrid, 5. 
Los amigos políticos del marqués 
de Alhucemas se han reunido esta 
tarde en la casa que el señor García 
Prieto ocupa en la Cuesta de Santo 
Domingo. 
Más de tres horas duró la reunión. 
Tratóse en ella de la disidencia 
que mantienen bajo la presidencia 
del ilustre Marqués, y sobre si con-
viene o no dar aquélla por finalizada 
versaron todas las discusiones. 
-Según parece no adoptaron acuer-
do alguno definitivo. 
No obstante, la creencia más ge-
neralizada es la de que la reconcilia-
ción de ambas huestes liberales ha-
brá de imponerse. 
A ello ha contribuido personalmen-
te el Rey Don Alfonso, que, en su 
entrevista del miércoles con el señor 
García Prieto, apeló al patriotismo 
de los disidentes, expiniéndoles los 
peligros de la desunión. 
El Rey, a juzgar por lo que ase-
¡ guran los que presumen de bien in-
I formados, repitió al marqués de Al-
hucemas lo mismo que ya anunedára 
al Conde de Romanónos: su propó-
sito de que el Gobierno, para serlo, 
ha de contar con la confianza de to-
do su partido. 
De lo contrario, en minoría efecti-
va ante las oposiciones juntas, el 
Gobierno del Conde de Romanónos 
no debería continuar en el Poder, 
ni éste podría disfrutarlo un gabine-
te presidido por el señor García 
Prieto. 
La vuelta inmediata de los conser-
vadores se impondría. 
Ante la seguridad de esta vuelta, 
los liberales, por lo visto, no han va-
cilado en unirse. 
Y hoy, esta misma noche, salieron, 
en amistosa compañía, el Conde de 
Romanones y el Marqués de Alhuce-
mas con dirección a San Sebastián. 
La solución, mañana. 
L o s a s e s i n o s d e n i ñ o s 
N o s e l e s i n d u l t a 
Madrid, 5. 
El ministro de Gracia y Justicia, 
señor Rodríguez de la Borbolla, con-
testando a preguntas de los repre-
sentantes de la prensa, ha dicho que 
es ya inútil todo intento en favor 
del indulto de los reos de Gador— 
que asesinaron a un niño para ex-
traerle el corazón—lo mismo que en 
favor del sátiro criminal que en Ge-
rona violó a dos niñitas, matándolas 
después. 
Por* unanimidad ha acordado el 
Consejo de ministros oponerse a la 
concesión de ninguno de esos indul-
tos. 
Y afírmase que el Rey Don Alfon-
so, al firmar el miércoles, después 
del Consejo, la conmutación de la 
pena de muerte a que fué condenado 
el regicida Alegret por la de cadena 
perpetua, exclamó, refiriéndose a 
los expedientes de los citados reos 
de Gador y de Gerona. 
—Yo puedo perdonar, y perdono. 
al anarquista que atentó contra mi 
vida; pero no puedo perdonar, por-
que no debo, a los violadores y ase-
sinos de infelices criaturas. 
Los reos de Gador y de Gerona 
serán, pues, ajusticiados muy en 
breve. 
Ya se han circulado las órdenes 
oportunas para ello, y no les salvará 
ni el propósito que el Gobierno del 
Conde de Romanones tiene de pre-
sentar a las Cortes un proyecto de 
ley aboliendo la pena de muerte. 
P o r e l V a l i e n f e 
Tetuán, 5. 
Un moro primo hermano del céle* 
bre Valiente, muerto en uno de los 
últimos combates, se ha marchado a 
engrosar el harika rebelde, sustitu 
yendo al fallecido. 
S o b r e M a d r i d 
Madrid, 6. 
La escuadrilla de aeroplanos mili-
iares que tiene su centro de opera-
ciones en el Aeródromo de Cuatro 
Vientos (Carabanóhel) evolucionó es-
ta tarde sobre Madrid, figurando en-
tre los pilotos los capitanes de In-
genieros señores Kindelan, Herrera y 
Carrón, y el de Estado Mayor, señor 
Bayo. 
A s f i x i a d o 
San Sebastián, 5. 
Esta tarde, un infeliz septuagena-
rio llamado Manuel Arruti se vió sor-
prendido, en pleno campo, por una 
furiosa tempestad. 
Asustado, guarecióse entre unos 
peñascos. 
^ Sobre estos cayó un rayo, los pe-
ñascos cambiaron de posición y la 
improvisada cueva cerróse hermé-
ticamente. 
El infeliz Manuel Arruti pereció 
asfixiado. 
L A N U E V A T E T U A N 
H a n c o m e n z a d o l o s t r á b a l o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a c i u d a d a l a 
e u r o p e a e n p l e n o c o r a z ó n d e l N o r t e d e A f r i c a . 
Tetuán, 5. 
Con la terminación del Ramadán 
—tan solemnemente celebrada ayer 
—se ha iniciado una nueva era que, 
si la paz se consolida como es el an-
helo de todos, brindará a los españo-
les y a cuantos con ellos pueblen es-
ta Zona un brillante porvenir. 
Ya han comenzado los trabajos 
preparatorios para el tan necesario 
ensanche de Tetuán, que, a los seis 
meses de su ocupación, es insuficien-
te para la invasión de negocian-
tes que llegaron atraídos por el mo-
vimiento comercial. 
Reconocida la precisión de respe-
tar, por el arte que significa, la ciu-
dad vieja, acométese ahora la cons-
trucción de una nueva barriada—de 
un nuevo pueblo, mejor dicho—que 
se denominará "Nueva Tetuán." 
Asentaráse en las faldas del mon-
te Dersa. 
El proyecto data de hace poco me-
nos de dos años, ^ y va a realizarlo 
una Sociedad anónima, con capita-
les catalanes, dirigida técnicamente 
por el ingeniero señor Oliva. 
Oportunamente fueron adquiridos 
los terrenos necesarios, y en estos 
días han de ser activadas las prime-
ras obras, con toda prisa, pues en el 
viejo Tetuán se lamenta per todos la 
escasez, casi absoluta, de viviendas 
c alojamientos. 
El general Alfau ya aprobó los 
planos del magno proyecto, y espé-
rase que el general Marina coopere 
con su apoyo a la más pronta reali-
zación posible de tan convenientes y 
tan plausibles propósitos. 
Nuevo Tetuán ocupará una exten-
sión de doscientos mil metros cua-
drados. 
Tendrá cinco amplias vías de un 
kilómetro de longitud, tiradas a cor-
del y numerosas y espaciosas trans-
versales. 
i 0 _ " y R m 
Todos los edificios serán de dos 
pisos, y su arquitectura será la ára-
be modernizada a la europea. 
Se harán magníficos boulevares 
exteriores, bordeados de chalets. 
Podrá contener la nueva población 
unas veinticinco mil almas. 
En el proyecto se fija la fecha de 
31 de Diciembre de 1915 para la en-
trega de Nueva Tetuán, completa-
mente concluida. 
Puede suponerse con cuánta satis-
facción ve la colonia europea del 
viejo Tetuán estos proyectos que se 
quiere sean realidades cuanto antes. 
F u e g o y o r o 
Tetuán, 5. 
En el barrio de la Judería se ha 
originado un violento incendio que 
redujo a escombros la casa llamada 
de Las Lavanderas. 
Las tropas de la guarnición traba 
jaron infatigablemente hasta extin-
guir el fuego. 
Entre los escombros fué encontra-
da una gran caja de hierro, llena d'' 
monedas de oro antiguas. 
Ignórase a quién pertenezca. 
Hasta ahora nadie se ha presenta» 
do a reclamarla. 
C e n i z a s 
Madrid, 5. 
Telegrafían del Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial que en eJ 
monte " E l Romeral," propiedad del 
Patrimonio de la Corona de España, 
se ha originado un formidable incen-
dio que redujo a cenizas todo aque) 
bosque valiosísimo. 
E l s u i c i d i o d e L l a u r a d ó 
S e a r r o j ó a l p a s o d e u n t r e n 
L o s d e B e n - K a r r i c h 
Reus, 5. 
Un lamentable suceso se ha des-
arrollado esta tarde en los alrededo-
fes de esta población. 
Don José Llauradó, acaudalado 
propietario reusense. dirigíase a una 
înca suya cuando, al llegar a un pa-
'*Sl*~ - — 
E l C a r d e n a l 
A g u i r r e 
Toledo, 5. 
Ha experimentado hoy una ligera 
Rejería el Cardenal Arzobispo Pa-
dre Aguirre. 
Los médicos, sin embargo, no se 
Muestran optimista" i 
so a nivel observó que un tren se 
acercaba a toda máquina. 
El señor Llauradó que, según el 
guardabarrera del paso a nivel, tuvo 
tiempo sobrado para cruzar la línea 
tranquilamente, se detuvo con la más 
fría calma y, sin que nadie pudiera 
evitarlo, en el mismo instante en que 
el tren llegaba velozmente, se arrojó 
a la vía. 
Pasó el tren sobre él. y cuando el 
guardabarrera acudió sólo pudo en-
contrar un cadáver horriblemente 
destrozado. 
Dicese que el suicida era un neu-
rasténico. 
La noticia de su muerte ha produ-
cido en Reus penosa impresió 
Tetuán. 5. 
Los kabileños de Ben-Karrich. 
enemigos de España, se han dividido 
en partidarios de la paz y en parti-
darios de la guerra. 
Sus tan opuestos pareceres les ha 
llevado hoy a tirotearse mutua-
mente. 
Murieren muchos de uno y otro 
bando. 
La kábila de los Ben-Karrich está 
al sur de Tetuán, lindando con el río 
Lucus, que separa a la Zona españo-
la de la francesa. 
Espérase que pronto sea en Ben-
Karrich unánime el deseo de paz. 
S á n c h e z y s u h i j a 
h a s c a l i f i c a c i o n e s d e l F i s c a l 
E l G o b i e r n o o p t i m i s t a 
Madrid, 5. 
Esta tarde hablando con el minis-
tro de la Guerra, hemos oído de la-
bios del general Luque que el Gobier-
no muéstrase muy satisfecho del gi-
ro que va tomando la cuestión de 
Marruecos. 
Agrega que, por ahora, no irán 
nuevos refuerzos de tropas al Norte 
de Africa,-pues con las allí acampa-
das hay más que suficientes para la 
pacificación del territorio. 
Terminó diciéndonos que el Alto 
Comisario de la Zona, general Mari-
nana, escribe a diario y son sus car-
tas sumamente optimistas. 
El general Luque volverá a Hen-
daya en la semana próxima 
Madrid, 5. 
El Fiscal que actúa en el ya famo-
so proceso instruido contra el capi-
tán Sánchez y contra su hija Maiía 
Luisa, con motivo de la honrosa 
muerte de don Rodrigo Jalón ha ca-
lificado los hechos de autos de robo 
y asesinato. 
Considera autores da ambos delitos 
al capitán y a su hija. 
Para el primero anota numerosas 
agravantes algunas de las cuales al-
canzan también a María Luisa. 
No obstante, en ésta se consideran 
varias atenuantes. 
Sánchez—que sigue en el Hospi-
tal Militar sufriendo los efectos de 
una pulmonía aguda—encuéntrase 
hoy ligeramente mejorado, aunqufl 
sin que haya desaparecido la grave-
dad que le amenaza. 
María Luisa, que padeció fiebre 
varios días, está ya bien. 
R o m a n o n e s 
y P r i e t o 
Sê ovia, 5. ' 
Con dirección a San Sebastián haa 
pasado por esta capital los señore» 
Conde de Romanones y Garcíí 
Prieto. 
Fueron cumplimentados uor lo 
elementos liberales 
C a r t a i a I k § d i 
p«ra el DIARIO DE LA MARINA 
( Madrid, 130. 
En mi última o penúltima oróni-í 
ca,—no recuerdo "bien—aludí al pró-
ximo bautÍEo de la Princesa Beatriz; 
pero no me atrevi a dar claramente 
el nombre, toda vez que tampoco lo 
hacía ningún periódico. Ya hoy ha-
j blan de ello todos, y a lo que insi-
I nué de'bo añadir que tan grata noti-
cia se ha confirmado. La Princesa 
^Beatriz da Ooburgo, esposa del In-
fante Alfonso de Orleans, hijo de 
[ <3oña ihilalia y don Antonio, se con-
vestirá al catolicismo. Cuando la 
Corte regrese a Madrid, o sea a prin-
cipios de Octubre, la Princesa Bea-
triz recibirá las aguas bautifimaks 
en la cripta de Nuestra Señora do 
la Almudena, administrándoselas el 
señor Nuncio de Su Santidad. 
E l acto revestirá una extraordina-
ria solemnidad, y será seguido de un 
¡gran banquete en Palacio. 
Varias noticiáis: 
Han comenzado ya a ensayarse en 
iLa Granja las funciones teatrales 
jique, como todos los años, distingui-
(dos jÓYenes de la colonia veraniega 
¡'dedican a la Infanta Isabel. 
En dicho Real Sitio, donde se ha-
ü a pasando el verano, ha dado a luz 
felizmente un niño la joven Marque-
sa de Someruelos, hija de la Duque-
sa viuda de Sotomayor, e hija polí-
tica de los Condes de Almodívar. 
Fué madrina la Reina doña Cristi-
na, representada por la abuela ma-
terna de la recién nacida, Condesa 
de Almodóvar. 
ün zaguanete de Alabarderos hi-
zo los honores correspondientes. 
En San Sebastián los aficionados 
al "bridge" se reúnen con frecnan-
cia en las casas á e los Duques de 
Ahumada y de la Condesa viuda de 
Vilana. 
La señorita Casilda Henestrosa, 
hija de los Marqueses de Camarasa. 
pasará una temporada en la capital 
de Guipúzcoa, en casa de los Condes 
de Torre-Mu^quiz. 
E l exsenador Conde del Cazal 
marchará en breve a Bélgica, invita-
do por la Duquesa de Fernán-Nú-
ñez a pasar una temporada en el 
castillo de Dave. 
De regreso de una excursión por 
Asturias y Gialieia se han detenido 
en Las Fraguas^ la hermosa residen-
cia veraniega de los Duques de San-
to Mauro, los Condes del Real y de 
la Unión. 
Ha sido pedida la mano de la 
Marquesita de Campillos, hija de la 
Condesa de Alcubierre, para el te-
niente de la Escolta Real Marqués 
de Marbais, hijo de los Duques'de 
T'Serclaes. 
En la finca de Torrelodones^ don-
de pasa el verano la familia del Mi-
nistro de Instrueción Pública, se ha 
verificado el bautizo del hijo primo-
génito de los señores de Ruíz-Jimé-
nez, siendo apadrinado el neófito por 
el Presidente del Consejo y la Con-
desa de Romanones, representados 
por el general Cortés y su señora, 
padres de la señora de Ruíz Ji-
ménez. 
Abundan los partidos de "ten-
nis." A los celebrados en Zaldívar 
han seguido los 'de Vitoria, que estu-
vieron concurridísimos, tomando par-
te en el campeonato las mejores 
£ 11 raquetas" de España.-
Se encuentran actualmente en 
Saint-Moritz, además de varios gran-
des Duques rusos, los Príncipes Pío 
de Saboya y su hija la Marquesita 
de Almonacid; la señora del Emba-
jador de Italia en Madrid, Condesa 
de Bonin Longare; la Condesa viuda 
de Castilleja de Guzmán y su hija 
soltera} la Baronesa Blanc, viuda 
del Ministro que fué de Italia en es-
ta corte y hermana de la Marquesa 
de Perfnat^ la Marquesa viuda de 
Hoyos y su hijo Antonio y la ilustre 
novelista italiana Matilde Serao. 
Según parece, no se celebrara 
ya una boda a que hice referencia 
en una de mis últimas ^Cartas," 
entre una bellíisma señorita y un 
distinguido ingeniero. 
La Marquesa de Valdeolmos y la 
dama particular de la Reina Victo-
ria, señorita Concepción Heredia, 
que han estado en los baños de Cal-
das de Besaya, han salido para San-
tander, y de allí se trasladarán en 
automóvil a Asturias, donde se pro-
ponen visitar el Santiuario de Coya-
donga. 
La Dulquesa de Santoña, que ha 
pasado una temporada en Austria, 
en el castillo de los Príncipes de 
Mettemicih, se trasladará en breve a 
Dave para hacer una visita a su 
abuela la Duquesa de Femán-Núñez, 
y después visitará en Pamborougih a 
la Emperatriz Eugenia. 
Han marchado a Vitoria, donde 
fijarán por aihora su residencia, los 
Marqueses de la Vega de Boecillo. 
Por los señores de García-Patón, y 
para su hijo don José María, ha sido 
pedida la mano de la señorita Ma-
ría Josefa de Carlos, hija del tenien-
te coronel de Ingenieros don Euge-
nio. 
E l equipo español que el año pa-
sado igianó en Trouville la copa Gran 
mont en un campeonato de polo, hn 
confirmiado este año su victoria. E l 
"team" de Madrid, que ha obtenido 
este triunfo deportivo, estaba com-
puesto T>or el Duque de Santoña, ¿Ion 
Justo San Miguel, el señor Santos 
Suárez y el capitán Brown. " 
En un balneario del extranjero 
acaba de ser concertado el enlace del 
primogénito de un Grande de Espa-
ña con una señorita hija de una da-
ma de la Reina. Es todo lo que, por 
hoy, puedo decir. 
Con motivo de haberle sido conce-
dida la Cruz de Beneficencia, está 
recibiendo muchas felicitaciones la 
distinguidísima señora doña Rosa 
Landaner. esposa de don Gustavo 
Baüer. Ha sido un nombramiento 
justo y unánimemente aplaudido, y 
honra tanto al Ministro que firma 
la merced, como a la ilustre dama a 
quien es otorgada. Desde hace ya 
años, sostiene la señora de Baüer un 
Asilo, en el qne da albergue y ali-
mento a ancianos y a niños de am-
bos sexos; pero con una modestia, 
una sencillez que encanta, pues prac-
tica la caridad, sin publicidad, sin 
ostentación de ningún género. 
En el palacio de los señores de 
Baüer se han celebrado y celebran 
espléndidos*banquetes y bonitos sa-
raos. La señora doña Rosa de Lan-
daner está casada con don Gustavo 
Baüer, representante en Madrid de 
la casa RostchiM. 
De San Sebastián: 
E l día 11, y a las once y media de 
la mañana, se celebró en la hermosa 
capital de Guipúzcoa la inaugura-
ción de la Exposición Histórieo-Na-
val, organizada con motivo de las 
fiestas del Centenario. Al acto, que 
revistió gran solemnidad, asistieron 
representantes de los Reyes > y del 
Gobierno, el Gobernador Civil, se-
ñor Cobián; el Alcalde, el Marqués 
de Valdespina, los generales Mata y 
Rodríguez Vera, comisiones de los 
cuerpos oficiales y representantes 
L © i p © e i n f i m § i m i g e i n m © ; 
R o m a n c e s d e l a n o s t a l g i a . 
La tristeza del pueblo. 
3% 
—x— 
¡Callejuela del Fondrigo! 
En mi nostalgia te sueño 
adormida entre Juncales 
y arrullada por el Eo, 
y soñando en tus marinos, 
que se lanzan, mar adentro, 
y dejan el corazOn 
sobre los ojos de cielo 
de las rubias Dulcineas, 
o sobre el dolido pecho 
dje las madres afligidas 
que los lloran desde lejos... 
Callejuela del Fondrigo, 
amor de los marineros! 
Yo sé la pena que sientes, 
yo conozco tu desvelo; 
yo sé que de tus ventanas 
sube la oración al cielo, 
en las alas de un suspiro, 
o en el • regazo del céfiro; 
por eso van hacia tí 
las abejas de mis versos, 
a endulzarte con su miel 
lo amargo que hay en tu seno! 
tCaílejueJa dea Fondrigo! 
¿Gimes por tus "'marineros? 
¡Adorable vlrgencita 
de la Asunción, yo te ruego 
que desde aquellas alturas 
de la Cal, pienses en ellos; 
\y no los dejes caer 
en los malos pensamientos I 
Pon tus ojos en las olas, 
pon tus manos en los remos,... 
¡que siempre están en peligro 
en el mífr los marineros! 
—XI— 
La fiesta de la Patrona 
Era noche de verbena, 
de amoríos y de ensueños, 
que ponía mucho gozo 
en el corazón del puehlo. 
Farolillos de papel 
(galanura en los festejos) 
llenaban de poesía 
los álamos del paseo. 
Y una loca dulcedumbre 
nos retozaba en el cuerpo, 
al suspirar de la gaita 
bajo el brazo del gaitero. 
Y las carinas de rosa 
de las mozucas del pueblo, 
hacían soñar amores 
en un paraíso nuevo. 
Se oían alegres notas 
de un paso-doble torero, 
y el corazón en la fíesta 
nos bailaba de contento. 
Y subían los cohetes, 
rasgando él azul del cielo, 
y en una lluvia de oro 
descendíau al paseo. 
Otros daban un silbido 
ascendente y largo, y luego 
ponían una luz verde, 
morada ó roja en el viento. 
- Y yo me doy á soñar 
<en aquel lejano tiempo, 
y me invade una congoja 
que no pued'e hallar consuelo: 
|M que zumban en el alma 
lae abejas del recuerdo, 
y me clavan su aguijón 
ttuy adentro, muy adentro! 
J. M. Campoamor do Lafuente. 
Üabana, 1913. 
P a n t l a g o P a g a n e l . 
—Santiago Eliacin Frai^cisoo Ma-
ría Paganel secretario de la Socie-
dad de Geografía de París, miembro 
correspondiente de las Sociedades 
G-eográficas de Berlín, Bombay, 
Darmstadt, Leipzig, Londres, San 
Petersburgo, Viena y Nueva York, 
miembro honorario del Real Instatu-
tu Gieograiico y Etnográfico de las 
Indias Orientales... 
Con esta-s palabras hace su presen-
tación a Lord y Lady Glenervan, y 
e. la vez a los leietores de todos los 
países, el más delicioso tipo de sabio 
que jamás figuró en el inmenso 
mundo de la fantasía. 
Santiago Paganel es geógrafo 
Santiago Paganel es un sabio a la 
moderna, no uno de aquellos sabios 
que en otro tiemlpo nos pintaban los 
novelistas, mezcla de hombres de 
ciencia y de taumaturgos, que _ se 
pasaban la vida en sus laboratorios, 
entre crisoles y retortas. Santiago 
Paiganel vive en el mundo de los de-
más mortales, sabe pnesentai-se ei? so-
ciedad, es camipechano, sencillo y 
modesto. Pero Santiago Paganel es, 
ante todo y sobre todo, distraído. 
La distracción es mal endémico 
en los sabios. Desde el físico céle-
bre que al volver a su casa en no-
che de lluvia metió el paraguas en 
la casa y se puso a secar en un rin-
cón, hasta el médico español no me-
nos eminente que sale a veces a la 
calle con blusa y sin sombrero, el 
número de los sabios distraídos es 
incalculable. Paganel, como verda-
dero sabio, padece del mismo mal. 
Un día. pinta el Ja-pon en un maipa 
de Africa; otro, creyendo de buena 
fe estudiar el esipañol, aiprende^ el 
poirtugués... Si no fuera distraído, 
el buen secretario de la Sociedad 
Geográfica de París no tendrría ran-
zón de ser, y los lectores de las no-
velas inimitables de Verne no ha-
brían tenido jamás el gusto de co-
niocerle. Véase, en efeoto, cómo -y 
por qué razón aparece en una de 
• ellas tan distinguido personaje. 
Comprendiendo que el verdadero 
sabio debe ser práctico a la vez 
teórico y que la ciencia no ̂  
dia a perfección cuando sólo Jf^ 
ve desde el ríndoncito del la^ * 
rio o del gabinete do trabarfo 
del Ejército y la Marina. E l Presi-^ 
dente de la Comisión Ejecutiva de 
la Exposición, Marqués de Sevane, 
pronunció un elocuente discurso. 
Le contestó en representación del 
Gobierno el Gobernador Civil. 
Las autoridades e invitados «1 ae-
to recorrieron las instalaciones, ad-
mirando los objetos expuestos y el 
delicado gusto que ha presidido to-
dos los trabajos. Llamaron la aten-
ción, entre otros magníficos que se 
exponen, el modelo del buque "Vic-
toria" que mandó el glorioso almi-
rante guipuzcoano Oquendo, y el es-
tandarte que tremoló momentos an-
tes de dar su vida por la patria. 
También fué muy admirado un cua-
dro del siglo XV. 
Lía nodhe del 11 inauguró en el 
Gran Casino la temporada de come-
dia española la notable actriz Rosa-
rio Pino. En el teatro Principal de-
butó la gentil Matilde Moreno. 
E n San Sebastián está el respe-
table Padre Zacarías, que muy en 
breve irá a Anglet a bendecir la ca-
pilla del palacio de una opulenta fa-
milia inglesa, que' ha poco estuvo 
aquí, y acaba de entrar en la Igle-
sia católica, por los espirituales ofi-
cios del elocuente orador sagrado. 
Había gran animación para oir 
cantar a Titta Ruffo, que cantó 
"Payasos," con Ltea Cavalüe'r! y 
el tenor Grandemi. E l éxito alcan-
zado por el gran barítono fué inmen-
so, a pesar de los precios excesiva 
mente altos. E l teatro (que es el 
Circo) estuvo muy concurrido, y 
cuenta que tiene más de 800 batucas, 
y que cada una de éstas costaba 11 
duros; el asiento de paraíso de en-
trada 12 pesetas. ¡ Lástima que no 
haya podido oir al gran cantante el 
verdadero público, el que prescinde 
de vanidades y s6\> va por el arte, 
y para el cual, si hay carestía, no 
hay función! 
La segunda noche, Titta Ruffo y 
Guillermo Ibós cantaron "Lcihen-
grin," la gran producción wagneria-
na, sin coros, por supuesto. E l as-
pecto de la sala era brillantísimo, 
por la calidad y lujo de los especta-
dores; pero ia entrada distó mucho 
de ser un lleno. 
E l gran cantante no sólo recibe 
entusiastas ovaciones del público, 
sino particulares obsequios de sus 
muchos y buenos amigos. Se le ve 
siempre rodeado de íntimos y admi-
radores, que se desviven convidán-
dolo a banquetes, y excursiones. La 
otra noche estuvo en el Casino, vien-
do representar a Rosario Pino, y opi-
nó que es una de las mejores actri-
ces que ha visto en toda su vida. 
salome NUÑEZ Y TOPETE. 
tiago Paganel quiere estudiar ¿ " 
grafía sobre el terreno y decideJf0" 
ladarse a «no de los países más 
resantes de la tierra, a la India r 
vapor inglés de los que oncfinÜ11 
mente hacen este servicio, el^o?" 
tia/, le llevará allá. Y el bu^ ¡JJ 
grafo toma su billete, hace BVL Z 
paje, cuélgase en bandolera su ^ 
teojo y se mete en el buque, temm!* 
ráto, con tiempo de sobra; no ̂  
a ser que alguna dé sus mfil&S 
distracciones le haga retrasarse 
quedarse en tierra. Bien segm^ H 
que no sucederá así, métese 
camarote, échase a dormir y a k 
mañana siguiente... 
i'A la mañana siiguiente, Sarttia™ 
Paganel se encuentra don que haw. 
metido la más colosal de sus ^ 
tracciones. E l barco en que ge h 
metido no es el "Scotia," sino el 
"Ducan"; no va a la India, sino al 
extremo oipuesto del planisferio, a U 
América del Sur; no es, en fin, ^ 
barco de pasajeros, sino un yate de 
recreo, propiedad de Lord Ghm. 
van. Pero todo tiene arreglo en es-
te mundo. Si el "Ducan" es un ya. 
te particular, ¿qué más le da a si 
dueño ir a la. India o ir al Xuero 
Mundo? Lord Glenervan no es, án 
embargo, de esta opinión. El y su 
yate se deben por el momento a otra 
causa más santa; van en busca d? 
v n compatriota perdido, del capitán 
Grant, cuyo paradero se ignora, v, 
no pueden perder el tiempo reparan-
do las torpezas de un distraído. 
La razón es poderosa, y Paganel 
que es bueno, que es sencillo, qtt« 
lleva dentro un corazón de sabio, es 
decir, un corazón de niño, es el qne 
cede, acOmpañandó a sus nums 
amigos en. aquella noble empresa. 
Con ellos recorre la Patagnnia. Aus-
tralia, las islas del Pacífico, el éxi-
to corona aquel viaje, y el eaipitía 
Grant es hallado... 
D E T I E N D A S 
A medida que el verano avanza los 
escotes se acentúan, y son muy pocas 
las señoras que aprisionan su cuelo 
dentro de un tul emballenado. 
Dudar que es más cómodo no sen-
tir nada que oprima y moleste sena 
absurdo; pero afirmar que es más bo-
nito para la calle un vestido semiesco-
tado que uno alto podría discutirse. 
En este caso la discusión sería iuutiL 
puesto que los decretos de la moda« 
acatan siempre sin protesta, y por» 
tanto nos limitaremos a recomendar 
a las que- no tengan una garganta per-
fecta, que sigan el ejemplo de las pa-
risiennes, que poseen como nadie 
arte de embellecerse. 
Todas las que tienen el cuello dem -
siado delgado se ponen un terciopew 
negro de dos centímetros de ancho, (U. 
cual pende una perla en forma de f 
ra engarzada en brillantes o cualqPJ 
ra otra jova pequeña, aunque teng» 
gran valor artístico. E l terciopelo 
be atarse lo más alto posible. 
Tanto en el campo como en la P 
ya hace falta tener un bonito cesro ; 
labor, porque, generalmente, se 
ja delante de los amigos ílltimoS '0 
van a pasar el verano con n0Sr - ei 
de las personas que se reúnen m £ 
mismo toldo a la orilla delJin̂ n]t0 
cesto para la labor, además de do 
debe de ser fácil de transportar, _ 
diciones que reúne todo cesti 
organizado. 
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muera? Pues entonces 5por qué me 
hirió al principio t 
-—Ba, ^vístase usted...; pronto 
dijo la joven, retirándose al lado de 
la rontana. 
A s í lo hizo Lupín, y ella volvió a 
•n lsdor ponqué se había dejado caer 
«n una silla, extenuado. 
—nHay que daree prisa, pues nos 
qneda poco tiempo... Reúna usted 
toeflas «u« fuerzas. 
La jo^en fe melinó un poco para 
qne él «e apóyate en su hombro, y le 
condujo a la puerta da la escalera. 
Y Lupín marc&ailm mmo »e marcha 
en un sueño, on uno de esos sueños ex-
travagantes an qufl ocurren las oosas 
jn:á4 intvo'h.erentes del mundo, y que 
ora la feliz eontinuacióu de la espan-
tosa pesadilla <{\iñ le agobiara durau-
1» á m «emasíts. 
Así y todo le asaltó una idea y se 
edhó a reir. 
—j Pobre Ganimard! qué poca suer-
te tiene! De buena gana daría yo dos 
cuartos por asistir a mi arresto. 
¡LO QUE TEElNE . E L S E R .BUEN 
31020! 
Después de bajar la escalera, apo-
yado en su compañera que le sostenía 
con increíble energía, Lupín se encon-
tró en la calle enfrente de un automó-
vil, en el que ella le hizo montar. 
—^Andando, dijo la joven al codie-
Lupíri, aturdido por el aire libre y 
el movimiento, apenas se dio cuenta 
del trayocto y de los incidentes ocu-
rridos, ' .Sólo rectfperiS todo su, conoci-
miento cuando estuvo en su casa, en 
uno de los domicilis que ocupaba, 7 
guardado por uno de sus criados, a 
quien daba instrucciones la joven. 
—Retírate, dijo Lupín al criado.̂  
Y como la joven se retiraba al mis-
mo tiempo, él la retuvo por un plie-
gue del vestido, 
No... no... tiene usted que ex-
plicarme antes". ̂  
l Por qné me ha salvado usted? ¿Ha 
venido usted sin que lo sepa su tía?... 
Vamos, jpor qué mo ha salvado us-
tedl i Por piedad? 
L a jemn m ^aliaba, y, erguido 4 
busto, la cabeza bien levantada, con-
servaba su aire enigmático y duro. 
Sin emibargo, él creyó notar que el di-
bujo de su boca presentaba menos 
crueldad que amargura. Sus ojor, sus 
(hermosos ojos negros revelaban melan 
eolia. Y Lupín, sin comprender aún, 
tenía la intuición confusa de lo que 
pasaba en ella, y se decidió a coger-
le la mano. Pero ella le empujó con 
cierta indignación, con rencor, casi 
con repulsión. Y como él insistiera, 
la joven exclamó: 
—¡Ea, déjeme usted!... ¡déjeme 
usted!.;: Qué ¿no sabe acaso que le 
detesto. 
Ambos se miraron un momento, Lu-
pín todo confuso, y ella estremecida, 
con el rostro encendido. 
E l le dijo cariñosamente: 
—Si usted me dertesta, ¿por qué no 
me (ha dejado usted morir?... No ha-
bía cosa más fácil. ¿Por qué lo ha he-
ebo usted? 
—¿Por qué? ¿por qué? ¿Acaso lo 
sé yo?.. . 
Y toda emocionada, ocultó el ros-
tro en sus manos, derjando correr dos 
lá'grknas. 
Lupín, conmovido, estuvo a punto 
de decirle palabras afectuosas, como 
a una niña para consolarla, para dar-
le buelws consejos, para ©alv^ria a su 
vez y aprtarla de la mala vida que 
llevaba. 
Pero en su boca hubieran sido ab-
surdas tales palabras, y no sabía qué 
decir ahora que comprendía toda la 
aventura, pudiendo evocar a la joven 
en su leoho de enfermo, cuidando al 
hombre a quien había herido, enamo-
rándose de él y salvándole tres veces 
de la muerte, en una especie de im-
pulso instintivo. \ 
Y Lupín estaba tan transtornado 
por esas cosas tan extraordinarias e 
imprevistas, que ya río trató de re-
tenerla al dirigirse a la puerta, de es-
paldas y sin perderle de vista. 
Lá joven bajó la cabeza, sonrió li-
geramente y salió. * 
Dupín dio un fuerte campanillazo. 
—Sigue a esa mujer, dijo al criado 
que se presentó... Pero, no, no 
Después de todo, más vale así . . . 
Y se quedó pensativo muebo tiempo, 
embargado por la imagen de la joven. 
Luego repasó en su imaginación toda 
esta curiosa, emocionante y trágica 
historia en que estuvo a punto de su-
cumbir; y, tomando de la mesa un es-
pejo, contempló, con cierta compla-
cencia, su rostro que la enfermedad y 
la angustia no habían desmejorado. 
—iVamcs, ¡lo que tiene el ser buen 
mtwo! murmuró ^ . 
E L VELO DE SEDA ROJA 
Al salir de su casa aquelal maña-
na, a la hora de costumbre, para ir 
al Palacio de justicia,' el inspector 
principal Ganimard notó el curioso 
tejemaneje d̂e un individuo que iba 
delante de4>él por la calle Pergilese. 
A cada cncuenta o sesenta pasos, 
ese himbre, vestido pobremente, cu-
bierta la cabeza con un sombrero de 
paja, a pesar de estar en Noviembre 
se bajaba ya para atarse las correas 
de su calzado, ya para recisrer su 
bastón, ya para otra cosa. Y cada 
vez que esto hacía, sacaba de su bol-
silH un pedacito de corteza de na-
ranja y lo colocaba furtivamente en 
el borde de la acera. 
Simple manía sin duda, distracción 
pueril que a nadie hubiera llamado 
la atención; pero Ganimard era uno 
de esos observadores perspicaces que 
en todo se fijan y que sólo se dan 
por satisfechos cuando saben la ra-
zón secreta de las cosas. Por consi-
guiente se puso a seguir al individuo 
E s el casi que en el momento en 
que éste torcía ar la derecha por la 
avenida de la "Grande-Armée " el 
inspector le sorprendió cambiando 
algunas senas con un muchacho de 
unos doce años, que iba por la otra 
acera. 
Veinte metros más lejos, el indivi-
duo se agachó para arregazarse, 
el 
ranja. 
pantalón y dejó' una cáscara J j j j 
En el mismo instante^^ ^ 1 
o se paró y c a pedazo 
tiza trazó, en la casa que tem_ ^ 
lante una cruz blanca rodead* 
un círculo. mâ cl̂ ,• 
Uno y otro continuaron su 
y al cabo de un minuto se p 
Nuestro individuo recogió un̂  J ¿ 
y dejó una cáscara de nara,JJó'én11 
este instante el muchacho m 
pared otra cruz con su cirresp 
te círculo. n-Ti«?oeítíf 
—¡Diablo! refunfuño ^ "Tggt* 
principal, aquí debe ^ , ,ltre ̂  
encerrado... ¡ qué traerán eu 
nos esos dos individuos. r H 
Los dos aludidos bajaron ^ 1 
avenida "Priedland" 7 ,P se ^ 
bourg Saint-Honoré" sin qu 
tara la menor cosa. . ^lar^l 
Pero a intervalos casi r » ^ 
se repetía la misma ^P6^ {' 
cánicamente por •decivl0 e\ lo^ 
evidente, por una parte, cll ia s$ 
bre de las cáscaras de na ^ cíS/ 
las dejaba después de eieg otIi 
que se debía marcar. 5 • J ^ 
que el muchacho la mar^nañero-
le hacía una seña su comp de ^ 
No cabía la menor dua» ej 
estaban de acuerdo, ^ 0 B j ¿ f i S ^ ' 
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• " PRIMER DISTRITO 
" ' Delitos y f d i a s 
Adolfo Ruiz, infracción, $3; Ense-
bio Marino, Ídem, $2; Justo Ruiz por 
cortar arma sin licencia, $lü; José 
Menéndez, infracción,. $2; Salvador 
Cardona, por portar arma prdhibicla, 
10 días; José González, infracción, 
\mado Gurcía, infracción, $2; Mannei 
García, infracción de la Ley del Cie-
rre $10: Daniel Pereira. infracción, 
$8 -' Andrés Barca, infracción R. de O., 
$] • Vicente García, maltrato de paia-
tos $3; Antonio García, esciandalo, 
absnelto; Gregorio Mantilla, lesiones, 
$9. Ramón Fariñas Arango, escándaW) 
a W t o ; Josefa Vela Díaz,, escándalo 
por embriaguez, $5; Benito Olica es-
cándalo por embriaguez, $o; üffpolma 
Armenteros, idera, 20 <iías; Josefa Ce-
reche, ídem, $10: Bartolo Flores, id., 
20 días; Rafael Rodríguez, ídem, 20 
días- Jesús Blanco, riña, $2; Gniíiermo 
García, idem. $2; Tomás J. Cánovas, 
hechos denunciados, absuelto; Arturo 
González, faitas a la pdlicía, absuelto; 
Ricardo Montero, idem, absuelto; Ma-
ría López Dugo, -maltrata de palabras, 
¿su-elta? Oarmcla Maríoi, maltrato de 
palabras y ofensas a la moral, absuel-
ta; Carlos Díaz Garda, escándalo, $3; 
Francisoo Zayas, id êm, $3; Francisco 
O R I N A l 
tas SALES KOCH curait SIN SONDAR 
NI OPERAR fa aretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las art-
flUlasf curan (os catarros é irritacio-
nes de fa vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KÓCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en fas boticas del mundo. Las CAP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligrosos flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pidas» 
gratis á la CLÍNICA MATEOS, 
Arenal, 1, de M A D R I D (Espa-
ña) , el método exsllcatlvo Infcübfo 
i 
T O N I C O 
R E C O f f S T I T U Y E M T E 
D I G E S T I V O 
D & u n s s t b o n e x q u i s i t a 
Proscrito desda muahog caosi-por el 
Cuerpo Médico en las' 
Enfcrme&ades Hel ESTÓMAGO 
ANEMIA, CLOROSIS 
p a r a l o s DEBILITADOS 
y i o s CONVALECIENTES 
Recomendado á las Personas de-edad, 
á las Jóvenes y & los «/nos. 
Soto «r VIMO SAIHT-HAPHASL-antéisttcolle'TO jo el golloto el eeUodo la Unión de los Fab̂ teantes y un BiednJlón de naetBj annncíiind» el Clótéa*. firma Saín t-Rapho «1 én rojo en l&marca'de cibrio*. 
Ĉ daVIHŜ RaPHAEL.nyalftnceKDr&acVFrajĉ  
D̂ VEnrA Efl TODAS BUEIfAC FARMACIAS V DROGUERIAS. 
y Grajeas de Oiber t 
AfECCmittS tiFJUTICAí 
VICIOS DE LA SAItffiRE I 
Fwoauoteawerdaderos facümente toleradosi 
por el estómago y los intestinos. 
ÍMÍJM»* ln firmal <¡i1 
D'QIIBERTrd» 0 0 UTIGMY. teiufttt^l 
Pracritos por los primeros vtéáictu. 
M. RESTREPO 
ONA SORPRESA AGRADABLE 
« lima (Perú) , 
Io de febrer© de 
1898. 
« Muy Señores 
mios: Al recibir el 
contenido de vues-
tro amable envío 
áeDentol , he teni-
do una agrabilísi-
ma sorpresa. E2 
perfume del Den-
tal es delicioso y 
su frescura exqui-
sita. Así pues, lo 
encuentro preferible á todos les demás 
dentífricos. 
« Estén ustedes seguros de que haré 
todo cuanto esté en mi mano para pro-
pagarlo, tanto come merece. Y por lo 
que á mí concierne, en lo sucesivo sólo 
emplearé tan excelente producto. F i r -
mado :' A. Restrepo, magistrado, en 
Lima (Perú). » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un deutífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seiruramente la caries 
de los dientes, las inflaraaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos días comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodpn calma instan-
táneamente lob dolores de muelas, por 
'ioléntos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
farmacias y Perfumerías. l 
Larrañaga, escándalo, abstielto; Al-
berto Barrill, coacción, $1; NicoMs 
Collazo, escándalo y ofensas a la mo-
ral, $3; Rosendo Mencuaces, idem, ab-
suelto; Lorenzo iBetancoturt, $5; Mer-
cedes -García, desobediencia, $31; Edu-
vigis Alonso Díaz, estafa, $31; José 
Llanes, daño, absuelto; Alberto Quin-
tana, Idem, absuelto; Ricardo Riqueri. 
idem, absuelto; Ramón Montalvo, id., 
absuelto; José Rey López, vejación y 
tentativa de hurto, absuelto; José Díaz 
Díaz, hurto, 61 días; Manuel Rodrí-
guez, coacción, absuelto; Valentín As-
cencio, idenr, absuelto; Celedonio Ba-
sante, idem, absuelto; Joaquín Víllar-
,mazo, idem, absuelto; Lisardo Monte-
ro, ídem, absuelto; Adolfo Vasconce-
las Castillo, desobediencia y ¡portar ar-
ma, 21 días. 
SEGUNDO DISTRITO 
Delitos 
SÚverio Benítez, infracción sanita-
ria. $100; Manuel León Pera ja, esta-
fa, 45 días; Ricardo Morales, estafa, 3 
pesos; Francisco García Polo, hurto, 
absuelto-, Luis Fernández, infracción, 
$31: CaTnilo Añel, estafa, absuelto; 
Manuel Rivas, estafa y hurto, absuel-
to; Maximino González, estafa, 31 
días; Frandsoo García Polo, estafa,/60 
F á í t a s ^ 
Aurelio <3en2Íak2, infracción muni-
cipal, $10; Angélica Diez, insultos, 
absuelta; Sara .Diez, insultos, absuelta; 
Antonia Turbio amenazas, $3; Cami-
lo Nat^rro, escándalo, 30 días; Fran-
cisco fVarela, esc&ndialo, $2; Isahel 
• Iglesias, escórnídalo, $2; Miguel Suei-
ras, idem, aihsaelto; Prudencio Rojas, 
idem, 30 días; Oscar Rosa, escándalo, 
absuelto; Guillermo Ozamendi, ¡idem, 
aibsuelto; Felipe Torres, escóndalo, 2 
'pesos; José Busto, escándaflo, $2; En-
rique .-Fuentes, infracción, absuelto; 
BradíSb Scfláis, Sjcfarn, $2; Manuela Ba-
tista, ofensas a üa moral, absuelta; 
'Adriano Agnmpre, lesiones, $3; Anto-
nio AMo, idem. $10; Elias AMo, id'., 
atisuelto: Faaisto Fernández, idem, 2 
pesos; Manuel Díaz, id'em, i$8; José 
Carrodeguas, Mem, ajbsuelto; Manuel 
•Vivero, infracción mimicirpai, $2; En-
sebio Díaz, escándalo, $3; José Gonzá-
lez, daño, absuelto; Enrique Toledo, 
ídem, ahsnelto; Justo Lemus, idem. 3 
p^sos; Ruperto Martínez, reyerta, $5; 
José (Jómez, ídem, absuelto; Márcelina 
Uceira,, idem, $5; Francisco Alsina, 
idem, $2; Luis Pérez, infracción, $10; 
Ecteawio^ CoTüminas, ié&m, $5 ; Felici-
no Mesa, .insultos, absuelto; Luis An-
drade, i f e i , $1; José Cándalo, veja-
ción y lésíones, absuelto; Bernardino 
(NTúñez. idto, ahsoielto. 
TERlGBR DISTRITO 
Ddvtos 
Virginío-Ganuiz y Ramos, estafa, ab-
suelto; Manuel Artifia y Sánchez, le-
siones, absuelto; Eugenio Serieha, es-
tafa, aibstielto; Joaxfuín Pérez Pérez, 
hu-rbo, $62; José Rodríguez Aivarez, 
rifa, $50. 
F a l t a s 
Arturo de . la,Rosa, lesiones ¡por im-
prudencia, $3; José García Fébless, es-
cándalo, emíhriágraez y lesiones, 80 
días; Manuel Flores, maltrato de obra. 
$5; José Menéndez, idem, $5 María 
Mojarrieta, escándalo y maltrato de 
obra/ aibsuelta; Sebastián Castellano, 
idem, $5; Cayetano Vega Martín, es-
cándalo, $2; Santiago Fernández, id,, 
$2; Javier iPemández, idem^ $1; Filo-
mena Várela, escándalo, absuelta; Ro-
gelio Bahin, malífcrato de obra, $3; Ce-
cilia Aivarez, escándalo, absuelta; An-
gel Cruz Iglesias, amenazas, $1; Ma-
nuel Pérez, faltas a la policía, $1; Car-
los Varona, maltrato de palabras. $1; 
Aniceto Díaz, escándalo por em-bria-
guez, $3; Domingo Gil. amenazas y 
maltrato de palabras, $3; Luis Rente-
ría, daño y lesiones, absuelto; Nicolás 
Morales, idem, ahsuelto; Zacarías Mar-
tínez, escándalo, absuelto; Eduardo 
García, idem, absuelto; Mario Barba, 
idem, a'hsuelto; Andrés Asbert Valdés, 
f aKas a la policía, $3; Castor Fernán-
dez, -daño, absuelto; Angel Estévez, id'., 
absuelto; Pedro Sainz, 'lesiones y daño, 
absu^Jto; Pedro Rey Menéndez, idem, 
absuelto: -Gerónimo Ceballo. daño, ab-
suelto; Francisco Mosquera., desobe-
diencia, $2; Pedro Rodríguez, riña y 
escándalo, $3; Santiago Achón, idem, 
absuelto. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
A c c i ó n q u e h o n r a 
•Un rasgo que mereoe ser conocido y 
que honra al autor del mismo, el se 
ñor Martín Capote, guardaparque del 
Campo de Marte, el que días atrás, en-
contrándose de servicio, halló abando-
nada en un banco una cartera conte-
niendo diez pesos 55 cts. moneda ame-
ricana y $1.10 plata española, lo cual 
hizo público para que la persona que 
acreditara pertenecerle dicha cartera, 
pasase a recogerla. 
Acreditó ser el dueño de la cartera, 
el señor José Díaz Villa.quien en aten-
ta comunicación nos ruega" hagamos 
público el acto del guardaparques 
Martín, para que, divulgándose, reci-
ba en justo premio la estimación de 
sus conciudadanos. 
(Acerca ide lo que es gran 
Opera,'' de París, dice Juan José 
Cadenas, en A. B. C. de Madrid: 
Todo extranjero que llega a París 
en cualquiera época del año, lo pri-
mero que hace es asistir a una repre-
sentación en la Gran Opera,.. ¡La 
Gran Opera! -Hay que ver la impor-
tancia que tiene la Gran Opera de 
París en el mundo entero... Por eso 
el inglés, el americano, el portugués, 
el alemán o el español, quieren ir a 
la Gran Opera... 
Y van.. • iEso s í . . . ^ Y no vuelven,! 
Con una sola audición quedan cura-
dos para siempre, porque, general-
mente, suelen salir diciendo; "Pues, 
señor,.,. ¿Y ésta es la Gran Opera? 
¡fie canta mucho mejor en mí pue-
b l o l " 
Así es, en efecto... La Gran Ope-
ra de París, que posee el edificio más 
grandioso que se conoce, que cuenta 
con la mejor orquesta -del mundo, que 
realiza entradas formidables, en cues-
tión de artistas está a la altura de 
una capital de quinto orden. 
Aquí, los empresarios se dicen, sin 
duda: " la gente ha 'de venir, por 
curiosidad, de todos modos. ¿Para 
qué vamos a pagar cantantes ?" Y 
cantan las obras unos gatos constipa-
dos, a los cuales no hay manera de 
aguantar con tranquilidald. Eli esta 
^poca, sobre todo, el "elenco" de la 
Gran Opera es una cosa que no tiene 
nombre..., :¡Indignante, palabra de 
honor!.... 
Claro que París está lleno de ex-
tranjeros y en la Opera no queda una 
sola localidad ninguna noche; pero 
qué tal será la interpretación que 
dan a las obras, que es raro el día 
•que el .público no se mete con algún 
artista, cosa aquí desusada. Hace 
falta que lo hagan rematadamente 
mal para que los espectadores se 
impacienten. 
'Ustedes se preguntarán: Pero 
ícómo es posible? ¿Qué razones hay 
para que en la 'Opera dé París no can-
ten los mejores artistas del mundo» 
Muy. sencillo.,,1. los empresarios de 
la Gran Opera tienen el teatro por un 
determina'do número de años para es-, 
plotarle, y como de lo que se trata 
es 'de ganar dinero, ellos le ganan em-
pleando todos ¡los recursos, lo pri-
mero que explotan es el cartel, y pa-
ra ello buscan artistas que cobren 
muy poco, a cambio del "reclamo" 
que es para todos la Gran Opera. Y 
•artistas de cartel, de muchísimo car-
tel, que acaban dte cobrar ocho y diez 
mil pesetas por función en Madrid 
;han venido a París y se han pasado 
un mes dando ¡bandazos por el bule-
var esperando a ver si los dejaban 
cantar en la Gran Opera una o dos 
funciones, aunque fuese gratis. 
'Claro que no lo han conseguido^ 
Titta Ruffo cantó en la Opera tres o 
cuatro funciones y creo que le dieron 
500 francos por "recita." Desde lue-
go, si pasó de 500.francos a 1.000 no 
llegó-.. Estos precios para la Gran 
Opera de París son fabulosos, porque 
los actuales empresarios buscan sobre 
todo gente que no sólo no cobre sino 
que pagué por cantar. Recientemen-
te presentóse en el despacho direc-
torial una señora que deseaba debu-
tar.. Nadie la preguntó si sabía can-
íar. ¿Para qué? En cambio la pre-
guntaron si lo pagaría bien. Por 50 
mil francos se dió el gustazo de lan-
zar cuatro -berridos en el escanario 
de la Opera. 
La orquesta de la Opera compónen-
la 150 profesores magníficos; pero 
generalmente la orquesta suena mah 
Es que casi ninguno de los músicos 
titulares de las plazas acuden a las 
representaciones, en cambio envían 
'substitutos que cogen aquí y allá. 
Así resulta que no conocen las parti-
turas ni el autor que las escribió. Es-
tos picapedreros del pentágrama pa-
recen contratados a tanto la hora y 
están deseando acabar para echar a 
correr y no perder el ómnibus, el 
tranvía o el metro que los .conducen a 
sus respectivos 'domicdlios. La otra 
noche fui a ver ^ A i d a ; " la orquesta 
iba af paso de carga porque quería ga-
nar diez minutos en la duración del fica-dos; 
Del Consulado de España 
Individuos a quienes se ha conce-
dido el indulto de la penalidad de 
prófugos de clasificación, y que de-
ben presentarse en el Consulado de 
España para ser debidamente noti-
espectáeulo 
1E1 colmo! 
a fin de concluir antes. 
• • • PAYRET.—'Hoy, noche de moda con 
escogido programa en el que figuran 
las películas "La Idea de Misis Ce-
lanea,"," comedia fina, estreno, "Por 
una mujer," "Sueño irrealizable," 
"La niña en lucha con el mar," to-
das nuevas. 
vAdemás, habrá hoy, como cada 
noche, el aliciente del sexteto Mar-
tín. 
ALBISU.—"La barrera número 
13," que atrae cada noche mucho pú-
blico: " E l gentleman ladrón," de 
gran éxito, y estreno de " E l Dine-
ro," sentimental cinta en nueve par-
tes, son las que figuran en el progra-
ma de hoy. 
ÍPiOILITEAMA.—Tres películas, de 
gran éxito las tres, se pasarán hoy 
en el Politeama. 
Son ellas: "Flor perversa," "La 
mordedura venenosa" y "La Barre-
r a / ' 
En la última-se disfrutan las emo-
ciones de una magnífica corrida de 
toros. 
¡Hasta hubo oívaeión al Gallito Chi-
co por una faena y una estocada 
monumentales! 
Pronto estreno de la sensacional 
película "Roger la Honte" o "La 
sombra del crimen," famosa película 
de Pathé. 
Casino, Martí y Molino Rojo üo 
anuncian nada nuevo. 
Sigue en 'sus carteles lo más aplau-
dido del repertorio, cómo puede ver-
se en el "Cartel" que a continuación 
se publica. 
• o • . 
La Presa en el Vaudevi'lle. con 
"Cromos y Postales" en primera 
tanda, y en segunda, doble. "Drama 
conyugal" y "La bella Nona." 
• • • 
CINE NORMA.--Cuatro tandas 
anuncia para esta noche, estrenáudo-
fee "La señorita estudiante." 
Además se pasarán las cintas '"Sue-
igra incomparable," " E l hijo del sar-
gento. 
Mañana, gran matinée con regalos 
a los niños. 
'GJfeP SEVILLA.—Muy interesan-
te será la función de hov en el Cine 
.Sevilla. 
Consta de dos tandas, proyectán-
dose cintas tan atrayentes como ' 'La 
lleta," "Absalon" y "Los secretos 
del alma." 
'Mañana matinée infantil con un 
selecto programa. 
Por la noche tres tandas. 
C A R T E L 
P1AYRET.—Cinema, Valiverde y 
Compañía.—Dos tandas. Estrenos 
ALBISXL—Orne Cuba • Filfs Co.-^ 
Función corrida. 
POLITEAMA.—Cine Santos y Ar-
tigas.—Función corrida. 
VAODBVILLE.—Tandas.— "Cro-
mos y Postal es," " Dra ma con yugal • l 
y "La bella 'Nena." 
CASINO. — Tandas. — " E l primer 
reserva" "La boda" "La marcha de 
Cádiz." 
'MARTI—Tañidas.—"El cabo pri-
mero" "La suerte loca" " E l fresco 
de Goya." 
KEREDM..—'No se recibió el pro-
grama. 
MOLINO ROJO—Tandas: "Pildo-
ras maravillosas" "Ql/a hoja de pa-
r r a " "Las citas." 
CINE NORMA.—Dos tandas.—Es-
trenos diarios. 
•dNB SBVELLA,—J)os tandas.— 
"La carta olvidada" "Romeo y Ju-
lieta" "Absalón"' "Los secretos del 
alma." Concierto. 
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E D E U J U D I C I H l 
M á s s o b r e e l c r i m e n d e l a V í b o r a 
ASÜNT0SVARI0S 
LA ADUANA DE SANTIAGO 
Durante el mes de Agosto último, 
la Aduana de Santiago de Cuba re-
caudó la suma de $155,983.71 y en 
igual mes del año de 1912, la canti-
dad de $108,727.02, resultando una 
diferencia en favor del mes de Agos-
to próximo pasado de $47.256.69. 
TRASLADO DE FUERZA 
Dícese que de un momento a otro se-
rán trasladadas a Pinar del Río, tres 
«le las compañías del Ejército Perma-
nente que actualmente se encuentran 
en Matanzas. 
Lps señores Herminio Rodríguez y 
Mariano Torrens, miembros de la po-. 
licía Judicial, han remitido un infor-
me al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera, en el que refieren lo 
que han podido inquirir, en el curso 
de sus investigaciones, sobre el crimgn 
de la Víbora. 
Dícese en dicho informe, que la víc-
tima, Alejandra Mazorra, regresó del 
Perico hará unos tres meses, yendo a 
vivir a casa de una amiga llamada Es-
peranza, que reside en Jesús del Mon-
te, y que empezó a llevar. relaciones 
amorosas con el vigilante de policía 
número 378, José Lage. 
Su amante, Luis Campo y Portillo, 
que estaba enterado de que le era in-
fiel con el referido vigilante, por uuas 
cartas que le había ocupado, la citó pa-
ra la noche del miércoles a las ocho y 
media. 
E l acudió puntualmente a la casa 
Jesús del Monte 411, donde habitaba 
Francisca Díaz (a) "La China," que 
era el lugar señalado para la entrevis-
ta, mas ella llegó cerca de las diez por 
lo que él la reconvino, y saliendo jun-
tos de la casa, tomaron por la Calzada 
de Jesús del Monte en dirección a la 
Víbora. 
Por el camino compraron dulces en. 
la dulcería " E l Recreo," y al llegar a 
Marqués de la Habana, doblaron, en 
cuxa calle, cutre Patrocinio y 0:Fa-
rri l , se suscitó una disputa, dando por 
resultado que él sacara un cuchillo 
que portaba y había comprado días an-
teriores, en el establecimiento "La 
Nueva," infiriéndole con él a la Alejan-
dra las heridas que le ocasionaron la 
muerte. 
Acto seguido se dió a la fuga, y pe-
netrando en el portal de la casa Mar-
qués de la Habana casi esquina a San 
Mariano, domicilio de Manuel Rodrí-
guez, saltó al portal, el de la casa con-
tigua, residencia de María Flaquer, 
lavándose las manos en una fuente 
que existe en el jardín de la casa, y 
saliendo por la verja que da a San 
Mariano, perdiéndose la pista en ¿i-
cho lugar. 
La policía Judicial no puede preci-
sar otros extremos hasta el momento 
de la detención de Campo. 
A este se le ocuparon múltiples car-
tas dirigidas por el vigilante Lage a 
Alejandra, pruebas fehacientes de la 
infidelidad de la extinta. 
C A S T O R I A ' 
para PárTnlos y Niños 
En Uso por m i s de Treinta Años 
JUeva l a 
firma de 
Comisión Mixta de Logroño, José 
Aivarez Concha y Mariano Frías Ro-
sales. 
Capitanía General de la séptima 
región, Angel Laso Teso. 
Comisión Mixta de Reclutamiento 
de Cádiz. Manuel Rodríguez García. 
Comisión Mixta de Reclntamiento 
de Lugo: Antonio Airado González, 
Emilio Blanco Méndez. Pedro Díaz 
López, Manuel López López, Antonio 
López Fernández, José Orol Rodrí-
guez, Ramón Rico Nieto, Manuel Te-
bra Cereijo, Rosendo, Veiga Mosco-
so, Francisco Bioso Díaz, Justo Ló-
pez Vila, José López Vila, Antonio 
Castro Ferreiro, Benito Sánchez Ro-
dríguez, Abelardo Rancaño Fernán-
dez. Rosendo Freyre Amieiro. Eduar-
do Blanco Carbaílido José Trasoirás 
Murado, José Fernández Díaz y Ra-
món Soto Martínez. 
Relación de los individuos cuya 
presentación se interesa por el Con-
sulado de España, en esta capital, a 
fin de entregarles documentos y en-
terarles de asuntos que les concier-
nen : 
José Acero Berdasco, Manuel Alén 
Incógnito, Porfirio García Rodríguez, 
Gumersindo Gómez García. Gaspar 
González Albelo, Oeferino Faya Co-
cina. Andrés Gorbea Urquijo. Anto-
nio Jansá Deu, José Olives Sulla. Jo-
sé Polo Bizcorrondo, Ramón Quiles, 
Justo Resano Tres y Antonio Torres 
Hernández. 
cuanoo eT rro cuena, agua ueva, cnce et 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Repúbllcs. 
¿ A d é n d e j e l i e n i r ? 
L a s mujeres anémicas , a comprar ai 
la Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. | 
Los ex ireñidos , a la Botica "San Jor 
sé, " Habana 112.. a comprar Té Japo-| 
nés, que aligera el vientre y da buen! 
humor. ¡i 
Los que padecen del pecho y cata-/ 
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devueU: 
to la salud a millares de enfermos. j 
Los d ispépt icos , deben ir a la Bo-* 
tica "San José," Habana 112, a pro-1 
veerse de Elixir de Paptopeptína, qué 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 4 
Y los que sufren de la garganta, y\\ 
de las fosas nasales deben acudir 
comprar la Pastaurina del doctor Goiu' 
zález a la Botica "San José," calle dd 
la Habana 112, que desinfecta y comí 
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóvei 
nes, tiñendo sus canas, deben acudií 
a comprar los Tintes Ninon de L'En-» 
elos. Ij 
No olviden las señas, Habana cien^, 
to doce. ^ 
Habana 19 de Junio de 1913. 1 
3033 6.-1 ^ 
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O B O E 
S E M I L L A S D E 
H O R T A L I Z A 
D e s u p e r i o r c a l i d a d p a r a e l c l i m a d e 
C u b a , s e a c a b a n d e r e c i b i r d e l o s p a i s e s 
p r o d u c t o r e s . 
E n v i a m o s G R A T I S , a q u i e n l o s o l i - ^ 
c i t e , n u e s t r o C a t á l o g o i l u m i n a d o d e 1913/ 
1 9 1 4 d e R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , A r b o « 
l e s d e S o m b r a , F r u t a l e s , S e m i l l a s , F l o -
r e s , e t c . 
S o m o s l o s q u e m e j o r y m á s b a r a t o 
v e n d e m o s e n l a I s l a . 
Háganos una orden como prueba. 
A . C a s t i l l o 9 , T e l é f o n o B - 0 7 y 7 0 2 9 . M a r í a n a o 
16-Ag. C 2&56 
O P E R A C I O N _ 
D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á 5 
S I N 
C U R A 
H A B A N A 4 9 . 
Espacial usura los pobres de 
3133 
5% « S 
S.-l 
EL GRIRPOL es de un efecto completo e inmediato en la curación de la To», 
Catarros, Resfriados, Bronquitis. Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todor 
los desórdenes del aparato resoiratorio. 
¿ T O J E U D . ? 
M U C H A 
0PRE$I 
¿ L E D Á 
F I E B R E 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica te tos y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, TejadiUo núm. 28.—Habana, 
Una muestra gratis será enviada a todo el que lo solicite. 
3036 ' ' 3.-1 
i P U R A Í l V O ALTERANTE EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL 
SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL Hl ÍADO 
R E U M A T I S M O . H I N C H A Z O N E S . 
Fabricante : Droaueria S a r r á Teniente Roy y Compostola-Habana. 
P A © m A B I E S X U A K I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a (mañana.—Sept iembre 6 de 1913, 
A U T E S Y O H 
MASAfiISTA DE U MHA 
í' No es menester que nadie tenga la 
[ cara áspera n i descolorida, si se pue-
T de remediar esto en poco tiempo y con 
poco dinero. 
Vengan a verme en la P E X i I J Q U E -
- B I A P A R I S I E N , Consulado esquina 
a S a n Rafael . 
O 3138 6-5 
EL MODELO 
PELUQUERIA preferida 
por las señoras y nlfios 
:: DE R. GUALDA. :i 
A5D!14. 115, CASI ESQDÍNA A 
SAN RAFAEL.—TEL A-3fl02 
3079 S.-l 
EOMEROÜItTES ByaüEROS 
I DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
T&ÍT&TI twaer su mívqulna de escribir 
ijjra^enlidUfpKwiclón d« trahaiar perteo-
mrrt̂ i. Rl LtLUSA, los atenclará pronto y 
fiwtríectamentie. Teléfono A-3240, jesús Ma-
ría 23. Habana- A. 
I t f t T E N O I O N . S E Ñ O R A S » ! 
• '^/[QTISO Santos, exerucar§ra)do de la s«o-
«A6n de niñas de , casa Dublc, ofrece a su 
•jíianenoBa clientela sus servicios a doml-
•̂ Cltío por 50 ots. caída nlfta, avisando al te-
|3ffo&o A^7909. Me hago cargo de toda cla-
de'poptlaios,-y peinados por difíciles que 
•Wto» sean. Prados sin, coimpetenola, Mer-
t c*deres ¡niSm. 10156 30-17 Ag. 
O S E 
TAiL/OtNffiS DE REOIBOS PARA AL.QUI-
flt&tie de casas y habitaciones, con tablas 
id* alquileres liquidados y talones de recl-
Ĵb>o«., en t blanco., aplicables a cualquier cosa, 
ffl) ocirtavos y ' sels^por un -peso. "Obls-
'pov85Í Ifbretía 11021 4-4 
^ ÓaMPR.4iM.OS DE 3 A 6 CABAL/LHRIAS. 
{ tlerm llana, contiguas a población do Im-
t portancíla, con buenas comunicaciones, pa-
• ra trasladar a ellas nuestros almcene» e 
f Industria Dirigirse a Sres. Turnure & 
( Wright, Box* 1627, Habana, 
í: 10941 4-3 
COMPRAMOS 
mueMes de oficinas y nos hacemos cargo 
de restaurar, barnizar .y tapizar muebles 
Anos de todas clases aejtodoloa como nue-
vos. Fiem&nd^z y Ca, Gervasio níim. 4. 
esqBÍna a fian vT̂ !!tzaTo. 
9926 S6-13 Ag. 
S e 
TVaposlIiinpios á cinco 
centavos libra. Infor-




C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
Politeama Habanero 
P r e s i d e n c i a 
i De acuerao-con lo dispuesto, en . los-Es-
! tatutos de esta. Compañía, se convoca a los 
señores accionistas de la misma, a la se-
gunda sesifin de la Junta general que de-
' berá, oelolbrarse el próximo día 20 del co-
' «Tiente, a las ocho y media de la noche, 
; en el local dfe la S«cTe,tarIa, altos del Po-
: lltcama. 
', En dicha junta se leerá él tnforme, de 
( la Comisión dé glesa, y se aprofeará la 
¡ memoria de la Secretaría, procediéndose 
j deepués a la' elcoclón de la mitad de la 
! Junta qne íteba renovarse; y a tratar crual-
í quier otro asunto que se presente. 
Habana, Setiembre 2 191*. 
Cario* García PeCalver, 
ParesUdente. 
¡ 10994 a-4 . 
CENTRO BALEAR 
C O N V O C A T O R I A 
P o r acuerdo de l a J u n t a DireetÍTa 
y orden del sieñor Presidente, tengo 
el honor de citar a los señores asocia-
dos para l a junta general extraordi-
nar ia , qnie tendná efecto el día 7 
Viel corriente, a la una .de l a taarde, 
en los salones del Centro, Paseo de 
'Martí n ú m e r o 115, altos, «para loa 
efectos del p á r r a f o segundo del in-
ciso 16 d e l j a r t í c a d o ^ del Regiamen-
te Oeuera/l. 
L o <ja6 sevptpKea^mra general co-
_ n o « á n i e n t o de los señores asociados, 
t n j t fhsáahf i sn pifuitual asistencia. 
, Httíbtow -̂2 de Septiembre de 1913. 
¡ . 3ül Secretario, 
J u a n Torres Ghiaadh. 
5d 3 l t 6. 
S o l i d e z 
EL Baoco d© la Habena cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio hancario de primera^ 7 ade-
más ofrece las gorantíag do una 
administración prudente que so 
aseguran por su amplio capital 
j directijft. tien conocida. Abro 
cuenta? corrientes, compra 7 
vende l^tnw /luico trontfcreada* 
por caaic. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
BANCO ESPAÑOL 
D E L A I S L A D E C U B A 
BEG&ETAJLLA 
Obligaciones del e m p r é s t i t o del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en Io. de Septiembre 
de 1913 para su a m o r t i z a c i ó n en 
Io de Octubre de 1913. 
T e r c e r T r i m e s t r e d e 1 9 1 3 
las bolas 
.ZV? de las obligación»» com-



































































REMATEpor diez días 
Dos mU tejaa de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas, 30 mu teja* 
criollas de canal. 1.000 puertas da todos 
tamaños. 1.000 horcones de madera dora 
600 rejas de balcón y ventana, oon üiroi 
muchos objetos para fabricación. 
8S1 DA MEDIO REGALADO 
Infanta 102, moderao, eaqnlaa a tan Martin, 




L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a « o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a k x r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b ^ j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s i o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , . A g o s t o 8 d e 1910 
A G U J A R No. 108. 
N . G E J L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
AMPLIACIÓN AL EilFExÉ^TTTO 
N é m . de 
las bolas 
Rodelas obUgaoiona* com. 
prendidas en las bolas 
6750 D e l 66246 a l 66260 
0842 „ 66706 „ 66710 
6848 ,. 66711 „ 66715 
Haba-na, Io. de Septiembre de 1918. 
Vto . Bno. — E l Presidente p. s., 
Manuel Hieíroo 7 M é r m o L — E l Se-
cretario, J o s é A . de l Cueto, 
O 8120 8 4 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
Convocatoria y Junta general 
Extraordinaria. 
E l , s e ñ o r Presidente social, en cmn-
plimfento de acuerdo de la Directiva, 
convoca, J u n t a General Extraordinar ia 
para l a 1 p. m. del d ía 7 de Septiem-
bre p r ó x i m o , en los Salones de la So-
ciedad, Mbnte número 15, altos, con 
el objeto de precederse a l a elección 
de nueva J u n t a Directiva. Se advier-
te que sólo p o d r á n tener , entrada en 
los Salones del Centro, los Socios que, 
conforme al Keglamento, posean de-
recho al sufragio; 7 que la votac ión 
se ver i f i cará personalmente y median-
te p r e s e n t a c i ó n en el acto, del recibo 
del mes de Agosto de este año, en el 
que se es tampará u n sello con l a pa-
labra ^ Y o t ó . " 
Se observarán rigurosamente las dis-
posiciones del Beglamento que fueren 
aplicables a la- elección de que se trata. 
Habana 30 de Agosto de 1913. 
E l Presidente E l Marqués de E s -
teban. 
E l Secretario -interino, Felipe Bo-
raita. 
2966 8-31 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L o s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t e -
s o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P o r a m á s t o f o r m e » d i r i -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A n > a r g u r a n ú m e r o I . 
H. ÜPMANN & Co. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a su 
consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y , 
Oficios n ú m . 28. altos. Teléf . A 6588 
B L VAPOR 
REINA Ma. CRISTINA 
CAPITAN: HAZAS, 
ealdrfl, para 
GORUNA, G U O M . 
Y S A N T A N D E R 
e] dfa 20 de Septiembre & las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia püblica, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correol. 
Admito pasajsroe y carca general, la-
cIubo tabaco para dicho* puertos. 
Recibo aiúcar, café r cacao on parti-
das a Sete corrido y con conocimicato 
directo para Viso, Gijón^ Bilbao y Pa. 
•rjas. 
Loe billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se úrmaran por 
el Coasígnatarlo antea de cerrarlas, ala 
cuyo reQtÜBÍto oer&p nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 1S 
C. 1265 
B A N Q U E R O S 
3-1 
Vapores de Travesía 
VAPORES COBREOS 
de la Compañía Trasatlártica 
A N T E S D E 
A O T O K I O L O P E Z Y C f 
S A L I D A S D E L A E A E A N A 
de los vapores de gran velocidad de 
l a C o m p a ñ í a Trasa t iánt ioa E s p a ñ o l a 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a . " el 20 de 
Sciptiembre, para Coruña, Qi jón 7 
Saartander. 
, "Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
pare Coimña, Qijón 7 Santander. 
" R e i o a M a r í a C r i s t i n a " (extraor-
dinario) e l 27 de Octubre, p a r a Oora-
ña, Gi jón 7 Santander. 
Alfonso X I l " el 20 de Noviembre, 
para Ooruña, Gi jón 7 Santander. 
"Alfonso X H I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, p a r a Ooruña, Qijón 
7 Santander. 
" R e i n a María Criatina,*' el 20 de 
Diciembre, para Oont í ia , Gi jón 7 San-
tander. 
PRECIOS DE PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Pr imera daae, desde . . $148-00 
Segruida cla^e $126-00 
Tercera preferente . . . $* 83-00 
Tercera $ 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Pr imera o íase . . . . . . $263-50 
, .Segunda d a s e $221-25 
Teroera preferente . . . $146-85 
Tercera 72-95 
Precios oonvenckmaJes para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Seocifln primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a loa ssñores pasajeros no 
cenduacah entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento .de embarcar, evltándoaa 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta . compañía tiene una po 
Ksn floteóte, aef poza esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
ftseguraaae todos loe efectos que se em-
aen ea stas vapons. 
TJarmnnos l * atención de los señorea 
pasajeras, hada. «S articulo 11 del Begla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men Interior de los -vapore» de cota Com-
pañía, s i cual dice así: 
"Lor pamjeros deber&n escribir sobre 
todos los buitca do su equiparle, sa nom-
bre y ei puerto de destino, oon todas sus 
tetras y coa la mayor claridad." 
Fundándosa en esta dispoelcléa. la Com-
paúíSL so adxaittrft bulto algcao de equi-
póle que no llere daramemto cetasspado 
el nombre y apellido de so duoflo, asf co-
mo eí del paerto de AastSno. 
E3 equipaje lo recibe grafcattanwnto la 
bhetoa "Oladlator- en el Muelle de la 
IffsrMrm, la Tlspara y día de salida basta 
Isc diez de la mafiaxa. 
Para eumpür el S. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agosto dltimo, no s« 
admitirá en «1 vapor más equipaje que ei 
declarado por el pasajero cu el momento 
de esear es billete «a la casa Coaalgna-
taHs. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
SECCION D E RECREO 
Habiendo sido debidamente autori-
zada esta Secc ión por l a Junta Directi-
va para celebrar el p r ó x i m o domingo, 
d ía 7 de Septiembre, en los salones de 
la A s o c i a c i ó n de Propietarios e Indus-
triales del Vedado, sito en las calles 
de L í n e a 7 B , una mat inée en honor de 
los socios por encargo del señor Presi-
dente de este Organismo, tengo el gus-
to de comunicarlo por este medio a los 
señores asociados para su conocimien-
to. 
L a Orquesta encargada de cumplir 
el programa, es l a del conocido señor 
Antonio Torroella. 
P a r a tener derecho al acceso a l local, 
es requisito indispensable que el aso-
ciado presente a l a Comis ión de puer-
ta el ú i t i m o recibo puesto. al co-
bro, pudiendo obtener el mismo en 
la Secretar ía General, Prado 67 
7 69 aquellos señores que no sean so-
cios o se encuentren desprevistos, de 
él 7 deseen asistir. Se hace saber ade-
más , que la Comisión estará dispues-
ta a rechazar s e g á n lo prescribe el 
Reglamento de esta Sección, sin dar 
explicaciones de ninguna especie a 
aquellas personas que a su juicio no 
deban pasar a los salones, lo mismo 
que se incautará del recibo de a l g ú n 
asociado que lo ha7a prestado a u n 
individuo ajeno a la Asoc iac ión para 
que participe de la fiesta. S i a l g ú n 
agociado o concurrente promoviere es-
cándalo ú observare mal comporta-
miento, que desdiga del buen nombre 
de la. Asoc iac ión , la Comisión podrá 
obligarle a abandonar el local sin dar-
le explicaciones. 
E s t a mat inée es puramente, de so-
cios 7 no se harán invitaciones de nin-
guna clase. E l baile dará comienzo 
a las dos en punto p, m. 
Habana 3 do Agosto de 1913. 
Stxfo Hernández , Seeretario de l a 
Secc ión . 
c 2987 alt. 4^1 
obaa ŷ wp. nftínero 40' quVm "¿¿ hT¿rí«" ni-
rA7í9 . ^ =̂ jr- . - ^ - ^ ^ - - ^ — 
M M f i A M E R I C A N U N E 
CGfflfiMa I t o t e M imepisaiia) 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
Servicio directo á España 
G R U N E W A L D . . 





KROÜSTZ. C E C T L T E . 
5. 
19» 
|Vxgo ó Cor t i na , 
Santander . 
P l y m o u t h , 
Havre , 
H a m b u r g o . 
W A S G E N W A L I X _ _ 
F R A N K E N W A L D _ 
S T E I G E R W A L D . 
Setbre. 14.. 
„ 24_ 
Servicio vía Canarias 
Sta . C r u z de l a P a l m a , 
S t a . C r u z de Tene r i f e , 
L a s P a l m a s de G . Cana r i a . 
V i ^ o , Amberes , 
H a m b u r g o . 
P R E C I O S D B B í í O K O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l í e , 1^ $ 1 4 8 2a Í 1 2 6 3 a $ 3 2 á E s p a f i a 
I p i r a n g a y C o r o o v a d o _ I4 $ 1 4 8 3 ¿ PrBL $ 6 0 3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
O t r o s vapores, l f 1 ? ? ~ " ^ ^ 2 9 á E s p a ñ a 
j 1* $ 8 5 — 3 a $ 2 9 á C a n a r i a s 
T U S / B A J A S D E P A S A J E E 1>E £ D A Y V U E L T A 
•os Taporc* correo* 
~ á a ) 6 Hamburgo 
Botoso* directo* basta Hlo <bs Tstoít* J JSaonsa Aár*^ 
de eela Bmpreaa, oon trasbordo ea Caaartss, Viso, Oorofia 
(Alemania.) & predos médicos. 
Lujoso* departamento* y oMBSVotss en JtmTACor*» r{Wp4(Vo«̂  A prsoJoji ooT5f©noio-
Mie*.—Ctrsn namero de wensTnses «s*8r1*re* pava «óa sida t̂ eesooa.—NaoMarcMM 
bafios.—QiaiMSio.—JLm alSotskm y mbmméom «liftotítoe»--Coaaeáart»* á k u r ^ s U ú ^ M 
y limpieza «soaaradfl.—Scrviqfo o» s s a c t a é s j «eseieot* tzvuto de los pasadera 
toda* oladas^—COCINEROS V CAMA AERO « 'E8PAAOL Btw—«BtataArqtoe « t o t o s ^ L ^ ! 
res y ded eauipaj* GRATIS d* la Hnrtrhw, 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d é l a H A B A N A P A R A M E X I C O : Septiembre 2.17.1 S.27. 
de S A N T I A G O D S C U B A para New Y o r k , todos los viernes. 
de S A N T I A G O D E C U B A para K I N O S T O N Y C O L O N , todos los jueves 
P A S A J E S D I R E C T O S B N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O R 
P E E U , C H I L E . ^ 
P A S A J E S B A R A T O S A E U B O P A 
t u c o m b i n a c i ó n oon el precio reducido de $85 H A B A N A - N E Y Y O H K vía 
H B Y W E S T F L O R I D A , por él ferrooarrtt H e r i d a Eaat Coast £ . W ' 
H A B A N A - H A M B U E G , desde w . . $125-00 
H A B A N A - L O N D O N , „ . . ^ y< „ , 132.50 
H A B A N A - P A R I S „ . . > 133-75 
H A B A N A - O X B E A L T A R , ,; , ^ 5 00 
K A B A N A - O B N O V A , N A P O L ' . . 125-00 
en l a P R I M E R A C L A S E de lo» vapores expresa de 18,000 a 50,000 tonel*. 
das de l a HambnrsT-Amerlcon Line . 
P r ó x i m a e salidas de N X W Y O R K , del vapor 
IMPERATOI 1 
Septiembre 20. Otibre, 11, Ifbre 1, 
k M & Rasch-San lonacio nimero [i4--Teiéfono A-4788 
Todo* loa boltos de ecaípaíe llevaran 
etionetíi adberida, en !• c » 1 ooostart ol 
número de billete de pasaje y el poato 
donde érate fué expedido y no serán red-
bldoa a bordo los bnltos en los erales tai-
tare esa etiqueta. 
Para infornces d!srf«1rae a sn consigna-
tari o, 
WANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
«374 ' JJ-
WARD 
A Sur América 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur Am&rica. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
loe lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
1277 156 Ab 10. 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜB 
vapores comflii PRÍSCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O-S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
LA N A V A R R E 
s a l d r á el día 15 de septiembre a las 
4 de l a tarde, directo para 
O o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S i . N a z a i r e 
C A L I F O R N I E 
saldrá el día 26 d© Septiembre a las 4 de 
la tarde para 
S a n t a Cruz de Tenerife, 
S a n i a C r u z de la Palma, 
L a s Palmas de Gran C a n a r i a 
Vige , Coruña y Havre. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde. , $ 148-00 M. A. 
E n 2a clase 126-00 ,, , 
E n 8a preferente.. 83-00 „ , 
E n 89 clase SO-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Caicarotes de lujo y de farmlías a predios 
convencionales. 




$ 85 Cy. 
53 n 
80 .. 
Salidas para Veracniz 
Sobre el día 3 v 17 de cada mei» 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los pnertos de R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los r á p i d o s vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Snd-Atlantiqne. 
LINEA DENEW-YORK 
ge venden pasajesdirectos hasta Parts, 
vía New York, por los acreditados vapoms 
de la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provence, La Savoie. La Lorral-
ne, Tcrrains, Rochambsauj Chicago, 
Niágara, etc* 
Demás pormenores dirigirse a sus conslg 
nfttarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 




EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS M H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
BUHANTE El HES DE SEPTIEMBRE OE 1913 
V a p o r C H A P A R R A 
Miércoles 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas rCamagüey^, ManatL 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
gruín) Vita, Nlpe (Mayarí, Antllla, Calima-
ya. Saetía, Peiton), Baracoa, Guancá-'jawo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Domingo 14, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagiiey), Puerto Pa 
dre (Chaparra), G-uautánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macorís, Baji Juan Puerto Rico, Mayagüez 
y Ponce, retomando por Santiago de Cu-
ba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagiiey), Gibara fHol 
gata), Vita, Bañes, Ñipe (Mayar!, Antilla 
Oagimaya, Saetía, Felton), Baracoa, Guan 
tfenamo y Sanítlago de Cuba. 
Y a p o r G I B A R A 
Jueves 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí r,,*. 
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra) fiS 
bara (Holguín), Ñipo (Mayarí, Antilfc S 
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de Tán'a^o 
(Cauanova) Baracoa, Guaaitánamo v ( W 
tta«o de Cuba, w*mx> y Saji-
lores 
y 
V a p o r H A B A N A 
Martes 30, a las 5 de la tarfls. 
Para Nuevitas (Camagüoy) Pt»»*-
dre (Chaparra), Gibara ( H o l g u í n ) ? 
Ñipe, (Mayarí, Antllla, Cagünaya* o 
Felton), Baracoa, Guantánatno y ~ 
de Cuba, 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los mtórooles, a las 6 ̂  j , . 
Para Isabela de Sagua y CadbarUn, 
s, Seibabo, Naax;isa» Yaguajay 
Mayajigua.) 
NOTA* 
CMS* da oaHot^s 
Los vapores de la carrem t„.. 
de Cuba y escalas, la rociblrftiT h a ¡ ^ 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caiberlén» 
p. m. del día de salida, 
Sarga de liasami 
Solamcate se recibirá basta iqg g w 
(tarde del día hábil anterior al de 1? 
lida del buaue. 19 
Atraques'en' Cteantinams 
ajos vŝ pcoies die /los.día» 5, Ifi y*! 
carán al miaeflil» díea De8ooOaln1^¡^!í,, 
los d» Los 10, 20 y 30 al de Boouopg^' 
Al retomo de Oniba, atoacaran 
aü mmeflíle <M Deseo-Caimanera. 
Los vapores que hacen escala,«at] 
tas y Gibara, reciben carga a flata í 
para Camagiiey y Holjculn. 
Los conocimientos para lost< 
serán dados en la Casa Armador» 
signataria a loa embaroadoipso ( 
Uclben. r±o admitiéndose ningto 
oon otros conocimientos que na A 
cisamente los facilitados rpor la 1 
E n ios oonoclmlentoe deberá «i 
cadorr expresar oon toda ciandad y 
titud las maroas, números, nOmere'cU^ 
tos, clase de ios miamos, contenida ¿IV' 
de producción, residencia dei racepSr̂ r 
se bruto en kilos y valor de íasiauL¿̂  
cíaa, 00 artTOárt̂ indose atasOa cobocW¿* 
to que le falte coaiquiera dar«Uos í Z t l 
sitos, lo mismo quo aquailos que «a, 
silla correspondiente al oonteñid^ sftlo 
•»~'>--̂ w«' — ..rvw^ muiQ «Jl 
escriban las palabras "efectos," 'Sm-cW 
cta«" o bebftüas/' toda rsa qae T , 
Adnsaas «o exigís as baga epnatar la X 
6B dti contanido de cada bulto. 
Loe ssfioKO enibarcadotres da 
sejetas al Impuesto, deberAn oec&Ús* 
los conocimientos la dase 7 contenido di 
Ci.da o.üto. 
E n U casilla corresjwr.diente al psk <3a 
prodtueciom se escribirá eosdo'jíiera de W 
jMdabras "País" e «•fixtraoje:^" o laa 
si el ooateaádo 4ei Quito o baito* nuca j. 
sea arabas caaüdsdas. 
Hacemos pdbüoo, para ¿saeral como 
miento, qae no aera admitido alacaa tnS 
to que. a juicio de los señores Sobrecai» 
gos, no pueda Ir en las bodega* del bogn 
coa la deoiás carga. 
NOTA.—HSutao saüflss y «aealas fotn» 
ser anod Woadss su la ionna que crea so» 
veniente la Bmpraaa. 
OTRA.—Se «apüoa a ¡os «efiores Cnat-
elantee» que tas pronto sstáa los batuta 
a la carga, envión la que tengan dkpat» 
ta, a fin de evitar la aglGmeracidn m leí 
aitimos días, con perjwioio de los oondo» 
toras de cairos, y también da los vaporN, 
qae tienen que efectuar la salida a d«eta 
ra de' k. noche, oon los riesgos contí 
gnentes. 
Habana, 1*. de Septiembre de 1913. 
SOBRINOS DE H E R R E R A . 8. en C. j 
SS7C 71-1 Jl. 
GIROS DE LETRAS 
J . A. BANCES Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21 
Apartado nSjaero 713. 
Cable i BANCES 
Cwemtaa corriente». 
DepSaltoN con 7 ala bíter*». 
Descacctoa. Planoractonea. 
Cambio* de MoneAaa. 
Grlro da letras y pagos por cabía 
todas las plazas comerciales de los Esiadoi 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Franda, lu-
Ua y Repúblicas del Cewtro y Sud-Am§-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblo* 
de España, Islas Baleares y Canarias, mI 
como las princiDales de esta isla 
CORKBSFOarSAXXBS DKL BANCO UB 
ESPAÑA EN LA ISLA. DE CUBA 
2372 7S-1 Jt J 
BALCELLSYC* 
A M A R G U R A N U M . 34 
•Tí-con pagos por el sable y ffiran 
a corta y larga vista, «obre Ne-w Tork, I*»' 
dres, París y sobre todas las capitales 7 
pueblos de Dspaña e Islas Baleares 7 C** 
n arias. Aseo tea de la Compafiía é« Segow3 
contra Incendios "ROYAL." 
2373 15S-1 B-
(tUWTONCBIIDSYCLLiTB U 
BANQUEROS.—O-RBILLY 4. ^ . 
Casa orisrteaimeate eataSleelda em 1W* 
Giran Letras a la vista sobre tofoS.-L 
Bancos Nacionales de los Estados unw-
Dan espacial ate ne i do. Ai»ta* 
Abren cuentas corrientes y de depo-' 
con interés. 
Teléfono A-125S. Cable i <*1,f?,i11 
« 7 1 T * ^ L -
COMP. . GELATS Y 
., l«a, A GUIAR 1S8, eaqalns a AKABfl*** 
Hlaeen pacao por el cable. fmdMU* 
cartas de crédito y síraa letraa 
a corta y larga vlata. ^ 
Hacen pagos por cable; g 1 ™ , 1 6 ^ » ! ' 
corta y larga vista sobre todas las ^ 
tales y ciudades importantes d© 1<* 0 
dos Unidos, Méjico y Europa, asi o 
sobre todos los pueblos de E s P * ^ . ^ 
cartas de orédlto sobre New YoI*'T* ¿ y * 
fia, New Orleans, San Francis^-
París, Hamburgo, Madrid y B a r ^ w ^ 
2370 " 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, Habana* 
pepo*1 
Depósitos y Cuentas Corrientes, ^ ^ 
tos de valoras, haciéndose cargo 
bro j RemlslOn de dividendos e 1 ,ores f\ 
Préstamos y Pignoraciones 
n .. >„ ñ» valoT*' »• ie* 
«-restamos y ¿'ismoracionno —if̂ ea Pc 
frutos. Compra y venta d* (,e 
eos e InduReriales. Compra Y ve Ottpoi"— 
t- s de cambio. Cobro de l**™3* ̂  prie* 
etc.. por cuenta ajena. Giro sol>'" nue»10' 
,̂ . ,.«Vire IOS y o». 
 Q ' " ^ paab"" 
clpales plazas y tarob'-én sobre P» 
de Espaüa, Islas Baleares y c* 
gos por Cables y Cartas de C * ^ ^ A»-
ZALOO Y | S 
CÜBA NÜMS. Té Y ^ 
Sobre Nueva Tork, Nuev» O" ^¿r 
oruz, Méjico, San Juan de P ^ " » , g j * 
*res. París. Burdeos. Lyon. D^'af%, J4*r 
burgo. Roma, N&poles. Milán. quíb"! 
sella. Havre. Lel\a, Nantes, b a » » ^ 
Dleppt. Tolouse, Veneda, r»0 t<>da« " 
rín, Maslno, etc.: así como sod 
capiteles y provincias de «nA* 
BSPAAA B ISLAS ^ f r A J ^ K* 
U3 
DIABIO BE LA l̂ARINA.—Edición de la mañana.—Septiembre 6 de 1913. P A S I N A O N C T 
LA MUJER ASEADA 
Comete el error de creer quo 
javando el cuero cabelludo cura 
la caspa 
Comete un error la mujer aseada, en creer « nuede desembarazarse de la caspa ooa io lavar el cuero cabelludo. Puede lavar-- Ir cabeza todos loa dtas y con todo ton«r !!Loa toda la vida y perder el cabello. El ôo medio conocido de curar la caspa es «tkr el germen que la produce, pero no ^ nreparación para el cabello que lo hagra h*í excepción dei Herpiclde Nowbro. Una aue el Herpiclde ha matado el germen, el cabello sanea y vuelve é. crecer sin em-
ba5estruid la causa y ellmlná-ls el efecto." 
a ia comezón deí cuero cabelludo. Vén-
dese en todas las farmacias. 
DoS tamaños: 60 cts. y |1 en moneda 
«̂La0 Reunión." E. Sarráu—Manuel John-Bon. Obispo 53 y 55.—Agentes especíalos. 
ai profeta Agg«o. La Igloala oolebra ira 
fiesta en «ate día. 
FlESTAfí EL DOMINGO 
Misas Solemnes en todofl loa teznploa. 
Cort© d© María.—Día 8.—Corresponde 
vleltar a Nuestra Bofiora del Sagrado Co-
razón de Je&úa, en San Felipe. 
I g l e s i a d e S . F r a n c i s c o 
El día 7. domingo, a laa nueve, a© canta-ra una misa solemne en honor de la Vir-gen de Rogla-Predicara el 3?. Marino Amestoy. 11078 3-5 
Crónica Eeügiosa 
nCA 6 DE ŜEPTIEÍMBRÍB 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel 
juWleo Circular.—Su D̂ivina Majestad 
t̂á de manifiesto en Santa Catalina-
Santos Zacarías, profeta; Eleuterlo y 
petronio, confesores; Eugenk» y Macario, 
jmártires; santa Limbaina, virgen. 
gan Zacairías, profeta. Zacarías es el 
undécimo de los doce profetas menores, 
fué su padre Baraquías. Dios le mandó 
en unión del profeta Aggeo, al lado de los 
judíos para estimularlos a reedificar el 
templo. Esto aconteció doce años antea 
de Jesucristo. 
De nuestro Santo liabla Jesucristo en 
el capítulo 23 de San Mateo, no solamen-
te cuando dice que es (hijo dfe Baragulas, 
Bino cuando añade que es el último de los 
iprofetas que mataron los indios, y que 
murió entre el templo y el altar. Para 
entender el sentido que encierran estas 
palabras: Inter templum ©t altare, en el 
tiempo de la muerte de Zacarías, conviene 
advertir que por entonces bacía seis años 
que se babía principiado a reedificar el 
templo. Jesucristo le señaló con esta cir-
cunstancia para distinguirle del otro Za-
carías que babía sido asesinado a las puer-
tas mismas del templo» 
Nuestro Santo escribió tmai proíeoía, dl-
yidida en catorce capitule», que la Iglesia 
venera entre sus libros• canónicos. Todo 
cuanto en ella se dice relativo al Mesías, 
es tan preciso y tan claro, que más pare-
ce una relación de acontecimientos rerl-
ficados ya, que una profecía. 
San Zacarías murió en Jerusalén, sien-
do ya muy anciano, y fué sepultado Junto 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
FIESTA DE LA VIRGEN 
DE LA CARIDAD DEL COBRE 
Bl próximo día 11 de Septiembre, a laa cinco y media de la tarde, se Izarfl, la ban-dera para dar comienzo a la novena que en honor de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre se ha de celebrar en esta Parroquia, festejándola con una solemne flesta rellglo-sa el domingo 21 del propio mes, a las ocho y media de la mañana. 
El primer día de la novena, abites de co-menzar ésta, sera bendecida la nueva Ima-gren de la iSanttstma Virgen de la Caridad con misa solemne, y después el rezo de la novena. 
I/a señora Camarera de esa hermandad, nos ruega que las persones que deseen con-tribuir para la flesta con alguna limosna, pueden enviarla a su domicilio a cualquier hora del día a la casa Animas núm. 88, ba-jos, antiguo. 
10909 19-3 S. 
G L E S I A D E L A H . M , 
R E L i S i e S A S U R S U L I M S 
Solemnes cultos que la Congregación 
de las Hijas de María dedican a la Excel-
sa Patrona. 
DEA. 7.—A las 7 de íla tarde el santo 
rosario, sermón por el P. Director, salve, 
letanías y reserva con acompañamiento 
de orquesta. 
DIA 8,—A las 7 a. m. misa de comunión 
general que dirá «1 R. P. Francisco Abe-
*oa, S. J. 
A las 9, misa solemne con acompaña-
miento de orquesta y con asistencia del 
Bsomo. y Rdmo. Obispo Diocesano. Ofi-
ciará de preste el R. P. Director de la 
Congregación y ocupará la cátedra del 
iDspíritu Santo el ¡R. P. Amaíranto Ha-
cías, S. J. 
TARDES.—A las 4 p. m. imposición de 
medallas. A las 4 y media el santo ro-
sario, cánticos, sermón a cargo del elo-
cuente canónigo leotoral R. P. Santiago 
G. Amigó, a continuación procesión y des-
pedida a la Santísima Virgen. 
Se ¡ruega la asistencia a tan solemnes 
actos. 
A. M. D. G. 11089 lt-5 3m6 
E . P . D . 
E L S E f f Q R 
co del Barrio y 
P R O C U R A D O R P U B L I C O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispnesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, los 
que suscriben, viuda, hijos, hermanos, familiares y amigos, ruegan a 
sus amistades, les acompañen al acto de conducir sus restos de su 
residencia, calle A número 4, Vedado, a la Necrópolis de Colón, por 
cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Septiembre 6 de 1913, 
Dolores J . N m d i n de Barr io , Herminio, María , Francisco, 
'Angélica, Aurelio, Caridad, Augttsto, EmeUna, Hortensia, Merce-
des, Amumdo y Oscar del B a r r i o y N m d í n , Manuel y Dolores del 
Barrio y Gasanova, Juam, L . N a n d í n , Manuel y Emi l io del Barr io , 
L u i s Oouxm, R a m ó n I l las , Manuel Gómez, D r . L u i s Montané . 
No se reparten esquetes. 11134 1-6. 
FABRICA D E CORONAS F U N E B R E 
D E R O S y C a . 
Sol n ó m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A-5171 - Habana 
V . A N I V E R S A R I O 
DE L A 
S r a . M a r c e l i n a R i v e r a , 
v i u d a d e D . E d u a r d o P l a n t é . 
F a l l e c i ó e l d í a 6 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 0 8 . 
R , L R 
Todas ¡as misas qne se celebren el día 6 de los comen/es, 
desde las cinco de la mañana hasta las ocho y media de la 
misma, en la Iglesia de San Felipe de Herí, serán aplicadas por 
el alma de la finada. 
Sus hilos, ausentes, ruegan a sus amigos se sirvan asistir 
3 alguno de dichos actos y encomienden su alma a Dios 
por lo que les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 5 de Septiembre de Í913, 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
El lunes 8, sorln los cultos al glorlojo San José. La Misa cantada a laa 8 en la Camila de Loreto. Me suplica la aalatoncla de rus devotos y contfíimyBntas. Bendiciones del grran Santo bus devotos tendrán* 
1099T 4-4 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
VreiLIA DB ANIVERSARIO Y TITULAR 
DE LA SECOIOJÍ La Adoración Nocturna de la Habana ce-lebrara en la Iglesia del Santo Angel Cna-todlo, la Vigilia de nuestra Patrona, pre-cediéndole un Triduo en esta forma: El día 5, a laa 7 y media de la noche, se expone el Santísimo, y a coirtlnuaclón se rezará, el Santo Rosarlo, Letanías can-tadas, Sermón por el P. Isidro Rui», Cán-ticos y Reserva. 
El día 8 igual al anterior. predicauxJo el P. Amigó. El día 7 se expone el Santísimo, e las 7 y todo Igual a los dos días anteriores. El mismo día 7, a las 9 de la noobe, se abrirán los puertas del Templo. A las 9 y media Junta de Turno. A las 10 salida de la Guardia, Exposición del Santísimo y Oraciones de la noche. Plá-tica por el P. Abascal. Te Dsum e Invita-tork) solemnes. 
A las 4 y media, abiertas las puertas del Templo, se rezarán las oraciones de la ma-ñana. 
A las 5 Misa de Comunión general y lo demás como en Vigilia Ordinaria. Se ruega la asistencia a este Triduo y Vigilia, no sólo a todos los Adoradores Noc-turnos, sino también a los amaortes de Je-sús Sacramentado y Nuestra Patrona la Virgen de la Caridad del Cobre. 10924 5-8 
UNA SEÑORA JOVEN, INGLESA CON c-rtifleado de Londres, tiene desocupado tiempo para una clase más y se ofrece pa-ra educar uno o más niños, a domloillo, iniciándolos en los estudias de Aritmética, Algebra, Geografía, Fisiología, Dibujo y Gimnástica y práctica católloa en inglés. Por escrito a Profesora, DIARIO DE LA ¡MARINA. 10901 4-S 
COLEGIO 
MARIA LUISA DOLZ 
PRADO NUM. 64 
Reanudará sus clases el día 8 del co-rriente. Se facilitan prospectos. 110S7 it.5 
E L ACREDITADO COLEGIO 
i 6 
DE NIÑAS Y SEÑORITAS 
Reanuda sus clases el 8 de Septiem-
bre con un escogido cuadro de Proíeao-
res y Brofesoras, bajo la acertada direc-
ción de la señora Otilia U. de Alvarez, 
quien una vez más dedica su especiali-
dad a la preparación de la digna y útil 
mujer del mañana. 
Preparación para el BacMIlerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tordo y externas. 
Se facilita el séptimo Catálogo. 
Teléfono A-1870.—Obispo número 39. 
Habana.—Telégrafo "ESTHER." 
O 3097 2-S. 
INSTITUCION FRANCESA 
AMARGURA XUM. 83 Directora: Mollea. MARTIXON Easefianza Elemental y Superior. Idlo-mae, Plano. Pintura y toda clase de bor-UtdOf. 
Se admiten laternaa, medio loternaa y extemae/ 
Se facilitan prospeotoa. i-* día primero de Septiembre ae reanu-dan las clases. 
1&679 15-26 A*. 
" i 
COLEGIO 
' H o g a r y P a t r i a 
Directoras: Hermanas Pallí. 
Villegas 109, Habana.—Teléfono A-6419. 
Las olaeee se reanudarán el día 8 de Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
C 2941 15m-27 Ag. 
C O L E G I O 
DE 
Nuestra Señora del Rosario 
para niñas y señoritas, dirigifla por Reli-
giosas Dominicas francesas. 
Se admiten externas, medio y pupilas e 
irtemae. 
Jesús del H e oúm. 416 y 
Vedado, C a l i e l O . e n l r e l l y B . i i ú i n . S S T 
Estos acreditados Colegios reanudarán 
sus clases el 8 de Septiembre próximo. 
10349 30-21 Ag. 
LAURA L DE BELIARD 
Cía., es de Inglés, Francés, Teñe darla de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
—SPAVISH LES SONS— 
Corrales número 141, antlgao. 
10378 26-23 As-
Colegio A m e r i c a n o 
dirigido por las Hermanas Dominicas abri-rá el nmevo curso escolar el día primero de Septiembre. Enseñanza Elemental y Su-perior, Idiomas, Música, Kindergarten. Se admiten Internas, medio Internas y ex-ternas y niños menores de 7 años, en él Kindergarten. Para má.s Informes pídase el prospecto. Calle 5ta. esquina a D, Vedado. TELEFONO F-1096 
9845 26-11 Ag. 
S A N R A f A E L M . 5 0 
Este acreditado plantel de enseñanza pr'-ir.aiia. comercial y secundarla o bachille-rato, abrirá sus clases el 8 del próximo Septiembre. 
Sus alumnos (pupilos, medio pupilos, ter-cio pupilos y externos) reciben en él, ade-más de una instrucción sólida, la más es-merada educación relig-losa. 
10417 15-23 Ag. 
PARA SEÑORITAS 
Las MM. Bscolapias, siguiendo en sus prácticas de enseñanza los mismos méto-dos de los Escodaplos, harto acreditados en este hermoso país, tienen abierto des-de primeros de Agosto un Colegio en Rei-na 82, esquina a Lealtad. 
Enseñanza elemental y superior, idiomas, contabllldajd, mecanografía y taquigrafía, dibujo, pintura, música, corte y confección de ropa y toda oíase de labores. 
Para Informes detallados dirigirse a la TL M. Superlora 9697 alt. 15-8 Ag. 
E l D r , A u r e l i o S i l v e r a . 
Ha regresado de Méjico y New Toa*, después de recorrer dnrante 
cuatro meses los principales hospitales de ambas cultas ciudades, y se 
ofrece al público y a su numerosa clientela en su nuevo gabinete elec-
tro-terápico. 
Curación de la IMPOTENCIA, enfermedades de señoras y ESTRE-
ÑIMIENTOS, así como la TUBERCULOSIS en primer período. OHeilly 
núm. 56. de 1 a 4 P. M. Teléfono A-6030. Domicilio: Zulueta núm 71, 
altos, de 7 a 9 A. M. y de o a 8 P. M. Teléfono A-1630. 
Consultas, medicinas y operaciones GRATIS; pero a verdaderos po-
bres de solemnidad.. 
NO SE COBRA EL IMPORTE DE LAS OPERACIONES SINO HASTA 
DESPUES DE ESTAR FUERA DE PELIGRO LA PERSONA OPE-
RADA. 
C 2994 alt. 4-6 
Doctor A u r e l i o S i l v e r a 
Enfermedades de señoras. Estómago, Hí-gado. Bazo e Intestinos. Electroterapia, Parto y Cirugía en General OHellly 56, de 1 a 4 P. M. Teléfono A-6&30. Domicilio, Zu-lueta 71. altos. Teléfono A-1630. 
3143 1 S. 
A . J . 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
D r . F é l i x P a g é s 
Clmjía ea general; Sífilis, enlfermed* 
des del aperato génito urinario. Sol »*, 
oítos. Consultas de 2 2 4, teléfono A-337». 
2772 s.-l 
DR. JUSTO VERDUGO 
—Jit» Otnjaao Ae I— S"acuitad de Furia 2S8~ ~clallst¿i en enfermedades del estA-nuigo e Intestinos, êgrúu e! procedimiento de los profesores doctores Hayem y Wí»-ter. de Paría, por el análisis del Jugo gás-trico. Examen dlre<rto del Intestino inte-riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 7Í . 
3024 S.-1 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO DEL DR. RICARDO ALBALADBJO REINA NUMERO 72, Entre Campanario y Lealtad, üe practican análisis de orina esputos, sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, minerales, materias, grasas, azúcares, etc. Anfillsls de orines (completo), esputos, T • leche, dos pesos (tí.) TELEFONO A-3344. 30O4 S.-1 
S e ñ o r a J u a n a A . de Ons. 
Profesora de Kinesiterapia de la 
Escuela de Buenos Aires, Da masage 
exclusivamente -a señoras en su gabi-
nete, Lamparilla número 40, altos, en-
tre Habana y Compostela y a domici-
lie. Teléfono A 8051. 
10,288 30-A. 20 
D R . R I 6 A R O 0 A L B A U D E J O 
MEDICINA Y CIRUGIA Consultas de 12 a 4. Pobres fcxat!*. Electricidad médica corrientes de alto frecuencia corrientes galvánicas, Farádl-caa. Masaje cibratorio. duchas de aire ca-liente, etc. Telefono A-3344. 
REINA NUMERO 72. Entre Campanario 7 Lealtad. 3005 S.-l 
CATEDRATiCO DE LA UNIVERSIDAD 
io de Sao Francisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Director: PABLO MIMO 
Concordia núm. 18 
Teléfono A-4174 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
dios p u p i f l o s y e x t e r n o s . 
S087 S.-1 
Colegio católico para señoritas. En-
señanza del inglés, música, artes y 
ciencias domésticas. 
Ofrece ventajosa situación y con-
fort, siendo un segando hogar para 
las jóvenes durante sus estudios. 
Para catálogo diríjanse a la Direc-
tora, Miss L. Hopper. 
Laurel Hall School. 
830 West End Ave. 
- New-York City. 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE HA sido durante algunos años profesora de las escuelas públicas de los Estados Unidos, desea algunas clases porque tiene varias horas desocupadas. Dirigirse a Mlss H.. Prado 16, antiguo. 
10530 26-24 Ag. 




Se lia trasladado a la Víbora. S-te/ii'Ma-
riano 18. Coasultas de 2 a 4. 
C 3106 30-3 S. 
MEDICO DE NXftOS Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, «s-quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
RAMON VALDES 
DENTISTA 
Extracciones garantizadas sin dolor. Den-
taduras perfectas y baratas. Gallano 129. 
105S9 30-26 Ag. 
DR. J O S E A PRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad de Medicina. Cirujano del Hospital Nú-mero Uno. Consultas de 1 a 3. Axoictad nüm. 34. Telefono A-4544. 
O. NOT.-1 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos loa días ex-cepto loa domingos. Consultas y operacio-nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-coles y viernes a las 7 de la mañana 
3000 S.-l 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS. SIFILIS. VENBRSO, LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS ESPR* CIALES. REINA NUM. 30. ALTOS, CONSULTAS DE 1 A 4 C 2935 26-26 Ag. 
Df^.CALVEZ G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-cia y esterilidad.—Habana número 4f. Ceasaltaei de 11 a f y de 4 a S 
Ecpecial para los pobres do 514 a 8 
3130 s.-l 
Sanator io dei Dr . P é r e z Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales Se envía un automóvil para transportar al enfermot Barrete 63 Gnanafcacoa.—Telefono SLU, Beraaza 32.—Habana.—De 12 a 9 TELEFONO A-S646. 3030 a-s 
Sanatorio del Dr. Malbert 
Establecimiento .dedicado al tratamiento y curación de las enfrtrmedades mentales y. nerviosas. (Unico en su clase.) Cristina 38. . fc Telefono A-2S3B. ' 3017 
d r . e m i l i o a l f o n s o : 
FjLfennedadcs de alfioa, sefioraa y Cirugía ea fleneral. CO&SULTAS: de 13 a 2. Cerro a4S_ 510. Telefono A-371S. 3013 S.-l 
OCULISTA de las facultades de París y Serlln. Comr sultas de 1 a 2. O'REILLT NUM. M. ALTOS. 
Teléfono A.2863 
3027 ' S.-1 
. C E . 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA Especialista en Enfermedades de les Ojee y de los Oídos. Gallano CO. De 11 a 12 y de 2 a 4.—Telefono A-4«ll Domicilio: P nñm. 1C, Vedado. TELEFONO F-H7Ü, 
3014 S.-1 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la v̂ etra, ve jigra y se-paración de la orina de cada riñón con los uretroscopios y cistocopios má-s modernos. Consulta» en Neptuno nüm. 61, bajos, de 4% a 5̂ .—-T-ieíono F-1854. 
2771 ' S.-l 
Dr. GONZALO AROSTEGU1 
Medico de la Casa de Beneficencia y Maternidad. Especialista en las enfermedades de los niños, médicas y kulrúrgricas. ConsultaA de 12 a 2. Agmiar núm. 100%. Telefono A-3096 
3016 S.-l 
. P U S E N C i A 
Cirujano del Hospital Nümero 1 Especialista en enfermedades de mujeres partos y cirujía en general. Consultas da 2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrada núm. 50. Teléfono A-255S. 
3022 S.-l 
•WradALIDAD VIAS VRjCHAJUAB Consol tas: Lúa nám. 1S, de 12 A *. 3009 S.-l 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Crarganta, Nariz y Oídos.—Especialista del Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. Compostela 23» moderno. Telefono A-44d£k 3019 S.-l ft> mm-
ABOGADOS NOTARIA PUBLICA Gallano núm. 79. bajos. Teléfono A-3890. I>« 9 a 5 p. m. 
3773 S.-l 
PAGES 
Doctor M. Aurelio Sorra 
CIRUGIA. CORAZON Y PULMONES 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
E S C U E L A S P I A S 
D£ GUAMABAC9A 
Los alumnos de este Colegio de enseñan-za primaria, comercial y secundarla o ba-chillerato deberán ingresar el día 15 de Septiembre. El día 16 del mismo mes. a las 9 a. m., tendrá lugar la bendición de las clases nue-vas y del gimnasio. Se suplica la más puntual asistencia, ma-yormente a los que debiendo empezar el bachillerato no se hayan examinado de in-greso. EL DIRECTOR. 10529 22-24 Ag. 
lt-5 ld-6 
M B R I C A D E CORONAS F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
So l n ú m e r o 7 0 -- T e l é f o n o A - 5 1 7 Í - Habana 
LEON iGKASO 
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETKAS Da lecciones de Primera y Segunda En-señanza y de preparación para el Magis-terio. Informarán en la Adminstraclón de este periódico, o en Acosta núm. 99. anti-guo, a. 
PROFESORA ESPAÑOLA de Plano, Solfeo y Canto, en su casa y a domicilio, rápidos adelantos. Santa Clara núm. 19. moderno. 
9S48 26-11 Ag. 
COLEGIO 
SANCHEZ Y TIANT 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Reina 118—Teléfono A-4r94. Bl nuevo curso escolar comienza el S de Septiembre. Se admiten externas, tercio-pupilas, ¡me-dio pupilas e internas. Se facilitan prospectos. 101-18 2f,-17 Ag. 
C. 2965 31-1 
D o c t o r F . S u á r e z 
Especialista en enfermedades de la gar-ganta, nariz y oídos. Consulado núm. 30, de 12 a 2. 10800 13-31 Ag. 




Empedrado número 10 s.-i 
Peiayo G a r d a y Sant iago 
A OTARIO P'Jíí .'.JCO 
Peiayo G a r d a y Ores tes f e r r a r a 
•BOCADOS 
Obispo núm. 53, altos,—Teléfono A-5153 
DB a A 11 A K. T DE 1 A 5 P. a. 
3006 S.-l 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
DIRECTOR DE LA CASA DE SAXUD DEJ LA ASOCIACION CANARIA CIRUGIA GENERAL Cónsultas diarias de 1 a X Î eaitad núm. 54. Teléfono A-4486. 
, 3015 S.-l 
Víaa uriiiariss. Estreches de i? crina. 
Venénso. Hldrocele. Sífilis tratada por la 
inyección úe] 806. Teléfono A-5443. De 
12 a 3. Jesús María número 33. 
3002 S.-l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópícos y cistoscópl-
eos. 
Inyecciones Intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular nOm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
Dr. E Chomat 
Tratamiento especial d» Sífilis y enfer-medades venéreas. Curación rápida. CONSULTAS DE 12 A 3 Lm nflm. 40. Teléfono A-.ia40. 3011 S.-l 
DR. R 0 B E L Í N 
PIEL SIFILIS SANGRE Curaciones rápidas por sistemas modernísimos CONSULTAS DE 12 A 4 POBRES GRATIS JESUS M-ARIA NUMERO 91 TELEFONO A-1332. 
3007 a-
DR. J O S E E. F E R R A 




Consultas de 2a 5.—Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
10082 28-16 Agr. BR. ADOLFO BEYES 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9% A. M. y de l 
a 3 P. M. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
3032 S.-l 
DR. A L V A R E Z RÜELLAN 
Medicina ̂ en-eral Consultas de 12 á 3 
Acosfca núm. 29 altos 
3008 S.-l 
D r . f ranc i s co J . de V e i a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner« vlosas. Piel y Venéreo-slflllticas. Consultas de 12 a 2. Los días laborables. Lealtad núm. 111. Teléfono A-MIS 3020 S.-l 
Dr. Juan Santos fernández 
OCULISTA Conanltaa 7 operaciones de 9 a 11 7 de 1 a 9 PRADO NUM. 105 3012 S.-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y EnXermedadoa 
de Señoras. Cirugía De 11 a ». Bmp» 
drado núm. 19. 
«02» 6.-1 
DR. A. PORTOGARRERO 
OCULISTA Consultas diarias de 12 a 3. Pobres, lu-nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-ción mensual. 1 peso. San Nicolás núm. 83, Habana. S685 78-17 JL 
DOCTOR J, A. TREM0LS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del pecho. Médico de niños. Elección de nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-DO 128, entre Virtudes y Animas. 
10093 26-15 Ag. 
M m l A L V A R E Z A R T I Z 
Enferme dsden de la Garganta, Naris y Oldoa Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 3023 S.-1 
C O N C O R D I A 35 Y O ' R E I L L Y 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
= = = = = P R E C I O S 
Extracciones, desde. . . > . $1-00 
Limpiezas, desde. . . # . . 2-00 
Empastes, desde. . . . . . <¡ 2-00 
Orficaciques, desdo 3-00 
¡PU E N T E S DE ORO, 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Compitas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingo* y días festivos, do 2 a 3 p m. 
C 298* ' 3̂ 1 % 
Dientes de espiga, desde. .. . | 4-00 
Coronas de oro, desde. . . «• 4-24 
IncmstacioQes; desde. , . 6-30 
Dentaduras, desde. . . . ¿ 12-72 
desde $ 4° 24 piê a. 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
Dentista del Centro Asturiano y de la» Asociaciones de Repórters y de la Prensa.. Consulta-s: de 8 a 11 y de 12 a 5. Agul-| la núm. 96, bajos. i 3031 S.-1 -mi 
u-xAAit? ujs l i A JKLíLRIKA.—Sdiciún <íe i a (mañana.—«eptaennDre 6 úe l y i í í -
i 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
E l día nueve del próximo Septiembre. 
d<- Curso académico d» '913-1914 y del se 
los. medio pupilos y externos, conforme a 1 
E n la cultura intelectual abarca el C 
rato, los Cursos Preparatorios oficiales y 1 
le proporciona laa clases de adorno, com 
íla, «te. etc. Tiene un cuadro completo d 
y eleBantes museos de Historia Natural y 
con abundante y escogido material de en 
Para la cultura física, adem&s de lo 
ciclos ca l l s tén lcos , baños y duchas, na p 
que llene en Luyanó , extensos campos pa 
concurren los alumnos per iódicamente . 
Los pupilos ingrresarAn el día ocho a 
ol día nueve a las S a. m. 
Inaugurará el Coligrlo de Belén las clases 
a&ésimo de su fundación. Admite pupl-
as condiciones reglamentarlas, 
o leó lo todas las as ignatura» del Bachllle-
a Primera Enseñanza; y al que lo desee 
o plano, violín. dibujo, pintura, mecanogra-
e Profesores para las diversas asignaturas 
Gabinetes de Fís ica y Química, montados 
..efianza. 
s nuevos dormitorios, amplios patios, ejer-
reparado el Colegio en la hermosa finca 
ra toda clase de jj^gos a t lé t l cos a los qa« 
las 8 p. m. y los medio pupilos y extemos 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
AderaAs de los estudios arriba men 
local aparte, y recentada por H H . de las K 
cial dividida en seis secciones y que com 
come reíale*. E e t a Academia abrirft sus c 
no «e admiten sino alumnos extemos. 
Se facilitan prospectos por correo a 
Para toda, clase de informes acdda 
Apartado 221. Habana. 
clonados, sosrtlene el Colegio de Belén , en 
st-uelas Cristianas, una Academia Comer-
prende las clases eiementalea, superlorea y 
lases el primero de Septiembre y en ella 
todo el que los pida, 
se al señor Rector del Colegio de Belén, 
100 H 30-14 Ag. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEfANZA 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
E L C R I S T O 
¡¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿3erá posible que reciban allt tan 
buena educación como aquí, en la Habana." ¿Podrán aprender allí Inglés tan cen-
olenzudamente como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que allí hayan de 
reepirar ambiente de sanas influencies? ¿Es economía para usted enviar sus hijos 
al Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un Catálogo. 
' 2! objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ¡lustrar la Inteil-
juncia de los alumnos con ¿ótldcs conocimientos científicos y dominio completo 
d«l Idioma inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbre» y ca-
pácter, armonizando con todas esras ventajas las del conveniente desarrollo' del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está reauei-
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
te pedagogía moderna. Hay departamento especial para Ies niños de 6, 7 y 3 artos. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso ton-
tfrá lugar el dia primero de Septiembre. El Idioma oficial del Colegio es el Inglés; 
para la enseñanza d*' castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudio» elementales, 
los de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Inglenerfa 
de la Urirversidad y de lo» Estados Unidos, y se pone especial esmero en ia ex-
BUcftcién ds las Matemática», base fundamental de las capera» de Ingeniería y Co-
" ' " ^ ^ V l D A S E I E L PROSPECTO 
F A T H E R M O Y N I H A N 
O i r c e t o r . 
A p a r t a d o l , O S 6 
S085 S . - l 
T e l é f o n o / A - 2 8 7 4 . 
D b e H i p o t e c a s 
dinebo en HBjPorancA. î o tx>t SO-
bre casas «n esta ctv.dad. JetrOs del Monte, 
VsdaAo. Provincia d« Isl Habana, finca bien 
BttWUftL. Oan p a g a r é y aUrviüeres de oasfcs. 
Flsrarola. ©mjp^drado 31, de 2 a 5. te l é fo -
no A-?28«. * n * * ^ 
900.000 PESOS 
P a r a hipotecas al 6»«.(v y 8 por 100. des-
de KIOO. P a r a todos los 'barrios y repartos 
T.-i«blén se facilita en pagarés , alquileres 
d« casas y deméus que garantloe. Gran re-
serva en las operaciones. .Diríjase con tí-
tulos a la ofleirta The Commercial Uni6n. 
calle de Agular 1 22, Víctor A- del Busto. 
ICflOa 8'3 
P r o p i o s p a r a e s p l é n d i d o a l m a -
c é n o d e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s , 
c o n a n a q u e l e s y p a t i o c u b i e r t o 
s e a l q u i l a n l o s b a j o s d e C u b a 
n ú m . 1 0 4 , c a s i e s q u i n a a M u r a -
l l a . E n l o s a l t o s i n f o r m a n . 
11116 
-v SBtORiAS SOLAS se alquilan dos ha-
bitaciones altas, con o sin lúe. Se dan y pi-
fien referencias. Virtudes 187, entre Ger-
vasio y Bela^coaín. lllO"? 5-^ 
OFICIOS NUM. «8, alto». Be alquila un 
apartamento, viola a la calle, alumbrado, 
servicios sanitario*; en la mlema informan 
a todas horas. Predo eeonémi'co. 
11105 4-« 
O A D A $25 Q U S U S T E D EíTORBGA L E 
producirán un peso al mas. K s el negocio 
mé-s productivo y sdUdo., Dirigirse a ge-
fioras Turnure & Wright. Box 1627, Haba-
na. 10940 *-« 
A LOS CAPITALISTAS 
que quieran colocar diner- en hipoteca, 
bien garantizado, se necesitan las canti-
dad e-s siguientes: $50.000 al 8 por 100 para 
l a habana: $8,000, ^ 10 por 100; «10.000 
a l 8 por 100. ̂ 1,500 al 10 por 100 $1.000 
el 1 por 100. Pida, Informes por escrito a¡ 
Apartado de correos 411. Habana. 
10963 4'3 
S E D E S E A C O L O C A R V A R I A S C A N T I -
dades de dinero, (fesde $2.000 hasta $20.000. 
También se vewde una buena esquina para 
fabricar, con 6S0 metros, a $25 el metro. 
Informa: Domingo García, Café de Alblau, 
Habana, de 1 a 2 y de 4 a 7. 
10825 6-2 
2 5 . ® 0 0 P E S O S 
para dar en hipoteca en fincas de campo. 
Notarlo Pruna Latté , Habana núm. 89. 
1085.8 8"2 
D I M E B O 
A bajo interés lo facilito con hipoteca en 
todas cantidades en esta ciudad, Jesds del 
Monte. Vedado y Cerro. Sr. Morell, de 11 
« 4 p. m., Progreso núm. 26-
10«»8 10-28 
2 . 0 0 0 P E S O S 
$2.000 S E D A N E N H I P O T E C A O M E -
nor cantidad. Trato directo. Informan en 
Gallano 72 ^ t o s , de 5 a 6 y media de la 
tarde. J . Díaz. 104 7S 26-24 Ag. 
AGENCIA L A K E 
Dinero para hipotecan e i todas cantida-
des, ciudad y baj-rlos, 6%, 7 y 8 por 100. 
Dinero para pagarés , a u t o m ó v i l e s y alqui-
leres. Dlrljaee con t í tulos . Prado 101. en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalle, 
Teléfono A-5500. 1.0045 26-15 A g 
ALQUILERES 
S E A X Q U I I A X loa cómodos y ventilados 
altos de l a casa Lealtad 145 A. entre Sa-
, lud y Kelna, compuesta de sala, recibidor. 
comedor, 5 cuartos, cocina, haño . '1 inodo-
, ros. L a l lave en los bajos. I n f o r m a n en 
^ G-B̂ a M. 1Í112 20-6 S. 
1 S E ALQUILAN 
,' los ventilados altos de l a casa n ú m e r o S 
1 de la calle de la Maloja. In fo rman en "l 
| número 12. 11120 4.6 
} V E n A I l O . l.OMA. c-alle 15 n ü m . tM, piso 
alto, entre "E y F , monderno, cielos rasos. 
I instalaciones sanitarias, e l é c t r i c a , gas eto.'. 
. sala. 7 cuartos, comedor, cocina. 2 baftos 
Informes y llave en F n ú m . 30. entre 15 
» y ;?- - ^119 g.6 
AÍÍAÍÍ¡aDSA TVI M. 88. Se a l q u l í ^ T l ^ s ^ f : 
sos pr imero > secundo, de moderna c.bns-
• T r w e i é n y acabados de fabr ica r ; entrada 
| independiente y escalera fie m á r m o l . L a 
1 llave e informes en Obispo n ú m 80 
m a s • V 6 
SK AI<QUIL«A un cúmodo y fresco depar-
tamento propio para oficina, en la casa C u -
ba 54. esquI-na a Hlmipedrado. Puede verse 
a todas horas. E l portero Informa en la 
tniema casa. 11118 20-6 S. 
9 E ALOUHiAPí los modernos y ventilados 
altos de la casa calle de Campanario n ú -
mero 6. con sala, saleta, comedor, .seis 
grandes habitaciones, cuarto de baflo y de-
más comodidades para numerosa familia. 
11099 8-6 
S E ALQ.IHLAÜV los bajos de la casa calle 
de Villegas núm. 88, es tán próx imos a la 
calle del Oblsipo y son iproplos para corta 
familia. L a llave e informes en Sol 95, a l -
tos. 11109 4-6 
S E ALQ,UlIiAJÍ los bajos d« Gallano n ú -
mero 16. propios ¡piLva, establecimiento, sa-
lón de 200 metros cuadrados. Informan en 
San Rafael núm. 8, combrerería " E l L o u -
vre." Abierto de 8 a 10 y de 12 a 3 
11108 8-8 
S E ALQUITjA, en 4 centenes y un escudo 
mensuales, la casa San Jacinto 2. con sa-
la. 3 cuartos (2 bajos y 1 alto) pisos de 
mosaicos y servicio sanitario completo. I n -
forman en Ancha del Norte 117, antiguo. 
L a llave está en San Jacinto y Santa Rosa. 
11029 4-6 
VEDADO, 17 NUM. 319 
Sa alquila un alto a la brisa: tiene gas y 
electricidad, 14 centenes. Llave al lado. 
11027 4-5 
HABITACIONES HIGIENICAS 
S e alquilan habitaciones con agua co-
rriente, luz v servicio de limpieza, desde 
$21-20 a $12-72. P a r a hombree solos. 
O'REIIjLY NUMDRO 19, ALTOS 
11077 4-5 
S E A L Q X ' I L A N los bajos de la casa Je-
sús María. 76. zaguán, comedor, patio, sa-
la, cuatro cuartos, baño y cocina. L a s l la-
ves en Compostela 114 A, altos. 
11071 15-5 S. 
S E A L Q U I L A N 
los nuevos y ventilados altos de Sol nú-
meros 23 y 27. con sala, saleta, cuatro cuar-
tos y doble servicio sanitario, por diez cen-
tenes mensuales. a L llave en el a lmacén 
de los bajos. Para InfonwM en Obrapía 
número 7. 11069 10-5 
V E D A D O . SE ALQUILA 
y se vende la casa calle K esquina a 11, 
compuesta de «els habitaciones, sala, co-
medor, cocina y baflo. portal a todo el fren-
te y costado da la- casa, jardín y terreno 
sobrante para garage. Informarán en L I -
XiEA 80. esquina a A. L a llave en la bo-
dega de la esquina. 11086 8-5 
S e A l q u i l a 
la hermosa y fresca casa de Salud 16S. aca-
bada de p in ta r , con una espaciosa sala, 
cuatro cuartos, todos d» moonlcos. p a t í o de 
cemento, cocina, cuarto de baflo. azotea y 
servicio* sani tar ios modernos La Uave a' 
lado, en 'a bodeg-a. In forman en Beia?<'oafn 
n ú m . 42, alto.*. 11096 g.g 
SE Kl.qvrLAV los altpa de yirt-ddes nfi.-
meri» 8S, ^'on .*a;a. cpxnédor^ cuartos y 
servicio-:, en 13" <">. Kn '.os bajos Infor-
S E A L Q U I L A 
Gallano frente a la calle de Barcelona, 
en los altos de la locer ía " L a República." 
se alqui la un departamento compuesto de 
•ala. recibidor, hermosos cuartos, cuarto 
de baflo y cocina; otro con sala, recibl-
lor y hermoso cuarto. Independientes y 
•-en halcones a Galiano. punto a propósito 
para médico o abogado. Informan en los 
mlsms altos. 11065 8-5 
E . \ - (l C K . \ T E N E S se alquilan los fres-
cos altos de la ca«a Peflalver 63, entre Cam-
panario y Lealtad. En frente, en el nú-
mero 50. e s t é la llave. Informan en Cam-
panario núm. 26. Te l . A-4476. 
Í108S « 4.5 
EN GUANABAGOA 
Se alquila, en |35 Cy., una preciosa casa, 
acabada de reedlflcar. 2 ventanas, moder-
nísima, zagruftn. de cielo raso, sala, ante-
sala, aran comedor con despensa, cinco 
cuartog b»jo«. uno alto, muy venti lada. 
UOlea, pati.. . . v l indos techos, traspatio 
l€ c^me^tq, ccagnfaco a;jibc de asua Ruj>«r 
•; ton bomba, servicio sanilar; . . . baño 
" - i . *tc. Arnarprura o Fernando Fvt-
i i o s a '* Have en la bodega. 
GRAN OPORTUNIDAD 
The American Home. Prado 27. Caea pa-
ra familias y matrlTnonlo», preferida por 
el servicio esmerado y limpieza. Pr«cloa 
económicos . Informes en le misma. 
11084 8-« 
Monserrote NOm. 7, altos, habí tac'enes 
muy fresca», frente a l mar. en casa mo-
derna y de familia decente; con o sin mue-
bles; lujoso baflo. luz eléctr ica , t e l é f o n o y 
comida si ae desea. 11CM0 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos y modernos altos situados en 
la calle de San Joaquín n ú m e r o 33, entre 
Monte y Omoa, se CDmponen de sala. sa!-3ta 
y cuatro habitaciones. Precio. )40. Infor-
mes, jardín "La Camella," Tel . A-4Ú70. 
11066 6-5 
M o n t e 4 6 3 
entre FernaJidlna y Romay, se alquila el 
alto, de moderna fabricaoidn. muy aimjpllo 
y ventilado. Consta de cusítro cuartos, sa-
la, saleta, comedor, baflo, servloios sani-
tarios y cocina; cuarto y' servicios para 
criados túpante. L a .Ila.ve e Iníonmes en los 
bajos. ULOM 10-5 
S E A L Q X I L A una eaplérvdlda y he-Tnosa 
sala y un gabinete, autos, oon •vista, a la 
calle, prorplo para un dentlstai.o un ma-
trimonio de gusto, en Ajilmas í n ú m . 92, a 
media cuadra de Galiano. 
1104» 4-¿ 
O ' R B I L I i Y ?njM. 84 moderno, se alquilan 
buenas habitaciones a famlllai» s in niños ; 
es caea de orden y moralidad. 
11074 4-6 
"VEDADO. Se alquila, en S con tenca, una 
de las bonitas casas de la Quinta, de Lour-
des por F , entre 13 y 15; tiene Hala, 00-
medor, 1 cuartos, bailo, cocina, jardín y 
patio. E n dicha Quinta, 13 y Ov po<rterIa. 
¡Ba fresca y sana por esrtar en la loma, en-
t re las dos lineas. 
11081 4-6 
VRDADO. Se alqullsm nnos hermosos 7 
ventilados altos en la calle de los BaAos, 
entre les de 19 y 21, entre las dos l í n e a s 
del tranvía. «<m luz eléctr ica . Informan 
en la oilaTna, tienda de mpa. 
n t f t 4-6 
S E ALCtUIIiART los moderno» altos de 
Castillo 11 D, a media cuadra de l a calzada, 
con sala, saleta y tres habitaciones, 
11032 8-6 
V I R T U D E S NUM. 86, arrtiflrQO, se alqui-
la una accesoria en tres oemtenee; ero l a 
misma una habitad6n alta para hombres, 
en $.6-50, es casa de orden y tranquila. 
1107Í 4-6 
S E A L Q U I L A X los «sj»acl«»oa altos, ce-
paces para dos famr:ia,s, de Sien LAzaro 
840. con 6 cuartos en el bajo y í en el a l -
to, gran comedor y terraza, a^ua fr ía y oa-
1 lente, dando frente al Malecón. E n loe 
bajos dan rezón. 
Ilft30 8-« 
M O N T E N U M . 3 3 0 
S e a l q u i l a u n b u e n L o c a l p a r a 
E s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n : 
S a b a t é s y B o a d a 
F A B R I O A I > E Í A B O N 
U n i v e r s i d a d 2 0 T e l f . A - 3 1 7 3 
11006 16-
5 E A L Q U I L A , próx ima a eer deshabitada 
la casa Muralla núm. 82, de alto y bajo, 
situada entre la de Cristo y Villegas, se 
recibirán proposiciones sobre su arrenda-
miento por su dueflo, de 1 e 4 de al tarde 
en la casa Cristo núm. 2-4. 
11017 .4-4 
S E A L Q U I L A N los bajos de Composte-
la 164. compuestos de <í haíbitaelornes, sale, 
comedor y servicios sanitarios. Informan 
en Neptuno 61, bajos. 
10996 16-4 S. 
S E A L Q U I L A una hermosa y ventilada 
sala, propia para comisionistas o escrito-
rios; en la misma hay habitaciones muy 
ventiladas con vista a la cele. C o m é o s t e -
la 112, ewjoiina a L u r , altos de " L e E q u i -
tativa." 10886 16-4 S. 
H A B A N A NUM. 104. Se alquila el pri-
mer piso de esta moderna casa, con todas 
las comodidades para una fa-nrilia de gusto. 
Informan en San Nicolts 18<. altos. Te-
léfono A-2009. 10980 8-4 
CARDENAS NUMERO 55 
Se alquilan los bonitos, cómodos y fre«-
cos altos de la botica esquina a Gloria. I n -
formes en Obispo núm. 104. 
10979 4-4 
P A R A F A J K I L I A S , comisionistas u ofici-
nas, los nuevos altos de Sol 46, con sala, 
comedor, saleta y 7 cuartos, en 14 cen-
'tenes. L a llave e informes en los bejos, «^a-
sa de comisiones. 10973 4-4 
S1E A L Q U I L A N dos cuartos a hombres so-
los. Amargura 45. segundo piso. 
.10968 4-4 
E N REINA 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones, son muy frescas, con todo ser-
vicio, entrada a todas horas. Se desean per-
sonas de moralidad. E n las mismas condi-
ciones en Reina núm. 49. 
10956 26-4 S. 
R E I N A NUMERO 86, e.aquina a Escobar. 
Se alquilan los atóos y bajos, bien juntos 
o separados. Los altofe son propios para 
personas de posición. L a llave e informes. 
Manteca. Cuba 76 y 78. te lé fono A-6194. 
11005 " 15-4 S. 
S e A l q u i l a n 
los frescos y hermosos altos de Consulado 
99 A. Con sala, aposento, recibidor, come-
dor, cuatro cuantos y toda la insta lac ión 
moderna. Informes y la. llave en Neptuno 
16, antiguo, casa de Compra-Venta "La 
Equidad." 10927 4-3 
ALTOS HERMOSOS 
E n O'Reilly 54. esquine a Habana, se al-
quilan estos altos, propios para oficinas de 
comisiones. 1091* 4-3" 
O B R A P I A NUM. 14, esquina a Mercade-
res, se alquilan habitaciones y departa-
mentos con balcón e le calle. • 
10911 8-3 
E N GUANABACOA^ Se alquila l a casa 
Corral Falso núm. 141. para su informe en 
el 148. Su dueño en l a Habana. Damas nú-
mero 32. 110^4 4-4 
S E ALQUILAN 
las casas Neptuno 221. altos. L a llave en 
los bajos. Virtudes 119 y 119^. L a s l la-
ves en la bodega esquina a Escobar. I n -
forman en Neptuno 133. bajos. Tel . F-1489. 
11004 4-4 
S E A L Q U S L A M 
los lindos e independientes altos de la ca-
sa Agruiar 68. entre Empedrado y Tejadi-
llo, con escalera de mármol y grandes co-
modidades, propios para une familia de 
gusto o escritorios. Informan en la mis-
ma a todas horas y en "Paseo núm. 4. en 
Marianao. te léfono 7241 B-07. 
10897 4-8 
V i r t u d e s 1 0 3 
Se alquilan los cómodos y frescos altos 
de esta casa, compuestos de sala, come-
dor, cuatro habitaciones y demás servicios 
sanitarios modernos. L a llave en los ba-
jos. Informa. G. Chaple, en Amargura nú-
mero 21. 10945 g-3 
S E A L Q U I L A N los frescos y lindos altos 
acalbados de fabricar y decorar, con todo 
el confort moderno. Animas 24. una cuadra 
del Prado, informan en la misma y en F r a -
ilo 61, hotel Palacio de Colón, M. Rodríguez 
o seflora. 10898 4-3 
L O C A L 
Próx imo a desocuparse el local que ocu-
pa la ferreter ía de Reina 111, se alquila pa-
ra oficinas o establecimiento u otra cosa 
que convenga a la casa; en la rnisma se a l -
quilan dos habitaciones, una a l ta y la otra 
baja, y una hermosa cocina. 
10935 4-3 
E N SAN MARIANO y P r í n c i p e de As tu -
rias, a una cuadra de los carros, se a l -
quila un magní f ico c h a l « t de dos plantas, 
oon todas las comodidades para una fa-
milia de gusto. 8u precio. 14 centenes cada 
piso. I n f o r m a r á n en frente, Tel . 1-2451. 
10S62 8-3 
S E A L Q U I L A N , en 10 y l i centenes, res-
pectivamente, los altos y bajos de Animas 
181, moderno, con 4 y 6 cuartos, sala, co-
cina y demás servicios. I n fo rman en la 
misma. 10951 5-3 
p a r a C o m e r c i a n t e s 
y C o m i s i o n i s t a s 
Se alquile un e s p l é n d i d o piso de la ca -
se Mercaderes núm. 13 .adecuado especial-
mente para oficinas con muestrar io , 6e In-
vita a los sefiores Comisionistas para que 
visiten la citada casa, donde p o d r á n apre-
ciar las buenaa condiciones que r e ú n e para 
su giro el local que se arr ienda. La l lave 
en la ferreter ía " L a Numancia," Mercade-
res 16. m í o r m a r á n en Mercaderes 21, fo-
rretería de Aspuru y C e . t e l é f o n o n ú m e -
ro A-MOL 10884 4m-2 4t-2 
Excelentes altes 
Se alquilan los de Barcelona 6, con 4 
cuartos, sala, comedor, e<tc. L a l i a r é éri los 
bajos e Informan en San Nicolás 84 alto1» 
in34<; ' 4 3 
CAMPANARIO 3». Se a lqui len estos fres-
cos y cómodos altos. L a llave y los infor -
mes, en la botica de Animas y Campanario. 
i o s ; ; H s.3 
S E A L Q U B L A M 
espléndidas casas, a una cuadra de Belas-
coeín, en las calles de A g u s t í n Alvarez y 
Figuras, entre Marqués González y Oquen-
do, compuestas de sala, comedor corrido, 
tres habitaciones, cocina, demás servicios 
y patio. Precio, cinco centenes. Las Ma-
'ves e informes en Marqués Gonzále?; 12, 
¡entre F iguras y Benjnmeda. Tel. A-78S0. 
10948 10-S 
C A R D E N A * NUM. 72, altos, sala, come-
dor, recibidor, tres habitaciones y d e m á s 
servicios. Se alquila en 8 centenes. L a s 
llaves en loa bajos. Informan en Zulueta 
y San José. caíé . 109Í3 4-3 
8 E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
oasa calle 17 núm. 334. Vedado, entre A y 
B, Ultimo precio, 80 pesos oro español . L a 
liave el lado. Informan en San Ignacio 
núm. 60. 10942 8-3 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industrie 180, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de a^rua callente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convenctonaJes. Te lé fono A-2998. 
9797 26-10 Ag. 
¡ G A N G A ! 
Se alquila un departamento con cuatro 
habitaciones, con todo el servicio sanita-
rio y demás, propio para cualquier indus-
tria o establecimiento, muy barato, calle 
de Zulueta núm. 32, Pasaje de R^illing, en 
la tienda de ropa darán razón y en Indus-
tria núm. 72 A. 10869 8-2 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la, casa San Miguel 264 C. aca.-
bados de fabricar, con vistas al Parque de 
Tril lo .compuestos de sala .comedor, cua-
tro cuartos, cuarto de baflo y demás ser-
vicios. Informan en los altos de la esquina. 
C 3101 8-2 
S E A L Q U I L A N los bajos y los altos de 
San I^ázaro 229. entre Gervasio y Belas-
coafn. con hermosas habitaciones y todas 
las oomodidades. L a l lave en el ta l le r de 
Instala/clones que e s tá en frent*. Informan 
en ote 43. entre E y D, Vedado. Te lé fo -
no F^104L 10838 8-2 
C a l z a d a 7 8 , A . 
S E A L Q U I L A E S T A C A S A S I T U A D A 
E N T R E B T C, C O M P O E S T A D E S A L A 
OOMKDOR, CINCO C U A R T O S Y SIBRVI-
CIOS, B N 17 C E N T E N E S . INTPOPJdA: J . M, 
L O P E Z OWA O ' R E I L L Y 102. A L T O S . D E 
9 Y M K D I A A. M. Y D E 2 Y M E D I A A 
5 P. M. T E L E F O N O F-2117. 
10876 8-2 
N e p t u n o 3 4 , a l t o s 
S E A L Q U I L A N E S T O S A L T O S . CON SA-
L A . COMEDOR, CINCO CUARTOfl Y S E R -
V I C I O S . E N 14 C E N T E N E S . I N F O R M A N 
E N O ' R i B I L L Y 102, A L T O S , SR. J . M. L O -
P E Z OSA, D E 9 Y M E D I A A 10 Y M E D I A 
A M Y D E 2 Y M E D I A A 5 P. M T E L E F O -
NO F-2117. 10875 8-2 
V I L L E G A S 56 Alte 
S E A L Q U I L A N E S T O S ALTOS. E N T R E 
OBISPO Y O B R A R I A . BJN 14 (CENTENES. 
I N F O R M A : J . M. L O P E Z OSA. O ' R E I L L Y 
102. ATT OS, D E 9 Y M E D I A A 10 Y M E -
DIA A. M. Y D E 2 Y M E D L A A 5 P. M. T E -
L E F O N O F-2117. 10874 8-2 
A g u a c a t e 5 8 , a l t o s 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S , D E S A L A 
A N T E S A L A . COMEDOR. C U A T R O C U A R -
TOS S E R V I C I O . E N 14 C E N T E N E S . I N -
F O R M A : J . M. L O P E Z OÑA, O ' R E I L L Y 102. 
A L T O S , D E 9 Y M E D I A A 10 Y M E D I A 
A. M.s y de 2 Y M E D I A A 5 P. M. T E L E -
FONO F-2117. 10878 8-2 
C a l z a d a 7 8 , B . 
S E A L Q U I L A E S T A CASA. S I T U A D A 
E N T R E B Y C, C O M P U E S T A D E SALA, 
COMEDOR. CINCO C U A R T O S Y S E R V I -
CIOS, E N 16 C E N T E N E S . I N F O R M A : J . 
M. L O P E Z OÑA. O ' R E I L L Y 102. A L T O S . D E 
9 Y M E D I A A 10 A. M. Y D E 2 Y M E D I A 
A 6 P. M. T E L E F O N O F-2117. 
10877 8-2 
P A R A E S T A B L E C I M I E 1 V T O se alqui lan 
los bajos de la casa Neptuno n ú m . 42, es-
quina a Amistad. Tienen 275 metros cua-
drados de superficie. I n f o r m a n en la mis-
ma y en Prado 49, bajos. 
10824 6-2 
E N K L C E R R O se alquilan locales bara-
tos, a una cuadra de la calzada o al fren-
te de la misma, para carpinter ía u otra 
Industria aná loga . Informan en Cruz del Pa-
dre 35, Cerro. 10823 8-2 
S E A L U I U A N los amplios altos de Puer-
ta Cerrada y Alambique, en cinco cente-
nes, compuestos de tr^s cuartos, sala, reci-
bidor, comedor y demás servicioa sanitarios 
a la moderna. 10806 8-31 
E N L A OALZAUA del Monte núm. 34. an-
tlgruo, se alquilan dos habitaciones con bal-
cón a la calle y cocina. 
10794 8-31 
B U E N L O C A L ) propio para establecimien-
to o d e p ó s i t o , se a lqu i l a en Monte S91. I n -
forman en Monte 503, teKfono- A-S837. 
10766 8-30 
SE AUQUIUAN los altos do An tón Re-
ció 90. acabados de fabricar, sala, saleta 
y tres cuartos, en 7 centenes. Monte 183, 
te léfono A-5292 10762 8-30 
D A D A n c p m A O A6ü,J lR101-Se5,{5ni :a 
I A K A U l U W A ú u n 9ran departamento, i n n n u i l u m n u c,elnras0f p,sn marmfí] 
vista calle, con o sin servicio, hay otro más chico. 
10056 30-16 Ag. 
BÜ A U U I L A N los bajos d ^ Compostela 
47. I n f o r m a n en el c a f é " E l Polaco. 
10719 16-29 Ag. 
KN 1S CBNTBMIBa se a lqu i l an loa altos 
de la ca.m Malecón n ú m . 12, con sala, co-
medor. 7 cuar tón , servicio de criados y fa-
nrlio. y on 16 centenes los bajos de la 
m!.<:nR. In fo rma el por tero . Su d u e ñ o en 
Keiua n ú m . 131, telefono A-137S 
10757 g..0 
20 CESTBNE» fe a lqu i lan los r r a n -
d e f v modernos bajos de la casa Reina I t t . 
ues y m " " Vl,„0v,ar con sala, comedor, re-
no A-1373. 
"mv A L Q U I L A un amplio local propio pa-
^J:AoUr. de v í v e r e s ,heno o forraje o 
ra S r c^rí mercancía, situado en la ca-
He de í ^ « U t n : García, Tufión 
y C e , Acular y Muralla. 
10749 
—wmvtas O ÍBPA11AOAS y con toda asl«-
t e í e l a se nlqullen dos hermoae^ hablta-
%oZ'. Concordia 20 altoe, entre Abulia 
y Gallano. 1Vi¿* " -
" w w íiüANABACOA se alquila la casa de 
i J p S u r S to^s ^ comodidades 
n^dernas. para una familia de ^ s t o ; tam-
Mfrn se alquilan unos cuartos o departe-
roentos sm niflos y de morallded. Calle de 
Máximo G6mez 26-26 Ag. 
H O T E L m ROYALE 
CALLE I I N W O 56 y E S P N A A J. 
V E D A D O 
para r&sBX el verajio cómodaanente y al 
fresco en el punto m á s alto del Vedando, 
oon lujo y oonfoo* modermo, oodna exqal-
slte bajo la direooldn del mismo chef fren-
cés de la estación de Invierno. Precios es-
petíftleB de verano, te lé fono F-1158. 
10306 26-21 ^ 
" OFICIOS NUM. 10 
esquine a Obrapía, se alquilan habltaclo-
nea in íonmará el portero. 
96&4 30-7 AS-
E N L A N E W YORK, Amistad 61. se a l -
quilan habitaciones con todo el servicio, 
desde tres centenes hasta seis y ee admi-
ten abonados a la mesa, t e l é fono A-5621. 
10691 i 26-28 Agr. 
S E A L Q U I L A N 
en los aillos de la casa de Bernaza núme-
ro 60 buenas y frescas habltaclone* a hom-
brea solos o matrimonios bIti niños. E n loa 
ba>os informarán. 
3076 S.-1 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de l a o a s a A c e s i a 99, a n -
t iguo . T i e n e u . s a l a , c o m e d o r y tres h a -
b i tac iones . 
G . J l . 31. 
PROPIO PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquila un gran local en Neptuno entre 
Amistad e Industria, e dos cuadras del Par-
que. Para Informes en " L a Regente," Nep-
tuno núm. 89, t e l é fono A-4376. 
10125 26-16 Ag. 
V E B A B O 
Se vende la cesa calle 19 entre J y I C 
compuesta de jardín, portal,, sala, come-
dor, tres cuartos, grelerta de persianas, co-
cina, servicio sanitario; tiene seis metras 
ochenta y tres centtmetroe de ancho, por 
cincuenta de fondo, con patio y traspa-
tio arbolado. Bn la misma informan. Pre-
cio, $6,000 Cy. Puede verse a todaa hora«. 
106 &2 15-26 Ag. 
Preciosos Apartamentos 
E n lo más elevado del Vedado, calle S 
y 19, se alquilan, elefantes aparta/mecAoa 
fabricados a la moderna, con todos Tos ser-
vicios sanitarios, cada uno ttene baflo, ino-
doro, cocine, luz eléctrica, pisos muy bue-
nos y techos de cielo raso. E n t r a d a inde-
pendiente, en fin, lo más propio pera una 
familia corta y a sat i s facc ión de los más 
«xlírentés. 8136 g . - l 
CASA BOSTON 
Reina 20, esquina a Rayo. Hermosas ha-
bitaciones con toda aslstencal. Precios su-
mamente m Odíeos. 
J0<W7 15-27 Ag. 
VÉDADO.—Cuarto» ideales.— ¿Quiere 
usted habitación espléndida, higiénica, l i-
bre de rgsea, dos metros de portal, Inde-
pendiente y cómoda, que vale a nueve pe-
sos y se dan a seis, siete y ocho? Si usted 
es persona de orden véala ahora mismo. 
Sólo quedan dos o tres desocupadas. Ca-
lle 8 frente a la herrela de Merino. 
C 2W2 30.28 Ag. 
S E ALQUILA 
un departamento con tres habitaciones, jun-
tas o separadas, con todo el servicio y fres-
qulalmas, con balcones a l Malecón, a hom-
bres de moralldajd. E n los altos de la casa 
Malecún núm. 22, esquina a Genio* 
10470 16-23 Agr. 
S E A L Q U I L A 
Rscobar 162. entre Reina y Salud. Termina-
da de oonatruir, altos y bajos, independien-
tes, amplios y ventilados. L a llave en el 
166, altos. Informan. B núm. 81 y gs, entre 
9 y 11, Vedado o por el te lé fono 1-1026 
de 1 a 5. 10495 15-24 Ag 
llClTÜDfS 
SE COMPRA U N A CASA OHIOA E N Efí-
ta ciudad por 1,500 o 1.800 pesos. Dir ie ir -
se por escrito, detellando dicha casa y su 
precio, al s eñor Camilo Rubio, Administra-
dor de " L a Discuslún," Departamento de 
Anuncios. 11110 4 g 
J O S E F I O A R O L A Y DEL V A L L E Ven" 
de 1 finca de 114 cabal ler ías magníf ica, ren-
ta $400, S3,500; otra de 5%, terreno supe-
rior, en ^4,000 y un censo, ambas cerca de 
esta chidad. Pigarola, Empedrado « de 
2 a 5, t e l é fono A-2286. 11102 4 g 
o i m E O E un i N i w v r m x ) i s l e ñ o 
C?,V. ,Uena let^a, que sabe alguna conta-
bilidad, para un carpro en cualquier punto 
de la Reipiiiblica, pocas aspiraciones Dir i -
girse a F . R., Muralla núm. 113 
W ' 4-6 
ESPAÑ'OL D E M E D I A N A E D A D CON 
inmejorables referencias, solicita unk por-
t e r í a con sueldo que pase de 3 centenes 
asente en plaza u otra co locac ión- va 1\ 
\ odado. Sol 66, zapater ía de A Fou*. 
4-6 
DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A D A D F 
manos o manejadora, e s t á práct ica en el 
p a í s . Dirigirse a Esperanza 111 
11100 
4-6 D E CRIADA DE MANOS O DE MANKTa" 
dora so l ic i ta colocarse . una Jovcm S n ' -
sular que tiene quien responde p o f i l l a 
Luz n ú m . 7«. U O M 4!̂  
U X A JOíVEN P E N I N S U L A R D E S F A cK" 
locarse de criada de cuartos o de m a n o ¡ 
en casa de corta familia: tiene hueñis r e ! 
f e r í e l a s de 1 ^ casas en donde ha servido 
i n fo rman en San Rafael n ú m 0-
11097 64-
4-6 DESEA C O L O C A R S E "UNA J O V E N p -
nin^ular para limpieza de alo-una bahi+t 
oión y costurera v otra nnrl ^ habita-
l i e r : tienen Quien're0slSn5rpor0enasen 
(le de Oquendo, solar de Polon i 
4-6 
A G E N T E S 
S E S O L I C I T A N 
G r a n c o m i s i ó n , t r a b a j o c ó m o -
d o , d e b e n s e r p r á c t i c o s e n 
f o m e n t o s d e s o c i e d a d e s 
N E P T U N O . S 7 . B ^ j o s 
, S0-3 S. 
0001 n-kro q criai>o. dñ jovkv ? S r 
a colocarse, gana Hnco e . n t ? n « t n S ? ' 
a r í n en 17 y M, «1 zapatero 1 f0r" 
n o s » 
^-4 
Sni S O L I C I T A N 
doras para coser e n ^ ' t t m 3 ^ S 
buen jornal, o p ^ a llfp^T**} d o j ^ 
domicilio. Teniente Rev 1 h S í t 
Cuba. 11118 n0Bl- Í T S 
! 
criolla y habla e s p a f l o r T T 1 " * " * ^ 
r t a en Aguila 123. antlg ^ 
aé y San Raiael . iri<0' «•nt..4*» i iuirtre ^ 
OOCEsTERA, SHoPr^Cp"^--^ 
peninsular, para la Habanf 
en adelante y no duenue ^ * 
Informan en Gallano u~ 611 *l 
Heles " L a Caridad/' esouí Vl<,r1*r» 
11114 
6 E NECEüálTA. PARa" 
una criada de manos cjue 
clón y qne tenga quien «u ^ 
Sueldo. $16-90 al mes Mrvla 
guo. altos. H u í nte l ^ 
UNA PIKNINSULAR s i T 
er ada de manos o men.ii?8181^ 
obl igac ión y tiene quien ^T51: h 
gare-ntlce. Informan en tn^ 1*<i0*2 
l l l M in<1u«tria 5 
S E S O L I C I T A UN P O R ? ^ _ 
ñero que tenga buenas refer* 1 
cuaiee que no ae presente r T l a * M 
82, esquina a G. ' , Ile 1;, 
1104S " 
S E SOIdOITA UNA CRjaxTT 
der a los quehaceres de u i ^ 
cordle núm. 115 B. , -
DBfíBA C O L O C A R S E Un"^ 
nlnsular en casa de conien.f 
quien lo garantice. MonaerroT3, -
ê io. 11047 at* »». 3 
UNA COCINERA PE^NSulTíT 
diana edad y sin familia soOi u 
se: aabe eu oficio a la et^aflou 
tiene referencias. Monsetrret» * 
do, bodega. I l0w 7 IflBp, 
D E S E A C O L O C A R S E Una" 
posee el Inglés: es útil en "Sa*1 
*CCÍ6(li 
r e í e r e n d a a muy buenas. 
13 esquina a 20, Vedado 
11043 
SE SOLICITA UNA CRIalT""^ 
bién una criandera que sea jov 
ga más de cuarenta días de na^."0 
senté el nlflo. Bernaza 42 • u í j r 1 
. 11042 ' U0S' ^ 1 . 
O O N T A B E L U X A I ) PORHORlr 
Se ofrece experto tenedor ^ iTT1 
sueldo módico. Avisos a Pavf. tó?** 
11041 ' ""Wí 
24.i j i 
' S E SOLÍCITA E N SAN LAZASo'tir 
tos. una manejadora. Ha de traer 
ctea. 1103-7 
D E S E A N OOLOCAlHgB UNA secT 
una seftocrita, las dos ciíbanas una P̂"' 
ñera y otra de criada de mano. 
en Temiente Rey núm. 51. 
11065 
M 
D E S E A C O L O C A R S E CNA SKSOfiT 
nlnsuler de cocinera: entiende toá» 
de cocina, lo mismo se coloca nar 9 
bleclmiento qtfe pera casa particuk-*' 
formaran en Clenfuegos núm. 16 tUL 
t-hmo piso. lioso ' ^ 
UMA J O V E N PENTNSiULART a. 
llegada, desea oolocarse de roaRe^i 
criade de maros: saíbc zurcir, coser 
no y en m&qulna y tiene qnien 
por ella. Informan en Cristina núm jT' 
té. 11059 
HOJALíATBROB 
hacen falta en Cienfuegos. ftifoman •• 
ferreter ía de Rlobo. calle de San PVroi 
1105? 
I.' 
DE3SEA. C O L O C A R S E UNA PEMNStv 
para limpieza de habitaciones o moeu-J 
re: tiene referencia."». Informan en QiiJ 
no 47. antiguo. 11064 1̂ 
SE S O L I C I T A UN SOCIO OON QÑj 
2.000 pesos, que le reportaran de í a(; 
sos diarios, aln neeatldad de ocupar ic l 
sona. Dan razón en Bgldo esquina a k] 
ralla, vidriera. HOTO m 
P A R A C R I A D A DK HAKITACIOCfES 5, 
licita colocarse una joven de color qw < 
n« quien responda por elle: no se eitin 
de con nlftos. Calle I núm. 91, moitr. 
Vedado. 1106? M 
P A R A C U A L Q T r i E R CLAKK DE TRAE' 
jo se ofrece un joven recién Hesaáo ií 
Norte, que poee>('. perfectamente el íiflh 
Buen mecan6grafo y entendí oden Teiie<;| 
ría de Libros. Clemente Pértz. ÁITOTO 
naje, Habana. 11067 44 
C O C I N E R O E N GBJTBRAL SE 0F 
para casa particular o d*- nomeTcfo: n»t>j 
ne inconveniente en ir al oampo. Ir 
man en Amargura núm. 50. esquina a i<\ 
baña, bodega, te léfono A-8720. 
11064 Hl 
UNA B U E N A C O C I N E R A 
do*í-a cara buena: ee excelente wW-R 
y tiene referencias. Calle de la Obnri 
númro 14, cuarto núm. 1. 
11081 M\ 
S E D E S E A N ARIKBNDAR. O ASAS DI • 
quillnato. Ofertas. M. F., Apartado it n 
rreos núm. 995. HOíS 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA QCB H 
tienda de cocina. H a de dormir en el ̂ 1 
modo. Sueldo, 3 centenes y ropa W l 
Aguila 161. altos. 11026 
I X E S E A C O L O C A R S E UNA CRIADA 1 
manos, peninsular, en casa de un •Jj 
monio: sabe algo de cocina es hmrvi] 
tiene quien responda por ella. Agui^'J 
mero 114. bodega. 11080 
D E S E A C O L O C A P ^ E O Í A 
peninsular en casa particular o 
cimiento: sabe cumplir con su 
y tiene quien responda por ella; en 
ma una criada. Informan en Aguil* 
oblif* 
la^ l 
cuarto núm. 12. 11079 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BC?!^L|| 
ciñera para corta familia, no va vi . fJ 
la Ha/bana ni duerme en la colocatí°°¡: I 
ne buenas referencias. Informan en • r 
bajos. 11076 
S E S O L I C I T A UNA BUENA 
o cocinero, peninsulares y de nic*|'* , 
han de ser limpios y entender de 
ría; también se solicita una bii«na 
para la limpieza. Morr'j núm. m 
bajos. 11036 4-* 
S E SOLÍCITA P A R A IFi A 
una criada de manos, blanca o ' ̂  
se le a b o n a r á el viaje; t i e M . , , u e t i 
mediana edad y muy aseada y "Tffpt 
referencias. Sueldo, tres luises y 




UNA O R I A N D E R A , CON BUT^A 
dante leche, desea colocarse en ^ ^ 
moralidad: tiene buenas referenft'j U'* 
tlnguidos médicos de esta So1 
man en Hospital núm. Ui *"tis^ ' rfj 
admiten tarjetas. 1103_ 
UNA P E N I N S U L A R QUK SAB 0̂(:tTei 
mano y en máquina, solicite C"*^ ~ p 
ra criada de manos o maneja ^ 
habitaciones y coser: tiene rf1* n0a" 
núm. 8. fonda "Los Tres Herm» 
11031 
D E S E A C O L O C A R S E U-NA *~ ie ^ 
nlnsular de manejadora o criaa n 
en cese respetable. tenien p^cordi»1 
ponda por ella. Informan en 
11003 
D E S E A C O L O C A R S E UN 
nlnsular de criado de manos 
rencias de las casas donde na • 
tiene 
forman en Aguila 114 A. cuarto 
11002 
D E S E A C O L O C A R S E 'eJíteTi 
nlnsular de criandera a iecn Jn{0 
nra buena y abuntlante leche. 
Inquisidor núm 
11001 
ALTOS, f f ^ 
E N SAN RAFAEL 145 
un Juego completo de 
Se puede ver a todas no ( gua 
1 1 SOfl r r ^ ^ 
NTN8ÜLAR D E S E A ^ ^ f-UN P E I lo mismo de criado o de por* buena8 > 
Pllr con su obligaoifln y a*JjteDli' " i-* 
Informan en San î 1̂  rencias 
1099S 
ALTOS- A>' EN PRADO NUM, 60. A^^T]^*T ' , r 
s solicita una cocinera PJ» je d» ^ 
duerma fuera del acomodo, 
plaza. Sueldo, tres centei" 
DESELA COLOCARSE « 0 ^ 4 » 
nlnsular que •abe enmv}" ¿¿t. 9*?* 
clón. Informan en J / 'In••• 
(i 
A H O R R A N D O 
P U E D E V D . E N R I Q U E C E R S E 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: 
ABRA VD. UNA C U E N T A D E 
AHORROS E N E L BANCO E S -
PAÑOL D E LA ISLA D E C U B A 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses podien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO ES ADELANTE Y SE PAGA 
E 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse los 
depósitos por medio del co-
rrea enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 
fflROS Í CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
8058 S.-l 
JXBBEA COLOOAESE UNA PENINSULAR 
de mediana edad pajra habitaciones: sabe 
oo«er a mano y en máquina y zurcir, tam-
bién ea útil para ama de llaves. Tiene i>er-
eótiaB que la garinticen. luíorman en San-
to. Clara núm. 32- 10*90 B-4 
DESEA COEOCARSE UNA PENÜNSU-
lar de mediana edad de manejadora para, 
un niño solo o de criada de manos para 
un matrimonio eln niños. Picota 32; no ad-
mite tarjetas. 11013 4-4 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSU-
lar que sepa cumplir con su obligación y 
lleve tiempo en el país.' Informan en Sol 
núm. 45, bajos. 11019 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA crian-
dera peninsular con buena leche y abun-
dante. Se puede ver el niño, no tiene in-
conveniente en ir al campo, es recién lle-
gada y tiene quien la garantice. Infor-
man en San Lázaro núro- 269. 
11015 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana ©dad, de criada de manos en 
casa de un matrimonio o corta familia: es 
trabajadora y tiene quien la recomiende, 
pud'endo ir fuera de la Habano. Infanta 
núm. 46, antlgruo, informan. 
11014 M 
DESDA COLOCARSE DE COCINERA 
una señora de mediana ©dad que «a.be cum-
plir con sus deberea: tiene quien respon-
da. Informan en Baños núm. 29, anrtlguo, 
entre 16 y 17, Vedado. 
10988 4-4 
UNA SEÑORA AMERICANA DESEA EN-
contrar una familia o casa de viudo de 
moralidad, para acompañar o enseñar ni-
ñas de 10 a 12 años, o «eñoritas. 12ó, In -
dustria, altos, de 10 a. m. a 2 p. m. 
11009 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
manos para limpieza de habitaciones en 
casa respetable. Angeles 22. Tiene quien 
responda por ella y sabe oumpltv con su 
obligación. lioaa 4-4 
NECESITAMOS UN FARMACEUTICO 
titular que posea el Inglés y esté dispues-
to a ir al estado de Tejas, E . U. Informa-
ra, Pan American Clearlng • House, Tenien-
te Rey 19, Dept. 7. 
11022 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-
ntnsular de cocinera para corta familia: 
duerme fuera; no mandar tarjeta». Com-
postela 114, moderno, bales. 
11018 4-4 
NECESITAMOS EMPLEADOS D E OFICI 
ñas y de dlatlntoa oflolos para varias po 
blaclonea locales, Estadoa Unidos y Amé 
i-'ca Latina. InformarAn, Pan American 
cñearlns; Honse, Tte. Rey 19» Dept. núm. 7 
10999 4-4 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A CO 
locarse de manejadora o de cx'ada para 
cuartos. No admite postales. Informan en 
Manrique núm. 89. 10933 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA VIZCAINA 
para limpieza de habitaciones: sabe coser y 
tiene referencias y desea encontrar buena 
casa. Informan en Estrella 42, altos, mo-
derno. 10992 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA VIZCAINA 
cocinera y repostera: no se colooa menos 
de 4 ceorfenes, durmiendo en la colocación, 
Estrella núm. 42, moderno, ailtos. 
109Í1 *-* 
IAVISO! SE SOLICITA A DON RAMON 
López Maseda, natural de Cillero, España, 
en Lagunas 115, •bodega, para asunto que 
le conviene, 10989 4-4 
UNA JOVEN PENINSULAR, HONRADA, 
desea colocarse en casa respetabLe para 
! manejadora o las hatoitaedonesi sabe coser 
•'•y tie^e buenas-reiexanckis. Calle 1S núme-
ro 6, Vedado. 109S7 4-4 
" DEiSBA COLOCARSE UNA PENINSULAR^ 
ecoafcumbrada a servir en buenas casas, pa-
' ra habitaciones, comedor o criada de un 
•matrimonio, coser en m&OUlna o a mano y 
•ayudar a vestir, desea casa formal y tiene 
¿Ifanenas reoomendaotcaíes,' ;InCaninsuv: ©n C 
•fcequfaa a 23, bodega. 
• 10a&4 4-4 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofreo© para toda dase -de trabajos do 
fcontabilldad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Haca, balances, liquidaciones, etc. 
1828 o^P^üt^t T^Elanm Consulado 1QI. 
BE SOr.ICTTA, PARA OORTA FAMILIA, 
«na 3pven peninsular, para criada de ma-
nea, que sepa coser a mano y en má-
Q-ttlms; gans¿ 3" cmntaa^ji^opailfanpla» .-Zan-. 
ja 67, letra bajos. 
10383 4-4 
Tmk^ücmnx pcejnxnisdí.ar desea co-
locarsa en casa de moralidad para el ser-
vicio dO^helbétacloQeq, dátnda buenas refe-
rencias, Inqnistóo.í núni. S, altos» cuarto 
núm, 4rf. 4-4 
U N J O V E N E S P A Ñ O L 
dessea^oolocaís© de Grtada'de-^anoe emoasai-
particular^ d* opmsTclo o en: una oficina, es. 
tra/bajador, tiene. ?5eií©r<in<̂ as y entiende al-
go d© oocfieia V. ippSistettQñ también se ceño-, 
ca d© portero, -íftasOn, fonda •'La Auxora,"-
Dragonea entre' Amistad y A-sulla, cuarto 
número 6. 10074 4-4 
JOVElf t»ENXíjfSULAR D E S E A COLO-
carse d̂o criada da manos: tiene quien la, 
recomiende, Cnfca 143, antiguo. 
10m 4-4 
RAYADOR D E IMPRENTA DESEA TRA-
bajan También sabe de maquinista y en-
tiende d© eacuadeKBasdón y fabricación de 
sellos d© goma. RovUIayleedo 60, altos, 
-Agustín Llimafl, 1097B 4-4 
I3EISEA COLOCARSE UÍN COCINERO DE 
oolor, repostero, ©n casa d© personas que 
les guste comer bfan, oocina a la francesa. 
Informarán en fían l¿lzaro esq«lpa a Agui-
bodega. 109€í 1-4 
. UNA BUENA LAVANDERA E N QENE-
*«, solicita ropa papa lavarla en el propio 
Jomiclllo o en ,casa ¿ e loa dueños si pa^an 
rimen aualdo. Cal© 13 núm. 100, Vedado, 
xftütre 12 y 14. 10955 4-4 
I txESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
Peninsular: tl«n© B' TOeaes de parida. Se, 
Daede vet su nlña^ Marina núm. 64. 
109«3 4-4 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLICI-
ita colocarse en casa de familia o de co-
mercio, dando buenas ^ referencias. Inqulal-
«or núm. 8," altos, 
• 10983 |*4 
• DEFENDIENTE D E FARMACIA H A C E 
.xaita un segundo dependtenta para la far-
•aaeia da la Quinta da Salud "La Balear." 
i W^Ol 4.4 
, tn<F JOVEN PENINSULAR SE OFRECE 
p^a oriaxao do cosa d6 oomerolo o Ilm-
;P.e?a. de oficina. I^fOTman on Prado 90, vi-' 
2 ^ » - 10680 4.4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ainsuiar para manejadora o orlada de ma-
>̂fi. Informan en Dragonea núm. 1, hotel 
¿«a Aurora" 10907 ' 4-4 
PARA .UN ASUNTO QUE L E INTERESA 
DESEA V E R L E CEFERINO RODRIGUEZ, 
H O T E L -"EL JEREZANO," HABANA. 
10913 4wS 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Para un asunto que le Interesa en sumo 
grado, ,ae eoliottai al señor don Enrique 
Bonarell, natural de Cataluña, España, on 
donde dejd dos niñas, de corta ©dad. Las 
cartas que desde allí 1© dirigirán «ren a 
Bernaza núm. 30, barbería. Puedo dirigir-
se personalmente, o por escrito, asi señor 
Jesús Moría Trtllo, Aramftrarn núan- 14. 
10916 4-« 
SE DESEA TRASPASAR L A ACCION DE 
renta do una finca de 2 caballerías de tie-
rra, cerca do la Habana, por tranvías y ca-
rreteras. Se venden auiroalea y aves con 
un buen despacho de leche, todo ©n propor-
ción. Informes en Consulado núm. €6. 
10914 4-3 
SE SOLICITAN DOS CRIADOS D E MA-
nos, uno para el comedor y otro para la 
dem&s limpieza. Han de sor limpios, tra-
bajadorea y traer Informes do las cásea en 
donde han estado. Informan en Cárdenas 
núm. 23, altos. 10913 4-3 
J O S E C A B E L L A D A M O S Q U E R A 
Tlpógraío de Obi», desea colocarse. 
Carapaaiarlo aiúniepo-1'67, antiguo. 
10&23 4-3 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENONISU-' 
Jar paja criada de manos, que sepa servir 
bien, buen sueldo. Calzada do Jesús del 
Monte 644» antiguo, entro Lagueruela y 
Gertrudis.. 'lOftSa 4-3 
DESEA COLOCARaB UNA JOVEN P E -
nlnsular de criada de manos', sabe su obli-
gación, üleva 2 años en efl país. Informan 
en San Ignacio mdm- 7, carplnjtería. 
10020 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de cuartos o para la 
llmp'eza on corta familia: está acostum-
brada a servir en buenas casas y tiene 
recomendaciones de donde ha servido. Nep-
tuno núm. 205. 10899 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad para limpiar habitacio-
nes, no se queda en el acomodo y sabe su 
obligacidn. Informan en Dragones 16. 
10989 4-3 
CRIANDERA DESEA COLOCARSE A 
leche entera: se puede ver el niño y con 
recomendaciones de buenos médicos. Info^r-
man m Prado 32. 10936 4-3 
UNA S ESCRITA FINA QUE HABLA 
francés, desea colocación para educar ni-
ños, no le importa viajar: tiene buenas re-
ferencias. Por escrito a S. C , DLARIO DE 
LA MARINA. 10934 4-3 
COCINERA Y REPOSTERA DESEA Co-
locarse en casa de familia respetable: co-
cina a la española, criolla e inglesa. In-
forman en San Lázaro núm. 372, bodega, 
esquina a Venus. 10933 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular para criada de manos, dando bue-
nas referencias. Aguila núm 169. 
10955 4-S 
DOS JOVENES PENINSULARES DE-
sean colocarse en casa de corta familia, 
que sea honrada y formal, una para coci-
nera y la otra para criada de manos. In-
forman en Bernaza 65, antiguo, altos, cuar-
to letra A 10954 4-3 
55E OFRECE COMO DEPENDIENTE UNA 
Joven madrileña, práctica en el comercio 
por haiber estado en "El Siglo," de Bar-
celona Tiene todas Las referencias que se 
deseen- Informan en Rastro 12, tercer pi-
so- 10950 4-3 
^DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos: tiene re-
ferencias de la casa en que ha servido. In-
forman en Cristina núm. 63 y San Joaquín, 
café y fonda. 10047 4-3 
E n ^ l a R e d a c c i ó n del D I A S I O D E 
L A M A R I N A se desea saJber el para-
dero de don E n r i q u e Bonxareu o Bo-
nareu, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Puede avistarse con el Secretario 
de Redaec ión , G. 
JOVEN PENINSULAR D E S E A COLO-
carse de creada de manos o para limpieza 
de habitaciones en casa de moralidad; no 
admite tarjetas por correo. Informan en 
VUlegras núm. 87, entrada por Amargura, 
altos. 108S9 6-2 
AGENCIA D E COLOCACIONES LA I-Kl-
mera de Agular. L a quo ofrece al público 
un excelente personal para cuantos giros 
y empleos necesite. Compostela 69, telefo-
no A-3090, J . Alonso. 
10S09 8-31 
UNA SEÑORA AMERICANA GrRADUA-
da y de gran experiencia académica, se 
ofrece para clases de inglés en su doml-
olllo o el del discípulo, a precios corrien-
tes. Virtudes núm. 2 A, teléfono A-8264. 
106S8 26-26 Ag. 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
S E V E N D E 
Por ausentarse su dueño por asunto de 
herencia, se vende una juguetería, sedería, 
ropa hecha y novedades, en un lugar muy 
céntrico de la ciudad; al que se presente 
se le puede demostrar la causa de esta de-
terminación; no se quieren corredores; tra-
to directo con el comprador. Informarán 
en la misma. San Francisco núm. 15%, en-
tre Neptuno y San MigueL Le pasa el tran-
vía por la puerta. 110S8 4-5 
S E V E N D E B A R A T O 
oí Reparto "La Conchita,' ubicado en los 
Quemados de Marlanao, al fondo y lin-
dando con la quinta "Durañona," de una 
cabida de 22̂ 430 metros cuadrados en so-
lares, urbanizados» sin gravamen e Inscrip-
tos en el Registro do la Propiedad. Infor-
ma: Amador Fernández, Luz 8, altos, do 
8 a 11 A M 10959 4-4 
BUENA ESQUINA VENDO 
para fabricar. Mide 14 x 26 metros, está, 
en buen punto» renta $120. Mis detalles. Te-
jadillo 24, do 1 a 4, Juan Pérez. Teléfo-
n A-2711. 10867 8-4 
COCINEROS, APROVECHEN ESTA OCA-
sién. En el mejor punto de la Habana, se 
vende, muy barata, una fonda con buena 
marohanterla y contrato. Venga a verme 
hoy mismo. Cuba y Acosta, carbonería. Tra-
to directo. 10966 4-4 
BARRIO DE MONSERRATB. VENDO 1 
casa antigua, muy bien situada, propia pa-
ra fabricarla, de dos plantas, por su buen 
frente y poco fondo. Figarola, Empedrado 
31. de 2 a 5, teléfono A-22S8. 
10975 4.4 
A T A R E S NUMERO 4 
Jessú del Monto, con sala, comedor y tres 
cuartos, de madera, mide 6 por 30. Renta 
tros centenes. En $1,500. Dueño en Ha-
bana núm. 70, 10977 4-4 
COMPRE CASAS 
EVEIiDO MARTINEZ tiene casas de todos 
precios, con buenas rentas. Habana nú-
mero 70. 10978 4-4 
GRAN NEGOCIO 
Aguacate entre Riela y Sol, con . 810 me-
tros, on $13,000. Evelio Martínez, Haba-
na 70. 10890 10-2 
CASAS E N V E N T A 
Virtudes, $9,500; Chacón, $14,000; Rayo. 
$7,500; Misión, $2,800; Jesús María, $7,800; 
Belascoaln, $8,500. Evelio Martínez, Haba-
na núm. 70. 10889 10-2 
SAN FRANCISCO, VIBORA SE VENDE 
un solar de 6 x 40, está en lo más sano 
de la cale Y, en la acera do la brisa. Pa-
san los eléctricos por dicha calle. Infor-
man en Egldo 22, P. Fernández. 
10929 ifi-g g. 
EliPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas, Prado, Industria 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egldo, Gailano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más, 
desde $3,000 hasta .$100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por cien-
to. O'Rellly 23, de 2 a 5, teléfono A-6961, 
10904 26-S S. 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin os-
orúpuloB, aJ señor ROBLES, Apar-
tado 1014 de correos. Habana. —Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
r,de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 




hacen falta en Clenfuesos. Informan on - al 
café "La Lonja," Clenfuegoa. 
10918 B-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOCEN PB-
nfnsular de criada de manos: sabe coser en 
máquina y a mano: tiene buenas .recomen-
daciones. Informan en Reyes y Mangos, 
bodega, Jesús del "Monto. 
.10981 4-S 
S E SOLICITA -TENA BUENA COCINERA, 
en Sol 56, altos. Sueldo, Z centenes, 
1092^ 4-S. 
COCINERA Y REPOSTERA, D E L PAIS, 
que sabe auragdir con su obligación, desea 
colocarse en casa particular o de comer-
cio: tiene Inmejorable» rofononolas. In-
"íorman en Inquisidor núm.' 18. 
10930 4-8 
UNA PENINSULAR D E MEDIANA EDAD 
solicita colocacldn de criada do manos o 
manejadora: satos desempeñar 'bien su oblf-
;g*tol6n y quien la recomienda. Informan on 
Baratillo 7, por"ObrapIa. 
10926 4-3 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLANCA 
quo duerma en la colocación y ayudo en los 
quehaoeres de la casa de un matrimonio 
s'n hijos; sueldo, 4 oentenee y buen trato. 
Milagro núm- 24, Jessú' del Monto. 
10908 4-« 
J O S E AI/VAJIBZ ALíVABEZ, QUE RE-
dde en Obrapla 54, desea, saber donde se 
halla su primo Ramón Alvaree García. 
11020 4-8 
SE DESEA SABER E N DONDE BE HA-
11a Teresa Alvarez y Losada, natural do 
Fechas, Orense, para asunto urgente. L a 
solícita aa hermano Oerm&n Alvares Losa-
da, vecino de Cuba núm. 89, altos. 
10907 M 
G R A N N E G O C I O 
Un taller do oarrps, por retirarse uno do 
los socios, so aollolta un oarpintoro enten-
dido en el oficio, se da sociedad o trabajo 
en la forma que convenga. Aproveche es-
ta ocasión. Concia y Luyanó, pB»radero de 
los carritos. Infornan en'la lechería dal 
lado 10906 4-8 
S E D E S E A S A B E R E L P A . B A D E -
j o de Bernardo R o d r í g u e z Pérez . E l 
que d é verdaderos informes será 
gratificado con $10.00 C y . S írvanse 
avisar a esta a d m i n i s t r a c i ó n o escri-
b ir a esta d i r e c c i ó n : Teodoro Rodrí -
guez, B o x 1848. Bisbee, Arizona. U . 
S. A . 
c. 392^ . 30-26 
VENTA DE 
Y ESTABLEC 
UNA CASA SE VENDE, EN LA VIBORA 
a 2 cuadras de la. Calzado, compuesta de 
portal, sala, saleta, 3 cuartos grandes, co-
medor corrido al fondo, bafio e inodoro, co-
cina y dos patios. Coaistruoclón elegante 
y xnotfema. Be dejan $2,500 en hipoteca, 
San Raarfel 60, de 11 y media a 1 y de 7 
a 8 de la noche. 11091 6-6 
SE VENDE UNO D E LOS MEJORES SO-
lares de esquina, en la Víbora, Josefina y 
fleígunda, 25 de frente por 40 de fondo, con 
aceras, a«:ua y alcantarillado, completa-
mente llano. Informa: J . Antoja, Amargu-
ra núm. 41. ílll'31 4-6 
H O C A S I O M Ü 
Vendo 2 casas, muy bonitas, sala» co-
medor, 3 cuartos, patio, excusado, de ma-
dooa y tojas, en Guanabacoa, acabada de 
reeducar. No hay que gastar on ellos en 
largo tiempo. Producen mfl.a dol 1 y medio 
por 100 do interés. Siempre alquilados. 
Pronolsco Odrdova, Casa de Ca/m,blo, café, 
Oficios y Teniente Rey, frente a la Adua-
na. 11088 8-6 
VENDO 1 PANADERIA, 1 BODEGA 1 
fonda, 1 café, 1 casa de huéspedes. Dra-
gones 16, informa Roque Gallego. 
11073 4-B 
CONVIENE, SE TRASPASA UNA CASA 
do Inquilinato, deja bueua utilidad, Sa 
garantiza buen negocio. Informan en Ar-
senal núm. Í8, 11025 8-6 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
do criandera a leche entera, ea oarlfto^a 
con los nlftoB, Informan en Somera el os nú-
mero 6, altoa. 10038 8-8 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
pen4nsularo8 de orladas do roanos o m*-; 
nejadoraa: tienen roferancteui de 1m o»-
aaa on donde han servido. yUlaaras 101; afy 
toa, cuanto'núm, 9. 
10008 
BARRIO DE MONSERRATE. VENDO 1 
casa moderna, alto y bájo, renta $68-90, 
|6r4B0, ea ganga; en Monte 1 esquina mo-
derna, con establecimiento, $11,000. Figa-
rola, Empedrado !>3, do 2 a 5. 
::G55 4-5 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANOS, 
^•nlnsular, para un matrimonio sojo. Ha 
5* traer referenolae. Sueldo, 3 centenes y 
^ a limpia. Calle B número 153, entro 17 
y__l6. Vedado. U019 ¡M 
• DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
Peninsular de dps mases, con buena y abun-
5*nto leohe, so puede ver su nlfio, Infor-
™»n en Genios y Malecón, aeoosoria, 
110H 4.4 . 
twf COCINERO DE COLOR QUE TIENE 
jiuien lo garantloo, desea colocarse eh oa-
«a particular o en establecimiento. Belas-
C0«.In núm. 637, cuarto núm. 7. 
uoio 4t, 
plt ro^SBimS PENINSULAR SOLl-
rg* colocarse a locho entera, da un mea. 
Pudiéndose ver su nif^s. Teniente Rey nú-
84. 11013 4-4 
DESEA COLOCARSia UNA ""JOVEN VIZ-
°oina para criada do manos. Informan en 
^one9 núm- !. Hotel "La Aurora." 11007 4_4 
j / ® SOL-ICITA COLOCACION PARA CRIA-
niauAj o manejadora. Se prefiero en 
I I M I * * IaíCorma'I> ê  Monto 241, 
S E D E S E A 
Babor en dóndo hRlIft Antpnlo Lorenzo, 
para un asunto muy Irapoptante, Haoe solí 
añoa estaba trabaajndo en un In^^l0 ^ 
tro Zulueta y Calba»lón y no qo hft «s-blflo 
mfts rio él. Lo solicita su.;árlente Rafael 
Cabanini Que ruega Que lo Infprroon onj 
Remedios, callo de Zoaaya, 
10P03 16̂ 8 S. 
#E ÓFRpCÉ" UN d^LCDO' "l/HT "'MANOS* 
con buenas reoomonfiaolones y pr&ctlúQ en 
el sorvlfilp, lQ mloxfto alrve la meaa que has 
ce de «yu(5a do cámara, puea B»ba líroer? 
piar la ropa y planohapla, habiendo viajar, 
do mucho. Informan en en el Café "Cory-
v^dícs," vidriera, Cuba" y Obrapía, 
ideoo 4;8 
BODEGAS 
E l CCUO. quiera bodegaa de todos precios, 
:0on .0 eln dinero, puede pasar por el Cafó 
/de Ijijar, a todas horas. 
,11049 ' 4r5 
SB VENDBJ UNA^VTÚiUiíRÁ POR TS-
nor que auapntawe su dyeflo. Hace buen 
drarjo, tiene nraoho cambio y esti en buen 
ptnrto, Iníonparán enO'Rell ly núm. 70, 
DeipdsltO OfintlÜ, 11 Oí5 8-5 
• I 
CUBA F R E N T E AL MAR 
Se vende una casa de 2 plantas, con 16 
metros de frente y 350 do suporflcie, con 
a grúa redimida, en $7,000 y reconocer |ia,000 
al 8 por 100. MARQUEZ, Cuba 32, de 3 a 5. 
10944 4-3 
CAFTED. SB VENDE O BE ADMITE UN 
socio, por tener que retirarse une de los 
dueños: bien situado y poco alquiler, buen 
contrato. Informa, Manuel Gómez en Ofi-
cios núm 82. 10M8 4-8 
Reparto de BUENAViSTA 
Se venden los solares continuos 1, 2, 3 
y 4 de la manzana núm. 140, con un total 
de 2,000 metros cuadrados. Informes en 
Cerrada de Atarés 18, moderno, casi es-
quina a Vigía, do 7 a 12. 
10754 8-50 
Por orden de sus dueños 1 casa en La— 
gruñas, de alto, moderna, |10,000. Gervasio, 
?5,600, a una cuadra de Vives, moderna, de 
altos, sala, saleta, 4)4, |9,000. 418 metros en 
la calle K. Vedado, a $5 Cy, libre de cen-
so, de esquina. San Miguel, de alto, 80,000 
posea San José, $7,500. Amistad, 5̂,500. 
Un solar en Luyanó a pagar a plazos, $3-50 
vara 1,7'64 metros con fabricas, a 1 cua-
dra de la Calzada de Jesús del Monte, a 
$6%. Salud núm. 2. Sastrería, de 1 a 3. 
DINERO EN HIPOTECA, partidas de $500, 
$1,500 y $10,000 y hasta $100,000, en la Ha-
bana, Cerro, Jesús del Mionto, Vedado y pa-
ra fincas rústicas las doy al 7 por 100. Los 
$100,600 en la Habana, no menos de 25,000. 
Salud núm. 2, sastrería. 10770 8-30 
C A S A S C H I C A S 
Vendo en Virtudes, $7,000, $8,000 y $9,000; 
San Nicolás, $6,500; Amistad, $9,000; Teja-
dillo, $9,500: Sities, $3,500; Peflalver, $3,000; 
Manrique, $2,500; Lealtad. $6,000; Indio, 
$2,000; Industria, $7.000; Gloria, ^2,600; F l -
g-uras, $1,500 y $2,500; Delicias, $1,300. Cu-
ba núm. 7, de 12 a 4. 
10Í17 8-8 
BARBEROS, POR EMBARCARME VEN-
do una de las mejores barberías de la Ha-
bana Informan en Muralla y Compostela. 
banberla; en ésta se vendo un ooterlllza-
dor de cedro y un perchero do centro. 
10862 6-2 
MAGNIFICO NEO OCIO. BN GUANABA-
coo, calle de Max>eo esquina a Venus, so 
vende una bodega Roano todas las con-
diciones necesarias hasta para matrimonio. 
Informan en la misma. 
10863 8-3 
SE VENDEN OCHO CASAS D E BSQU1-
na y centro, desde $8,000 hasta $18,000, seis 
cafés y 11 bodegas, todo esto en buenas 
condiciones. Informa: Domingo García, ca-
fé de Albisu, Habana, de 11 a 2 y de'4 a 7, 
10853 4-3 
BOTICA EN UN PUEBLO IMPORTAN-
te de esta provjjicla, se vende, en $4,000. Es -
té sltmada en el luyar raéa ofintrloo y hace, 
de venta $10,500 anuales. Informan en Hbí-
bana 187, botica, doctor Juan CataJ^, .de 
8 a 13. 10840 8-2 
SE VENDE UNA CASA EN LA C A L L E 
do Suérez cagl esquina a Misión. Informa, 
directamente su dueña onj»-la opilo • fina, nú-, 
mero 44, Vedado, 1Q93Í 4-3 
B U E N NEOOOIO 
Se vende o arrienda un café, restaurant 
y hotel on magitfiflco panto de 1« oludad. In-
formarfl, lOftoF Chlrlno, MtHién '6, altos, do 
13 a 2 y de 5 a 7. 9850 28-íl Agj. 
AUTOMOVIL. SE VENDE UNO MUY 
hermoso y elegante, en flamantes condicio-
nes, con capacidad para siete personas, 
por muy poco dinero. Puede verse en la 
callo B núm. 12, entre 5 y 7, Vedado. In-
'forman en San Miguel 58, do 13 a 1 y de 
8 a 7. 11072 8-B 
DÉSEAN COLOCARSE'-DQS PENINSULA-
res, una para coser y la limpieza aj-
prún cuarto y la otra para orlada de manos 
o manejadora. Las ¿os ttonon buenas roco-
mer^aclonoa. Infprñíftn en Aycntcrin nú-
merd 3. No tienen inconveniente en Ir al 
campo. lOSM 4-g 
UNA "PSlN7NoULÁR DJSSBA OOLOCABi 
go do críjud» de nvinon, eet& acoatnmbraíla 
al servicio: tlone buenoe rocomondaclone». 
Informan on Inquisidor núm. 29. 
10939 4-3 
DE CRIADA D E MANOS O D E MANE-
Jadora* eoilclta colocarse una Joven penin-
sular que tiene quién Ja grarantice. Cap-
tt-en núm. 62,, y w t , ^ -
S e v e n d e 
gg CA^E EN JJA CALLE DE LQS OPI-
jprps-Ea? :í;¿qp'é2jsog. t iene v ida pro-
BI,V( BU" .PUÍfíO IJTBIQBAIA E5í":LA OAr 
W r ir-'i^jMf í k , vedado, 
Hites " 10-B 
U n a g a n g a 
pin intep^encign de oorredoreí deeoo ven-
der des OftflVa Ufiimt situada» en la ca-
llo de San Joaqyín, de mamposterla y aso-
lea, con pî pc dt niQ»».loo» y eervlclo mo-
derno, pudlphdo oí comprador, si quiero, 
roconoeer un* hipoteca da $1,000 al 6 por 
IpO anup.1. |»roduoon S3C y eo (?an por 3,600 
poso» oro español. Iníorma su ducflo i-n 
.él Jardín "La Cameno." Cerro'410, esquina 
a Infanta. Tolífono 'Á-4070. 
Í10B7 
EN* NBPTCNO. CEJICA D E AGI'II.A 
vendo 1 casa con establecimiento. Otra 
prdxlma a Prado, alto y bajo, moderna, S., 
6.. 4|4 bajos, igual el alto, más 1|4 en la 
azotea. Renta $116-G0, 813,800, Flgrarola. 
Empedrado 81. do 2 a. S. TeL A-2:SG. 
D e O c a s i ó n 
Ponteq^e^ gn el CenwHerto da CoW^ 
dlspuostoa para enrtewRir, teranlnados/ 
su« piArmolea do nueva concrtrucelón, 
una y ôs bdvedea», §9 ©ft* temilnando 
une de cuatro bóvadas, insmeíor^bio. Razón, 
Bernaza núm. 55, marmolería, 
"10?1B 38-28 -Ag, 
NECiOOlO; "CAáA. MODERNA, ABQÜÍ-
trabes y techos de hierro, con cielo raso 
V 1414, renta $83, con cpntnato, eyi faf000, 
tu. razón: el tabaqtieTo dpi café dp rVMO 
' o t ^ 1 ^ ^ " - ^ ^ S E R T i 
vende eeta caa¿ pon 4QQ JP*»P5 y Mf^a 
roaimida, un prpolo ea 4» 120.090 oro efP*-
ÁoL Jnfornnan on Prado núm. 84, aUoa, da 
12 Vi a 2%. 10*W jjj jg AS-
MUEBLESyPRENDAS 
I^UXOS THOMiAfi m f l 
Eaton »on loe prefopjdoe de todpe loe pro-
fesores Intellsentee. Loe de caoba macl.ia 
a 70 centenea y on color palisandro a 60. 
Bahamondo y Ca^ Bornaxa núm. 14 
11094 2B-fl S. 
PI.\NO FRANCES BOISSELOT, EN^ÜÜT 
M U 
80 venden: Un Jueg-o de cuarto fino co-
lor de caoba, uno de cedro y nogal, va-
rios muebles más de cuarto y de comedor, 
un juego de sala, unos estantes para bi-
blioteca u oficina, varias camas de hierro. 
Billones de mimbre, lámparas de cristal y 
otros objetos. Se dan muy baratos y se 
pueden ver a todas horas en ANIMAS 84, 
casi esquina a Gallano. SE DAN BARATISI-
MOS. 11092 8-8 
SE. VENDEN LOS ENSERES I^E UX D E -
pdalto de aves y huevos, con Ucencia, y 
taimbién la licencia para frutas y viandas; 
todo ee da muy barato. Informan en Nep-
tuno 66, teléfono A-3085. 
11106 4-6 
S E VENDE UN PIANO ALEMAN DE 
caoba de cuerdas cruzadas, dobles cande-
levos, de tres pedales, con sordina, mar-
ca Kessen, en Vives 121, altos. Es una ver-
dadera ganga. 11050 8-ó 
LA ESTRELLA DE COLON 
G A L I A N 0 N U M . 3 7 
E N T R E V I R T U D E S Y A N I M A S 
F á b r i c a y A l m a c é n d e m u e b l e s 
f i n o s . J u e g o s d e d o r m i t o r i o , c o -
m e d o r , s a l a , r e c i b i d o r e s y p a r a 
o f i c i n a s . T o d o s m o d e l o s n u e v o s 
e n c a o b a y n o g a l , c o n s t r u c c i ó n 
s ó l i d a y e l e g a n t e . M u e b l e s f i n o s , 
c u a d r o s , r e l o j e s , s i l l e r í a s d e to-
d a s c l a s e s a p r e c i o s d e m u e b l e s 
c o r r i e n t e s . 
V E N T A S A L C O N T A D O 
' c. 2855 alt 8-30 
Motor Chaliange de aícoho 
Para toda clase de Industria <jae sos né-
eesario emplear foersm motris. Informe» 
precios los facilitarán 4 solicitud. VraDela« 
eo P. Amat y Compañía, único acento PM^ 
la Isla de Cuba. Almacén de maquinarte 
Cuba núm- C0. Habana. 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segador* Adrianee Buckeye nflnu 
S. para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. En el depósito de maQol-
haría y efectos de Agricultura de Francisca 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 10, Ha* 
baña, se vende & precios mOdicoa 
| MOTOR ELECTRICO 
Se vende uno en perfecto estado. Typa 
A. a 10. Modea !8r FreQ. 60 Oyeles. H. P. I . 
Volts 104. R. P. VL 1.800.- Está trabajan-' 
do y se puede ver en la calle de Banttf 
Clara número 7, donde se Informa 
C 3189 10-f 
U N T A C H O í 
vertical de hierro fundido, de 25 bocoye*^. 
de capacidad, con .6 serpentines dobles d* 
4 pulgadas y 700 plés de superficie do oa-» 
lor. Con plataforma, todo completo y ea' 
excelente estado. Se vende barato y so on-1.' 
trega en el acto. Lonja del Comercio • 
Habana. 10910 4-3 / 
LA CONFIANZA 
TROCAD ERO 59, E N T R E AGUILA Y 
AMISTAD.—TELEFONO A-8004 
Muebles, alhajas, oro, plata, brillantes, 
objetos de arte, componer y barnizar mue-
bles- 10982 26-4 S. 
A precios razonablí*» en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniepte Rey y Obra pía, 
3066 s.-i 
A l o s S a s t r e s y C a m i s e r o s 
Vendo armatostes de cedro oon 2 vidrio-
ras grandes y 2 chicas a la calle, de cedro, 
2 mesas de corte con tablón Sabicú. Ta-
rima con sus tablones de planchar, carpeta 
majagua. 4 toldos, 1 espejo. Se vende Jun-
to o separado, todos nuevos, loa enseres 
completos para distintos establecimientos, 
todo a precio de ganga. Informan en In-
quisidor núm. 27, bodega, 
10970 8-1 
PIAtfO 
Se vende, es de buen fabricante y se da 
muy barato, por no necesitarlo. Informan 
en Progreso núm, 26, bajos. 
10694 10-28 
PIANO DE LOS AFAMADOS DE "STO-
wers," de la calle de San Rafael: tiene po-
co usoi se da en ganga. Fotografía de Na-
ranjo. OTFlellly núm. 96. 
10828 8-2 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltao. Mfts barato que nadie. Espe-
cialidad en muebles a gusto del comprador. 
Lealtad núm. 103 ,entre Neptuno y San Mi-
guel. 10571 12-26 
P I A N O S 
Hamllton, Bolsselot. de Marsella y Lenolr 
Fréres Meladtet. Piano automático los ven-
den al contado y a plazos sus únicos im-
portadores Viuda e Hijos de Carreras. Pia-
nos de alquiler. Se arreglan y afinan to-
da oíase de planos. Aguacate núm. 53. telé-
fono A-3462. 10064 24-15 Ag. 
DE CARRUAJE 
M O T O R E S e l é c t e 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . ^ 
E . G " d e s d e y í a 1 0 - c a t K i * ^ ~ 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3082 
HACENDADOŜ  
Vendemos donkeys coa válvulas, oamfi 
sas, pistones, barras, etc., de bronce, pan* 
pozos, ríos y todos servicios; caldera» -fí 
motores de vapor; las mejores romana*-' 
y básculas do todas clases para estable. ' 
oimientos e Ingenios; motores o máquí*1,' 
ñas de gasolina; tubería, flnses, plan 
de hierro, tanques, alambre y demás , 
sorios. 
BA&TERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9. . Teléfono A-2950. Apa*, 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
ES AST E."—Ha ba na. 
C 2442 11-15 155d-l« J L \ 
I A S CON MOTOR E l E O R I C O 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n V 
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s ^ 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 ; 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u c * ' 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e 




\ MOTOR de corriente directa de 15 cabanas } ' 
3 id. Id. Id. Id. id. 3 i*, 
i id. averiado id. Id. Id. 3 Id, 
I id. id. id. id. Id. % 11 i 
6 Id. id. alterna, sin a s ü Id. % W < 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION ) 
DE ESTE PERIODICO*' 
SE VUNDH UN MAGNIFICO TREN com-
pueslo de un mllord, un oafeallo .arreos y 
ropa de cuchMo, todo oasl nuevo» Infor-
man en Blanco 23 y 81. 
11053 8-5 
SB VENDE UN AUTOMOVIL BELGA DE 
cuatro aeientos, de quince caballos, con to-
dos bus aoceaorlos, forma torpedo, último 
modelo, eilencloBO, eoontonlco y en buen 
eataudo. Informan en A«uacafce núm 128. 
de 2 a 6. 1<W1 8-4 
A U T O M O V I L I T A L I A N O 
Marca Bianchi, tiene lujo, confort, silen-
closidad y elegancia, que son las prerro-
gativas del automóvil moderno. Está, com-
pletamente nuevo, modelo 1913, carrocería 
torpedo, color oscuro, seis aisientos, fuer-
za, 18 x 24 oatoallOB, Se puede ver en Em-
pedrado B. Dirlfirlrse al señor Juan Roc-
ohlettl. Se vende barato. 
10767 8-20 
C A R R O S 
E n Fomento 2%, frente al establo de 
Mulos de Harper Brobhera (Taller de Vi-
cente Cambra) hay varios carros nuevos 
y de uso de venta, a precios sumamente 
ooonómlcos: Si Vd, necesita alguno, no 
á<,je de visitar-esta casa, o llamar al telé-
fono 1̂ 2150. 
Bteoriba Vd. al Apartado 1403 para que 
le mandón una lista de- precior de repara-
cidaeB. 
O 3 912 15-23 
SE VENDE UN MI LORD NUEVO, FLA-
mante .en blanco, de primera clase. Calle 
do la Industria núm 181. 
10TB6 18-29 A», 
se Venden dos carros , var ias mu-
laa T una m&quina de ocho caballos "Bax-
••«r" informan en Monserrate núm. 117. 
107:8 l«-£fl Aff. 
S E V E N D E 
íjH automóvil pequeño, marca "REO," en 
ipíly buenas condicione^ y por un módico 
precio, Para informes diríianse a los se-
ftoras James B. Clow & Sons, Teniente Rer 
y Monserrate. 10880 8-3 
P E A N I M A L E S 
'SE VjtóiOÍl UN CABALO DE TIRO DE 
7^ cuarta? de aliada, Iivíormar&n en Mon-
serrate núm. 53, cervecería " E l Plaza.' 
Í1090 
buenas condicione». Se vende en Cristo nú- ! 
«ñero 2^ bajofr «aj í» 
C A R P I N T E R O S 
M»QUin»rj"a« de Oarpinterj^ i \ oonuao > 
a plasos. BERJ^TN, O'Relllj gúmero C7, 
BOMBAS ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S < 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C M 
Bomba y Motor de COu gaionew por n « ^ ) 
(100-00. Bomba y Motor de 900 galonea pOB 
hora. J125-00. Bombas de Pozo Profundo 4 
Í100-d0 y $125-00. BKRLIJÍ, O'ReUly «y, t*- 1 
léíono A-3268. Viloplnoa y Arredobd** S*' 
3051 S.-Í 
ores EifORicos 
A L E M A N E S . 
AI acotado y a plazca loe Hay ea la o » 
sa B E R L I N , de VllapLana y Arredondo, \ 
S. en C , O'Reilly núm 67, teléfono A-32M- I 
3053 S.-l 
M O T O R E S O E A L C O H O L ) 
Y 6 A S 0 U M A 
Al contado y a placos, :ob rnTiflr ^ T i M ' ! ' 
tizAndolos, Vilaplana y Arredondo, •. CXIUC*' 
11 número £7. Habana. 
3053 i - l \ 
3 ' 
M I S C E L A N E A 
OPORTUNIDAD PARA E L TOMHBOKX j; 
Se vende una caja Resrlstradora "Nacional^ 
completamente nueva y de las m&s mo 
ñas. Puede verse en Jessú del Monte 161, J 
11134 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Importadores y cosecheros de granos jf;. 
cereales: Me comprometo con una ÍOrn3fO-' 
Ja que po«eo, no solamente malar el bicho^ 
que los ataca, sino impedir su reprodaooióivJ 
antee de picar el grano. Puedo demoBtrarlo7 
prácticamente sin ocasionarles grastos doi 
ninguna clase. Para m&s informes dlrl^lv- i 
cea Monaieur AJax, Lista de Correo, Hsh^ 
baña. 10848 8-3 I 
| m m i m m m w m m : ; ^ 
para los Anuncios Franceses, \ * 
Insleses y Suizos son los ¡ , , 
SRE8L.MAYENC|4C,E l | 
B, Rué Tronohet — PAGI8 ¡ ; / 
DJB XsO B V S W O 
E L . M E J O R 
SANTAL IVIONAL 
R A D I C A L 
Ü6 
recientes 
f e r m e d a d e » 
NANCYCFrandcü 
f a g i n a c a t o r c e D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , S e p t i e m b r e 6 d e 1913. 
F l 
U n a s o l a c a r r e r a f u é a n o t a d a e n u n d o b l e h e a d e r d e d i e z y n u e v e i n n i n g s l i -
b r a d o e n t r e l o s t e a m s B o s t o n y F i l a d e l f i a d e l a L i g a N a c i o n a l . L o s R o j o s d e 
T i n k e r d e r r o t a r o n a l o s C u b s c o n u n s c o r e d e n u e v e c a r r e r a s p o r c u a t r o . 
E l m e l o c o t ó n d e G e o r g i a b a t e ó c o n i r a e s t a t a r d e . M a r s a n s s i g u e s i n 
j u g a r . E l R e y d e l a v e l o c i e a d a n o t a u n n u e v o t r i u n f o . 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
\ New Yirk 5—Brooklyn 0 
Boston 0—Füa 1 (1) 
Boston 0—Füa 0 (2) 
Rttaburg" 8 -San Luis 3 (1) 
Pittsburg- 11—San Luis 3 (2) 
Chicago 4—Cinci 9. 
SITUACION DE LOS GLUBS 


























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN OE LOS JUEGOS 
Filadelfia 3—Boston 6 
Washington 3—N. York 2 (1) 
Washington 1—N. York 0 (2) 
Cleveland 7—Detroit 6, 
San Luis 0—Chicago 1. 
SITUACION DE LOS GLUBS 





Boston . . 
Detroit . . 
Saint Louis. 

















D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
G a n ó C i n c i n n a t i 
Chicago, 5. i jetada, a favor del Füadelfia 
. E l Cincinanti derrotó esta tarde al i c0n Uin pase) un sencillo, un error y 
team local gracias al espléndido bat-1 un out al cuadro. 
ting de Wickland y Olarke, quienes 
dieron, ¡por cabeza, un triple, un do-
ble y un sencillo. Muciha ayuda en 
su score prestó al Oinci los errores 
del Chicago. 
E l pinoh hitter Phelan, de los Cubs, 
disparó un hoane. run en el tercer in-
ning en los felices momentos en que 
tenía dos compañeros en bases ancio-
gos de entrar en home. 
Score por inings; 
C. H. E. 
Cincdn . . . 020 111 004 -̂9 12 0 
Chican 003 000 001—4 8 4 
Baterías: Rockard y Clarke.; Che-
ney, Lovander y Stack y Boesnahmo. 
E i B r o o k l i n no a n o t ó 
•New York, 5. 
Los Giguntes dejaron en blanco a 
Dnrante los diez y nueve inning I Baterías: Harmon y Hildebrand; ganado tres juegos seguidos en esta 
que se jugaron solo se hizo una ca-' Cooper y Simón. serie ail Atlétdco. La victoria la al-
(Segundo juego) canzó en el octavo inning con dos 
Score por inings; sencillos, un doble de Wagner, un 
C. H. E. i error y un sacrificio. 
— i A. Hall que ocupó el box después' ren que le suceda lo que al diputado En el segundo encuentro los pit-
chers Alexander y Rudlop estzivieron 
invencibles. 
E l Boston logró tener dos hombres 
en bases en el décimo ining pero un 
oportuno y brillante doble pley im-
pidió la anotación. 
(Primer juego) 
Score por inings; 
C. H. E. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
U n d i p u t a d o m e j i c a n o v i e n e h u y e n d o d e l a 8 
p e r s e c u c i o n e s d e l g e n e r a l H u e r t a . U n 
p r e s o p o l í t i c o , p u e s t o e n l i b e r t a d b a -
j o f i a n z a , s e r e f u g i a e n l a H a b a n a . 
Phila. . . 
Boston. . . 
B aterías: 
y Whaling. 
. 000 100 000—1 3 1 
. 000 000 000—0 4 1 
Seaton y Killifer; Quiu 
St. Louis. . . 011 000101—3 7 5 de Collin solo le dieron un hit. 
Pittsburg. 005 200 40x—11 11 1 Score por innings; 
Baterías: Peoortt y Robert; O To. - C. H. E. 
le y Kelley. 
D e r r o t a de l o s T i g r e s 
San Luis, 5. 
Hermosa contienda de una por ce-
ro libraron hoy Carmelitas y Medias j 
Blancas, ganándola el Chicago con i 
un doble de Chapelle seguido de un! 
Boston. . . 010 001 301—6 12 1 
Phila . . . . 001 020 000—3 3 3 
Baterías; Collins, Hall y Carri-
gan; Plank y Schang. 
D e s g r a c i a de l o s Y a n k e e s 
Washington, 5. 
Los Ya.nkees tuvieron hoy la de-̂  
(Segundo juego) 
Score por inings; 
Boston. 
C. H. E. 
indiscutible de Schalck. 
Cicotte estuvo admirable y sacó gracia de recibir dos palizas de los 
seis painch outs. Taylor bien por fin Senadores, d&spués de reñido comba-
relevaido para dar lugar a un batea- te. Bcchling pitcheó en el primer jue 
000 000 000 0—0 7 1 
los Suioerbas "mientras éllos hicieron i • • • 000 000 000 0—0 5 0 
cinco carreras en la forma siguiente: i Patenas; Rudolph y Randew; Ale-
Dos en el segundo inning con un so-1 xander y Dooin. 
berbio triple de Demaree, tres senci-; D o b l e V i c t o r i a 
líos, un robo y un rolling al cuadro. I p-M ^ 
•Una en el cuarto ining con un fly de ] P^tsburg. 5. 
sacrificio de Merkie y dos más en el piratas ganaron el primer de 
quinto inning con un doble de Snod-
grass, un sencillo y un tribey de Her-
zogs. 
Score por inings: 
C. K. E 
dor de emergencia 
Score por innings 
Chicago. . . 010 000 000—1 
St. Louis. . . 000 000 000-0 
Baterías: Cicotte y Fchalk 
lor, Wilman y Me Allis^er. 
E f e c t o s de u n r a l l y 
Clevelanó. 5. '"^ 
Después de tener dos outs en el no-
veno inning el Cleveland inició un 
go colosalmente hasta el noveno, que 
^ rindió banderas, sustituyéndolo Wal-
C. H. E. ter jchnson, que se hizo cargo del 
box e-tando la¿ bases llenas, pero uno 
tras otro liquidó a los bateadores sin 
que lo tocaran. 
E l segundo juego fué otro triunfo 
del Rey de la Velocidad, que estuvo 
senci i;.amenté hecho un coloso, John-
son sacó ocho struck outs en este par-
tido. 
La única carrera del segundo jue-




Brooklyn. . . 000 000 0-0 4 0 
New York. . . 020 120 0—5 9 1 
ker y Fisher. 
Baterías: Demaree y Meyers; Ruc-
U n d o b l e e m o c i o n a n t e 
Boston, 5. 
Hoy se ha jugado en esta ciudad 
entre Kuakers y Bravos el doble 
header más interesante de lo que va 
"de campeonato, favoreciendo la suer-1 
te al team local en el primer desafío, St. Louis 
resitando empatados en el segundo. ! Pittsburg. 
safio pulverizando a Harrmon mien-
tras que Cooper estaba estaba into-1 batting rally y que le produjo tres ca-
cable | rreras y la victoria con los siguientes I de M ^ nn ^ncilio, ^ r a b o , un 
Wilson se anotó un home run, un factores: un tribey de Johnston, un 
doble y un sencillo. pase, un error, una transferencia y 
En el segundo match Peoortt es- j dos sencillos por Oneill y Blanding. 
tuvo tan wild que expidió siete trans-' Ty Cobb dió esta tarde una pelícu-
ferenoias y dió un dead ball. como i la de cuatro esquinas y un hit. 
ley de contraste, el lanzador O* Toóle ! Score por innings; 
C. H. E. 
error y un sacrifice fly de Foster, 
(Primer juego.) 
Score por innings: 
C. H. E. 
New York. . . 000 000 002— 2 5 1 
Washington. . . 000 101 Olx— 3 9 2 
Baterías: Scbuiltz y Gossett; Boeh-
ling, Johnson y Henry. 
(Segundo juego.) 
C. H. E . 
Washington , . 000 000 001— 1 5 0 
New York . . . 000 000 000— 0 3 1 
Baterías: Johnson y Ainsmith; 
Ford y Sweeney. 
sacó siete struk outs 
Hoy debutó como catcher el reclu-
ta Collins que se estrenó permitien-
do le robaran siete bases, 
(Primer juego) 
Score por inings: 
C. H. E. I 
300 000 000—3 9 0 
000 301 40x—3 12 1 
Detroit. . . 003 011 001—6 9 1 
Cleveland. . 010 002 103—7 13 3 
Baterías: Wiellet, Daus y McKec; 
James y Blanding y O'Neiíl. 
F í l a d e S f i a - B o s t o n 
Filadelfia, 5. 
Los Puritanos con el de hoy han 
M. de Mandragón J r . y m 
Marta. 
Todos se dirigen a París. 
EXTBA'N JEKOS QUE HJOYIHJjí 
En el ^Grune-wald" van varias f 
millas rusas, alemanas e ingfegag ** 
huyen de M'éjico. ™ 
KiBBMB ATOADOS 
En el vapor " Grunewald»» 8eT^ 
reembarcados el señor Miguel [AJbÍJJ 
cil que padece de tracoma y José R .̂ 
mos, menor de edad. 
PARA LA HABAiNlA, 
Entre el ptasaje para la Habani 
que trajo el "Grunewald," %urabaa 
los señores Francisco Barroso, cq. 
nverciante cubano; José Antonio Qnj. 
REO POLITICO 
Ha llegado en este vapor el joven 
mejicano Emigdio Arenas que fué 
detenido en Onizaba y acusado de os. 
tar conspirando, por lo cual se le de. 
tuvo pero luego fué puesto en libertad 
bajo fianza, y él, aprovechando esta 
circunstancia ha escapado por temor 
a que lo fusilen. 
jano, sus hijos José y Antonio y los 
.jóvenes Fernando Rivero y Viéentí 
Hidalgo, estudiantes; José Luis Rítj. 
re Quijano y Rafael Osegueras. 
EtL JíüTíIAN ALONSO 
E l vapor cubano "Julián AIoum'» 
salió anoche para Key West, llevan-
<:••; carga generai. 
E L ERNESTO 
Despachado para Matanzas, con 
ga de mercancías en general, salió 
ayer el vapor español "Ernesto." 
Eli TRYM 
Este vapor noruego llegó ayer tar-
de de Filadelfia con cargameaito de 
carbón mineral consignado a la Com-
ipañía de Aiponte y Rojo. 
E L PRINGE &EOROE 
Conduciendo correspondencia pú 
blica y 26 pasajeros salió ayer para 
Key West el vapor inglés "Prince 
Oeorge.'' 
En este vapor embarcaron, entro 
otros los comerciantes señores Vicen-
te Milián y señora; Rafael Alberti-
ni, José F. Mata, Francisco y Emi-
lio Terry; el abogado doctor Francis-
co Angulo, su esposa y su liijo Ernes-
to y el sastre Emilio Roelands. 
E L MIAMI 
E l vapor americano "Miami" llejfó 
ayer tarde de Key West conduciendo 
10 pasajeros. 
LA "FLEETWOOD" 
La pequeña goleta a-mericac» 
"Fleetwood," que tan sospechosa se 
hizo a las autoridades de Aduana, 
al llegar ayer a la Habana, fue re-
gistrda por un delegado de la Ins-
pección del Puerto, para comprobar 
si efectivamente venía en lastre, co-
mo decía su capitán, Mr. Johnson, 
E l registro no dió resultado. 
• La "Fleetwood" saldrá hoy, si en-
cuentra tiempo a propósito, con rum-
bo a Key West. 
domiciliado en San Lázaro número 
Procedente de Tampico y Vera-
cruz llegó a las cinco de la tarde de 
ayer el vapor alemán "Grunewald 
conduciendo carga general y 26 pa-
sajeros para la Habana y 39 de tran-
sito para Europa. 
UN DIPUTADO 
E n este vapor llegó el Ledo. 
Leopoldo Hurtado y Espinosa, Di-
putado al Congreso de los Estados 
Unidos de Méjico por el Estado de 
Michoacan que viene en compañía de 
sus hijas Bduviges, Carlota y Dolores. 
E L OENEBAL TREVIÑO 
Hablando sobre política mejicana 
con el señor Ldo. Hurtado nos dijJ 
que él se ha visto obligado a salir 
violentamente de Méjico pues el Go-
bierno del presidente provisional 
del general Huerta est'á empleando 
procedimientos muy duros y hasta 
criminosos con todo aquel que no sea 
su incondicional. 
En cuanto a los Diputados se reíie-
re, dice el Ldo. Hurtado que nada 
vale el fuero (o inmunidad) de que 
están revestidos pues ya hasta sus 
sueldos de legisladores no se les pa-
ga, al menos a todo aquél que p^r 
cualquier motivo no esté eu Méjico. 
Los procedimientos de hacer desa-
parecer misteriosamente a los dipu-
tados que pertenecen al Grupo Reno-
vador que son los antiguos maderis-
tas, ha sembrado el terror entre los 
Diputados que militan en dicho ban-
do, y según afirma el señor Hurtado, 
si la política no cambia y las garan-
tías individuales no se consolidan, 
todos los diputados Renovadores ten-
drán que salir de Méjico si no quie-
Rendón. 
Hablando sobre la desaparición 
mistoiir.ba de este señor Keudón que 
era muy conocido ea 1a Habana nos 
dijo el señor Hurtado que sus compa-
ñero s del "Blook Renovadcr" de la 
Cámara tienen la esperanza de que es-
té aun con vida fundándose para tal 
creencia en que la señora madre del 
Ldo. Rendón está bastante tranquila. 
Por úLtin o nos dijo el Ldo. Hurtado 
que el general Gerónimo Treviño que 
según sus cálculos debe haber llegado 
esta tarde a la caípital mexicana. Si 
efectivamente se hace cargo interina-
mente de la Presidencia de la Repú-
blica la situación general de México 
cambiará totalmente hasta en lo que 
se refiere a los Estados Unidos, pues 
la esposa del general Treviño que es 
oriunda do los Estados Unidos está 
emparentada con la del Presidente 
Wilson. 
LA FAMILIA MONDRAOON 
De tránsito para Europa van en el 
"Grunewald" la señora Mercedes B. 
de iModragón, esposa del general Ma-
nuel Moudragón exSecretario de 
Guerra y Marina del Galbinete del ge-
neral Huertas que como se sabe está 
en Europa. 
Con la esposa del General Mondra-
gón van sus hijos María Luisa, Napo-
león. Manuel, su nuera María Teresa 
Junta Nacional de Sanidad 
y Beneficencia 
La sesión celebrada en la tarde de 
ayer por este organismo nauional fué 
dé larga dnraeión y desde luego se-
creta . 
Respecto a la constitución de la 
Junta de Patronos del hospital de San 
Lázaro, asunto en qne tiene fija su 
atención la curiosidad' pública, sólo se 
pudo averiguar que el vocal doctor 
Cabrera presentó una expiosición a la 
consideración de sus compañeros de la 
Junta,, la cual, en unión de varios an-
tecedentes correspondientes, se acordó 
que pasaran a consulta del Vocal Le-
trado para su informe. 
Fué designado ponente el doctor 
Hugo Roberts para emitir dictamen 
referente al Reglamento de la Junta 
|e Patronos del hospital Caimán de 
^Manzanillo. 
Asimismo se acordó que pasase a 
informe del Vocal ingeniero señor 
Conrado Martínez, la solicitud de la 
"Havana Electric Raihvoy" sobre de-
saerüe de terreno de la expresada Com-
pañía, en los muelles de Tallapiedra. 
Quedó sobre la mesa por no haber 
asistido al acto el Vocal ponente, el in-
forme omitido por el Vocal letrado. 
respecto a la solicitud del señor Aran-
Jo, referente a la compra de créditos a 
favor de las instituciones de Benefi-
cencia . 
Se resolvió también el sacarle copia 
del informe citado y que fueran re-
partidas entre los vocales. 
E l escrito enviado por los señores 
Scimeer and Company, sobre el uso de 
unas fuentes en las escuelas públicas, 
se acordó que pasara al doctor López 
del Valle, para su informe correspon-
diente. 
Fué aprobado el informe del Vocal 
ingeniero referente a la instalación de 
una industria de trituración de tra-
pos en Santiago de Cuba. 
También mereció la aprobación de 
la Junta, otro informe del Vocal in-
geniero sobre la construcción de unas 
cloacas en las calles de Masó y Calixto 
García, en la ciudad de Manzanillo, 
pero con la condicional de que dichas 
cloacas parciales se ajusten a un sis-
tema general de alcantarillado. 
E l otro informe del Vocal ingeniero 
citado, respecto a la solicitud del doc-
tor Yarini para el uso de una sifa de 
su invención, pasó, por determinación 
de la Junta, a informe del Letrado 
consultor, así como el expediente de 
la Junta de Patronos del hospital Cai-
mán (Manzanillo) para la modifica-
ción de los artículos 6o. y 7o. de los 
Estatutos. 
Una vez terminada la orden del din, 
el doctor Méndez Capote dió detallada 
cuenta de su visita a Mazorra. 
Se nombró una poencia para que 
informe sobre este asunto a la Junta 
a la mayor brevedad posible. 
Los sucesos 
del Prado 
SIGUEN LAS ACTUACIONES 
Ayer recibió el doctor Edelman, 
Juez especial de la causa que se ins-
truye por los sucesos del Prado, las 
declaraciones prestadas en Cienfuegos 
y Oriente, por el jefe de policía de San 
José de las Lajas, señor José Francis-
co Vilaseca y por el doctor Guillermo 
Fernández Mascaró. 
LOS QUE TIRARON 
E l primero declaró que como tes-
tigo presencial de la tragedia, podía 
asegurar que solo habían disparado 
sus revólveres los señores Arias y Ri-
vas. 
VIO LA PISTOLA 
El doctor Fernández Mascaró ex-
presa que ha visto varias veces la pis-
tola automática que usaba el general 
Asbert 
YA ESTA BIEN 
Los médicos forenses, que reconocie-
ron en las últimas horas de la tarde al 
joven César Arjona, certificaron que 
las heridas que éste sufría en una pier-
na, las tenía completamente curadas. 
Del Juzgado de Guardia 
• NIÑA LESIONADA 
Al caerse de una mesa, en su domi-
cilio, sufrió ayer la fractura comple-
ta del radio derecho, la niña de 7 años 
de edad, Isabel Torrente Otazo, natu-
ral de la Habana y vecina de San Cris-
tóbal número 1. 
Fué asistida en el tercer centro de 
socorro por el doctor Roca Casuso. 
AEROLLADA 
En el hospital de Emergencias fué 
asistida ayer de la fractura de la cla-
vícula izquierda, rozaduras epidérmi-
cas y contusión en la región superci-
liar izquierda y malar del mismo la-
do. Josefa Gómez Rodríguez, natural 
de la Habana, de 49 años de edad y ve-
cina de Ensenada y Santa Ana, en Je-
sús del Monte. 
Refirió la lesionada, (jue transitan-
do por las calles de Monte y Angeles, 
fué arrollada por una bicicleta, sin 
poder precisar cómo ocurriera el he-
cho. 
Detenido el ciclista, que resultó lla-
marse Lizardo García" Fernández, na-
tural de España, de 17 años y domi-
ciliado en Campanario 223, quien mn 
nifestó que el hecho había sido ca-
sual. 
INFRACCION COMPROBADA 
En la tarde de ayer se constituyó en 
la casa Marina 24, el Jefe de la sección 
de Impuestos, señor Federico de la 
Cruz Muñoz, por tener conocimiento 
de que en la misma, fabricaban licores 
clandestinamente con alcohol desnatu-
ralizado que le remitía el señor José 
Fernández Aguirre, de su estableci-
miento calle de Picota número 23. 
Constituidos en esta casa por orden 
del señor Muñoz dos inspectores del 
Impuesto, ocuparon un cuarto de ron 
que estaba descompuesto con nafetali-
na. 
Levantada acta de la ocurrencia, se 
219. 
DAMA INJURIADA 
En el Juzgado de Instrucción de 1» 
Sección Primera se recibió ayer u"3 
querella, firmada por la señora Mar-
garita Acosta de Fernández, en la quí 
se acusa de injurias y vejación a la fir-
guardia. 
ANONIMO INJURIOSO 
Carlos Rodríguez Feo, vecino de 
Aguila húmero 5, denunció ayer a la 
policía Judicial, que su hermana Ma-
ría Luisa había recibido por correo 
una carta anónima, en la cual se la 
injuriaba. 
Se levantó acta para dar cuenta de 
la ocurrencia al Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Primera. 
UNA QUERELLA 
Ante el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera presentó ayer tar-
de un escrito el señor Florencio He 
rrera y González, vecino de Cuba nú-
mero 46. 
En dicho escrito, se querella 
injurias el señor Herrera, 
mante, a un sujeto nomgrado Grego-
rio García Gallardo, vecino de Corra-
les número 7. 
POR INHIBICIONES 
Por el Juzgado de Instrucción ^ 
Matanzas fueron pasadas en el día c 
ayer al dé la Sección Primera, de » 
ta ciudad, las diligencias sumarias laPj 
traídas con motivo de una denuncia 
formulada por Orestea Gasset contra 
Victoriano Surro, por un delito de e 
tafa. . . 
E l acusado dejó de pagar ¡J* 
auto del señor 
ital, dió cuenta de la misma al juzgado de Fort'e+del al(luiler de u" Gasset, que es vecino de esta cap 
razón por la cual se inhibe en la ^ 
sa el Juzgado de Instrucción de i^" 
tanzas. 
por 
A favor del propio Juzgado de _ 
trucción de la Sección Primera ^ 
inhibió ayer el correccional ^ 
pió distrito en la causa que por le ĵ 
nes casuales del niño José Cajiga8 ^ 
lardebón vecino de Ensenada letra 
en Jesús del Monte. . ^ 
Origina esta inhibición el hec at1o 
gjtte el referido menor no ha sa° ,e. 
en el término de 30 días, que es el 
signado por la ley para que los e^ ^ 
clónales entiendan y juzguen en los 
sos de lesiones. 
VTCt0r'* 
Desdichado Inapetente canta * ^ 
que ya trenes el medio de combat 
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